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A Knowledge and timber shouldn’t bi 
{ much used till they are seasoned.—O 
I W. Holmes.
T h e  B a ilin g  o f  Ih c  C u n a r d  lin e r  
M a u rtn n la , s i s t e r  sh ip  n f  Ih c  L u s ita n ia , 
a d v e r t i s e d  f o r  n e x t  W e d n e s d a y , h a s  I 
b e e n  c a n c e lle d .
T h e  d im e n s io n s  to w h ic h  Ih c  g r a p h o -  
p h o n e  b u s in e s s  h a s  g r o w n  m a y  b e |  
ju d g e d  fro m  Ih e  f a d  Unit L a r u s o  Is 
r e c e iv in g  880,000 a  y e a r  In r o y a lt ie s  on 
th e  n e w  r e c o r d s  w h ic h  he  h a s  m a d e .
T h e  a p p a ll in g  d i s a s le r  to  a n d  lo s s  o f 
l i f e  in  th e  s in k in g  o f  th e  C u n a r d  lin e r  
L u s it a n ia ,  r e c a l ls  to m in d  tw o  s c o r e  o f  
m a r in e  c a s u a lt ie s  th a t  h a v e  h a p p e n e d  
In th e  la s t  49 y e a r s .  T h e  l is t  b e g in s  
w ith  th e  fo u n d e r in g  o f  the s te a m e r  
L o n d o n  o n  h e r  w a y  to  M e lb o u rn e , 
A u s t r a l ia ,  in the B a y  o f  B is c a y , w it h  a 
lo s s  o f  200 l iv e s , o n  J a n .  1 1 ,  1806, an d  
e n d s  w it h  th e  d e s tr u c t io n  o f  th e  g ia n t  
L u s it a n ia  l a s t  F r i d a y .  D u rin g  th is  
p e r io d  o f  n e a r ly  h a l f  a  c e n t u r y  the 
d e a th  to ll o f  d ie  s e a  n o w  s ta n d s  10,809.
A c c o r d in g  lo  W . C . F o s te r ,  re c o g n iz e d  
b y  P r o f e s s o r  I r v in g  F is h e r  o f  Y a le  a s  
th e  o r ig in a t o r  o f  th e  id e a  o f  a  m o n th ly  
In d e x  s h o w in g  th e  p u r c h a s in g  p o w e r  o f  
th e  d o lla r ,  th e  v a lu e  o f  Hie d o lla r  on 
A p r i l  h a d  fa l le n  to  07.70 c e n ts , a  n e w  
lo w  r e c o r d  m n rk . On M a rc h  I th e  llg -  
u r c  s to o d  a t  70.30 c e n ts . In  th e  f ir s t  
h a l f  o f  19 14  it a v e r a g e d  85 c e n ts , nn d in 
th e  la s t  h a l f  8 1 c e n ts . It  a p p e a r s  th e r e ­
fo r e  th a t  th e  w a r  l ia s  c a u s e d  a  c o n ­
t in u e d  r i s e  in  c o m m o d ity  p r ic e s  w h ic h
Old O rc h a rd  S p e e c h  W a s  An E x a m p le  
ot L it t le f ie ld 's  “ P r e p a r e d n e s s ."
S o m e  y e a r s  ag o , w r i t e s  the. P o rt la n d  
c o r re s p o n d e n t  o f th e  B a n g o r  C o m m e r­
c ia l .  M r. l . i t t l c l l e ld  s to p p e d  o v e r  at 
O ld O r c h a rd  w h ile -  on h is  w a y  f ro m  
B o s to n  to D o c k la n d , a n d  d e liv e re d  an  
a d d r e s s  at the a u d ito r iu m  u n d e r  tiio  
t r e e s  at the c a m p  g r o u n d  a t  ttic r e ­
q u e s t  o f  th e  ta le  M rs. L . M. N . S te v e n s  
an d  ll io s d  w h o  h e a r d  h im  d id  n o t d r e a m  
Unit it w a s  a n  a b s o lu t e ly  o ff-h a n d  c f-  
f t ,r i a n d  th a t  h e  d id  n o t k n o w  w h e n  
lie  re a c h e d  O ld o r c h a r d  th a t  a  t e m p e r­
a n c e  m e e t in g  w a s  in  p r o g r e s s .
lie  m e t  M r s . S t e v e n s  a t  the s ta t io n  
an d  y ie ld e d  a  s o m e w h a t  r e lu c ta n t ,  c o n ­
s e n t  to  h e r  r e q u e s t  to sp e a k , lie  w a s  
I e lo q u e n t, t e llin g , a n d  a g g r e s s iv e ,  ill 
fa c t  h im s e lf  h ilt  a f t e r  lie  le r i the p la c e  
an d  w h ile  on Id s w a y  lo  P o r t la n d  ho 
sa id  to a P o r t la n d  n e w s p a p e r  m ail " Y o u  
m u s t  do  th e  h o st  y o u  c a n  w ith  m y  
r e m a r k s .  I d id  not k n o w  th a t  M rs . 
S t e v e n s  e x p e c te d  m e  to  sp e a k , a n d  1 
c o u ld  not r e c a l l  e v e n  a n  a b s t r a c t  o f  It 
n o w ."
S o m e  d a y s  la t e r  h e  m et th e  n e w s ­
p a p e r  m a n  a g a in  a n d  sa id  th a t  he a c ­
c e p te d  th e  r e p o r t  a s  a  v e r y  s a t i s f a c ­
to r y  s ta te m e n t  o f  h is  o p in io n , w h ile  
s l l l t  u n a ld e  to  h im s e lf  re c a l l the o u t lin e  
o f  h is  " a r g u m e n t "  a s  h e  r a ile d  It. l i e  
a d d e d  th at lie  hnd g iv e n  so  m u c h  s t u d y  
to a ca se  lie  w a s  then  p r e se n t in g  to  th e  
c o u rt  a t  B o s to n  th a t  h e  w a s  a b s o lu t e ly  
u n a b le  lo  ta k e  u p  c o n n e c te d ly  a n y  
o il ie r  m a t te r .
“ T h e  le g a l c lo u d  l i f te d  fo r  a b o u t  lo 
m in n IP 's am t th en  s h u t  d o w n  a g a in "  
lie  s a id  la u g h in g ly .. H e w o n  the c a s e  a s  
n o w  r e c a l le d  a n d  p e r h a p s  tils a r g u m e n t  
w h e n  he m a d e  it on tils  re tu r n  fro m  
D o c k la n d  w a s  a l l  the b e t t e r  b e c a u s e  o f  
a  b r ie f  w it h d r a w a l  o f  Ids th o u g h ts  
fro m  th e e a s e  w h i le  a l  O ld O rch a rd . 
M a in e w i l l  h a r d ly  se e  h is  lik e  a g a in .
T h is  r e m a r k a b le  p ic tu r e  ta k e n  a t  the 
re c e n t  B o y s ’ C o n fe re n c e  h e ld  in P o r t ­
la n d  g iv e s  so m e su g g e s t io n  of th e  n u m ­
b e r s  a n d  c h a r a c t e r  o f tho y o u th  of 
M ain e w h o  a r c  a n n u a l ly  g a th e re d  
u n d e r  th e  w h o lc a o m o  in flu e n c e  o f th e  
g r e a t  m o v e m e n t. E v e r y  y e a r  fro m  1200
P r e s q u e  I s le  b e l ie v e s  in th e  B o y  B e t ­
te rm e n t  m o v e m e n t, an d  la s t  w e e k  Ih e  
a c t iv e  f in a n c ia l c a m p a ig n  fo r  Ih e  p u r ­
p o se  o f  r a is in g  m o n e y  lo  c a r r y  on  the 
w o r k  t h ro u g h  a n o th e r  y e a r , o p e n e d  a n d  
fo r  tw o  d a y s  th e  v a r io u s  c o m m itte e s , 
c o m p r is in g  o v e r  50 m en  a n d  w o m e n , 
w e r e  b u s i l y  e n g a g e d  in  I n te rv ie w in g  
th e  t o w n s p e o p le . W h en  th e  w o r k  
c lo s e d  it w a s  k n o w n  th a t  the a m o u n ts  
p le d g e d  w e r e  f a r  a b o v e  th e  82000 m a r k  
T h e  s o lic i t o r s  w e r e  u n a n im o u s  In 
s p e a k in g  o f  th e  k in d n e s s  vv ilh  w h ic h  
t h e y  h a v e  b e e n  r e c e iv e d . T h e fnotin  t u r n  h a s  c a u s e d  th e  ra p id  s h r in k a g e  . . . . .
In  t lie  p u r c h a s in g  p o w e r  o f  the d o lla r .  I th a t  85 p e r  c e n t  o f  th e  p e o p le  in te r -  
ln  th e  y e a r s  189G to  18 0 8  th e  v a lu e  o f  th e  I v ie w e d  p le d g e d  th e ir  f in a n c ia l su p p o r t ,  
d o l la r  w a s  re c k o n e d  a t  8 1.20 , so  l l ia l  it s h o w s  th a t  Hie p e o p le  o f  P r e s q u e  I s le  
l i a s  b e e n  r e d u c e d  n e a r ly  o n e r h a lf  s in c e  h a v e  th e  d e e p e s t ’ in te r e s t  in th is  m o v e  
th e n . I T fe n t.
j H0TP0INT WEEK No. 2
MAY lO TO 15
f i r  The success of last week’s H O T PO IN T  campaign induces us 
Til ts  continue the sale of these labor saving appliances another 
week with the same reduction in prices.
Many have already taken advantage of the special prices and 
we had to duplicate our orders several times.U
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T h s  E L  G R I L S T 0 V 0  r e d u c e d  f r o m  $ 5 . 0 0  t o  $ 3 . 3 5  
T h e  E L E C T R I C  I R O N  “  “  $ 3 . 5 0  t o  $ 3 . 0 0
s ir  The Ilo tpoin t Company’s new iuveution is the O venette, and 
73] in connection with the Oirilstovo, it performs to its capacity, 
all the cooking operations ot the range oven and without muss, 
odor or labor. I t  can be easily attached to any lamp socket. 
Complete information regarding this novel appliance can be 
obtained at our display rooms.
R., T. &  C. Street Ry.
p Simply light the burners
|  ami put cooking on at 
 ^ once. It is cheaper to 
^ cook with than wood or
to 1600 b o y s , o f tho a g e s  fro m  15  to 
20, c o m e  u p  to th e s e  m o o tin g s fro m  
e v e r y  p a r t  o f tho S ta te , e n lis te d  in  the 
w o rk  o f c r e a t in g  c le a n  an d  m a n ly  liv e s  
am o n g  b o y s . A s M aino w a s  th e  f ir s t  
to h o ld  th e so  c o n fe re n c e s  so it  h a s  ro- 
m a in e d  f i r s t  in  r e s p e c t  o f a t te n d a n c e
an d  h ig h  e n th u s ia s m . " D ir ig o l"  Tho 
in llu c n c e  o f th is  w o r k  re a c h in g  o v o r  a 
p o rio d  o f  y e a r s  m u s t  bo t re m e n d o u s  in 
it s  o ffe c t  u p o n  tho fu tu r o  m an h o o d  of 
tho S ta te . I t  is  a d e m o n s tra t io n  ot tho 
p r a c t ic a l  c h a r a c t e r  o f tho m o d e rn  Y . M. 
C. A. w o r k  th a t  o u r  o w n  c ity  o f R o c k ­
la n d  n e e d s  to h av o  in  o p o ra tio n . In  the 
a lio vo  p ic tu r e  K n o x c o u n ty  is  p r o m i­
n en t, o s  it a lw a y s  h a s  b een  in o v e r y  
ono o f th o se  g r o a t  m e e t in g s . H u n d re d s 
ot K n ox c o u n ty  b o y s  h a v o  u n d e r  th is  
in t lu e n cc  d e d ic a te d  th e ir  l i v e s  to  h igh  
p u rp o s e s  a n d  so m o  a r e  p u r s u in g
sc h o o l c o u r s e s  d ire c te d  to  d e fin ite  
w o r k  am o n g  b o y s  a n d  y o u n g  m en . T h e  
B o y s ’ C o n fcre n c o  is  ono o f tho  g r e a te s t  
in s t i tu t io n s  tho  S ta to  o f M aino h a s  o v e r  
b r o u g h t  fo rth , an d  m e r it s  tho  e n d o r s e ­
m en t an d  h e a r ty  c o o p e r a t io n  o f e v e r y  
p a tr io t io  c it iz e n .
R A N  A W A Y  TO S E A
H o w  F i r s t  M ate  B ir m in g h a m  ot tho 
S te a m s h ip  C am d en  B e g a n  H is C a re e r  
On th e  O cean W a v e .
T o  n il w h o  h a v e  t r a v e le d  o n  the 
B o s to n  a n d  B a n g o r  s t e a m e r s  fo r  the 
p a s t  30  y e a r s ,  o n e  o f  Ih e  m o s t  f a m ilia r  
f ig u r e s  o n  the b o a t s  is  th a t  o f  F ir s t  
M a te  R le h a rd  W . B ir m in g h a m  o f  the 
le a rn e r  C a m d e n , w h o  l ia s  h a d  a c a r e e r  
o f  30 y e a r s  a s  a s a i lo r  nn d f ir s t  m ate  
on th e  l in e s  b e tw e e n  B a n g o r  u iid  H us­
ton .
M r . B ir m in g h a m  Is a n a t iv e  o f  B a n ­
g o r  a n d  e a r ly  s h o w e d  a  g r e a t  lo v e  fo r  
Ih e  o c e a n , w h ic h  b e c a m e  so  p r o ­
n o u n ce d  a t  Ih e  a g e  o f  1 5  y e a r s  Hint ho 
a w a y  to  s e a . F o r  s e v e r a l  y e a r s ,  
h e  fo l lo w e d  Hie l i fe  o f  a s a i lo r  on v e s ­
s e ls  p ly in g  b e tw e e n  M a in e  nn d Ih e  
W e st  In d ie s  a n il o i l i e r  p o r ls ,  n e v e r  
lo s in g  h is  lo v e  f o r  Ih e  fre e  l i fe  o f  a 
J a c k  T a r .  E a c h  lim e  th a t  h e  r e tu r n e d  
to B a n g o r  fro m  o n e  o f  I lls  v o y a g e s ,  id s  
m o th e r  w o u ld  p le a d  w ith  h im  to g iv e  
u p  Ih e  se n . B u t  h e  w a s  d e a f  lo  h e r  
e n t r e a t ie s .  F in a l ly ,  h o w e v e r , a s  a so r l 
o f  a c o m p r o m is e , he a g re e d  lo  g iv e  u p  
d eep  s e a  n a v ig a t io n , an d  to e n te r  
s te a m b o a t  s e r v ic e  b e tw e e n  th e  Q ueen 
O ily  a n d  th e  H u b .
I l is  f ir s t  e m p lo y m e n t  w a s  a s  a d e c k ­
h an d  o il Hie o ld  s te a m e r  C a m b rid g e , 
an d  fo r  s e v e r a l  y e a r s  lie  w a s  on th is  
u n til  Hie C a m b rid g e  w a s  lo s t  in 
th e  y e a r  1882. o ff  O ld M a n  le d g e , 
n o r th w e s t  o f  M o n h egn n . T h e  c r e w  an d  
p a s s e n g e r s  w e r e  r e s c u e d  b y  re v e n u e  
i d l e r s  a n d  t h is  w a s  a b o u t n s n a r r o w  
n e s c a p e  n s M u le  B ir m in g h a m  h a s  
h ad  lo  g o in g  d o w n  in to  D a v y  J o n e s ' 
lo c k e r .
A n o th e r  e x p e r ie n c e  Hint h e  w e l l  r e ­
m e m b e r s  w a s  I lie  fre e z in g  o v e r  o f  P e ­
n o b s c o t  lin y  b e lo w  B u c k s p n r t ,  w h e n  he 
w a s  on  th e  s t e a m e r  K a ta h d ln . T h e  
a p ta in  th o u g h t h e  c o u ld  m a k e  B u e k s -  
1 H>rt h u t  th e  ie e  fo rm e d  r a p id ly  an d  n 
fe w  m ile s  b e lo w  Hint lo w n  Ih e  K u tu h - 
d in  w a s  fro z e n  s o lid  in Ih e  ir e , so  th a t  
Iho  c r e w  w a lk e d  a s h o r e  f ro m  Ih e  
le a rn e r ..
H e h a s  Ih e  d is t in c t io n  o f  h a v in g  
s e r v e d  on  e v e r y  o n e  o f  th e  s t e a m e r s  
f  Hie E a s t e r n  S te a m s h ip  C o r p o ra t io n , 
in c lu d in g  Hie C a lv in  A u s t in , G o v e r n o r  
C o b b , G o v e r n o r  D ln g le y , R a n s o m  B. 
F u lle r .  C ity  o f  B a n g o r . C ity  o f  R o c k ­
la n d , P e n o b s c o t , K a ta h d ln , C a m d e n  a n d  
B e l f a s t .
T h e  s t e a m e r s  B e lfa s t  a n d  C a m d e n  
e s i s t e r  s h ip s  an d  it Is  I n te re s t in g  to 
n o te  th a t  the f i r s t  m a te s  o f  th e s e  s te a m -  
a r e  b r o t h e r s . F ir s t  M a te  B ir m in g ­
h a m  o f  Ih c  C am d en  l ia s  a  b r o th e r , 
T h o m a s  B ir m in g h a m , o f  ll io  s te a m e r  
B e l f a s t  w h o  a ls o  lia s  a  lu n g  a n d  e x -  
lle n t  r e c o r d  on th e  B o s to n  a n d  B a n ­
g o r  s t e a m e r s .— B a n g o r  N e w s .
T h a t  th e  H e b r e w s  o f P o r t la n d  a r e  
p la n n in g  fo r  the c o n s tru c t io n  o f  an 
a b a t t o ir  fo r  ttic  k i l l in g  o f  th e ir  o w n  
m e a t  an d  h a v e  d e c id e d  n o t  to  u s e  tho 
n e w  a b a tto ir ,  w h ic h  th e y  c la im  Is ru n  
b y  Hie S w i f t s ,  c a m e  o u t  nl a  re cen t 
m e e t in g  o f  th e  B o a rd  o f  H ea lth .
2 coal.
|  810.00 up. 
^ them.
Ten Btyles to se- 
from costing from 
Come to see
Rockland Hardware Co.
Mill End Paints
AT 50 CENTS PER GALLON
W hile they last we offer M ILL liN D  PA IN T S at the re­
m arkably low price of 50 cents per gallon. For genuine 
wearing qualities this paint caunot be beaten at auy price. 
No white in the lot.
For the next two weeks our Standard Paint, every gallon 
guaranteed, is offered at prices that will give you a genuine 
surprise. Our proposition will repay investigation.
S IM M O N S ,  W H I T E  CO.
T I L L S O N ’ S  W H A R F ,  R O C K L A N D ,  M E .  „ „
L A D IE S ' AND M I S S E S '
Trimmed Hats
Newest Materials
A N 'I)
Latest Styles
P R I C E S  A L W A Y S  R I G H T
*  4
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y  P A R L O R S  
37 Llmerock St., Rockland, Mo.
___________ J
W A N T  P E O P L E  TO D E C ID E
R e fe r e n d u m  B e in g  In v o k e d  in  54-H o ur 
L a w  a n d  W o r k m e n 's  C o m p e n sa tio n .
A  S t a t e w id e  m o v e m e n t w a s  In a u g u ­
ra te d  M o n d a y  to s e c u r e  a  re fe re n d u m  
on H ie 5 1 -H o u r la w  e n a c te d  I y  the 
lust s e s s io n  o f  (lie  M ain e L e g is la t u r e . 
W h ile  th e  t e x t i le  I n d u s tr y  h e a d s , a s  
w e ll a s  th o s e  o f  so m e  o th e r  n r ir iu - 
fa c tu r t n g  I n t e r e s t s ,  a r e  ta k in g  o i a c ­
t iv e  p a r t  in th e  c a m p a ig n , tho s te p  is 
h e a d e d  b y  m e r c h a n ts  an d  lu ii i r i r y iv e n . 
th r o u g h o u t  ttic  S ta te .
C e rta in  c h a n g e s  w e r e  m a d e  In I ho 
lu ll b e fo r e  it w a s  r e p o r t s  t lb s  
le g i s la t u r e  b y  Hie c o m m itte e  to w h ic h  
it w a s  r e fe r r e d .  One o f  th e se  e x c e p ­
t io n s  w a s  a p r o v is io n  w n le li 
c le r k s  in  n .e r c a n t ile  cs lah U stm  
w o r k  m o re  th a n  54 h o u r s  in 
f o r  a  s t a t e d  p e r io d  p r e v io u s  to 
m a s  a n d  E a s t e r .  T i l ls  c li m g r . 
c la im e d  b y  f r ie n d s  o f  P ' i  i 
w o u ld  b e  s a t i s f a c t o r y  to the m e 
U n le s s  a  p e t it io n  a s k in g  a 
d u m  u p o n  Ih c  b ill  b e  filed  >■ 
s e c r e t a r y  o f  S la t e  on  o r  b e fo r e  J u l y  
3 , n e x t ,  th e  b i l l  w i l l  b ec o m e a  la w  m il 
in f u l l  fo r c e . In  o r d e r  to m a k e  th is 
p e t it io n  e f fe c t iv e  II m u s t  c o n ta in  tin 
n a m e s  o f  12.000 v o t e r s  o f  ;lic  S la t e  
s u c h  b e in g  th e  c o n s t itu t io n a l o n  v isio n  
G o v . G u n  is  w i l l ,  p r o v id in g  su c h  s ig  
n a tu r e s  a r e  o b ta in e d  lo  Hie re fe re n d u m  
i d . l i o n ,  d e c id e  w h e n  Hie n e a p 'e  w il l  
b e  g iv e n  a n  o p p o r tu n ity  lo  e x p r  
th e m s e lv e s  th e r e o n . H e c an  o r d e r  the 
e le c t io n  h o ld  in S e p te m b e r  n f Ihc p r e s ­
e n t  y e a r ,  o r  n o t u n til S e p te m b e r , 19 10 . 
i t  w i l l  h e  re m e m b e re d  Hint w h e n  tin 
p e tit io n  a s k in g  a  re fe re n d u m  up on  ih e  
h ill c r e a t in g  Iho  p r e se n t  p u b lic  n tlli- 
l ie s  c o m m is s io n  w a s  a s k e d  ill 19 13 , u o v . 
H a in e s  d e c id e d  no t lo  se n d  it u> ’ lie 
p e o p le  u n t i l  S e p te m b e r . 191 i, a t  w h ich  
lim e  ttic  v o t e r s  d e c la r e d  fo r  Ih e  m e a s ­
u re .
W h ile  th is  5 1 - h o u r  la w  w a s  e n d o r s 'd  
a m i u r g e d  b y  tho  la b o r  o rg a n iz a t io n s  
th e r e  w a s  a ls o  so m e  o p p o s it io n  lo  .t 
l iy  la b o r in g  m e n  a n d  w o m e n .
A t  Hie h e a r in g  up on  th e  h ill Ib is  
fa c t  w a s  m a d e  v e r y  n o t ic e a b le  b e c a u s e  
o f  a  v o te  ta k e n  in Iho lu g  P e p p e r c l l 
m il ls  in B id d e fo r d . T h is  v o te  sh o w e d  
H int a  m a jo r i t y  o f  (h o se  v o t in g , w h ich  
w a s  p r a c t i c a l ly  e v e r y  w o r k e r  In the 
m il l, d id  n o t  d e s ir e  s u c h  a la w  p la c e d
u p o n  Ih e  s t a l i i l e  1 ..... ..
H o n. W . D. P e n n e ll o f  L e w is to n  In 
o p p o s in g  th e  b i l l  q u o te d  w o r k e r s  a s  
b e in g  s t r e n u o u s ly  a g a in s t  th e  p ro p o se d  
la w .
A  m o v e m e n t  l ia s  a ls o  b e e n  s ta r te d  
lo o k in g  to a  re fe re n d u m  on tho b ill  
c r e a t in g  a  w o r k m e n 's  c o m p e n sa tio n  
la w  w h ic h  w a s  p a s s e d  a t  th e  la s t  s e s ­
s io n  u f  tho L e g is la t u r e ,  i t  is  n o t  
k n o w n  Hint It w i l l  lie  so  w id e s p r e a d  a 
th a t  m i th o  5 4 -h o u r la w ,  ns it Is  c la im e d  
l l ia l  H ie la b o r  o rg a n iz a t io n s  th em ­
s e lv e s  a r c  a g a in s t  H its h ilt am t w a n t  il 
k i lle d , so  th a t  th e y  w i l l  h e  a b le  In 
s e c u r e  s u f fic ie n t  re fe re n d u m  s ig n a tu r e s  
w ith o u t  g o in g  o v e r  th e  e n t ire  S ta te . 
T h e  la b o r  o r g a n iz a t io n s  a s k e d  fo r  a  
c o in p o n saH n n  h ill , b u ! w e r e  s t r o n g ly  
o p p o se d  to  th a t  e n a c te d  b y  the L e g is ­
la t u r e .
T h is  h ill w a s  p n e  o f  llm se  w h o so  
c a r e e r  w a s  s t o r m y .  I t  h a d  a  lo u g h  
t im e  a t  Ih c  s e s s io n  o f  19 1 3  a n d  w a s  
p a s s e d , d e fe a te d  a n d  re p n s s e d  an d  re- 
d e fe a te d  a  n u m b e r  o f  l im e s  b e fo re  
b e in g  f in a lly  la id  a w a y  fo r  th e  s e s s io n . 
D u r in g  Ih e  19 1 5  s e s s io n  it s  h is to r y  w a s  
n o t so  s p e c t a c u la r  b u t  Ih e  lig h t , n e v e r­
t h e le s s ,  w a s  v e r y  h itte r .
• L a b o r  le a d e r s  w e r e  s t r o n g l y  o p p o se d  
lo  th a t  se c t io n  o f  the hiII w h ic h  g a v e  
r e c o u r s e  to  Ih e  c o u r t s .  T h e y  w a n te d  
H ie b i l l 's  o p e r a t io n  a b s o lu t e ly  in d e ­
p e n d e n t  o f  Hie s u p r e m e  c o u r t . On 
m o re  I lia n  o n e  o c c a s io n  th e  le a d e r s  d e - 
e la re jt  t h e y  w o u ld  r a th e r  h a v e  no c o m ­
p e n sa t io n  la w  th a n  Hie o n e  w h ic h  w a s  
to  ho r e p o r te d  b y  Ih e  c o m m itte e . T i l ls  
w a s  the h ill w h ic h  w a s  e n a c te d  an d  
w h ic h  it i s  u n d e rs to o d  th e  re fe re n d u m  
w il l  b e  a s k e d  u p o n .
G A R D E N IN G , T H IS  S P R I N G !
G ro a t  V a r io ty  o f B o o k s In R o c k la n d  
F u b lio  L ib r a r y  W ill H elp.
P e o p le  w h o  a r e  p la n n in g  to  p la n t  a 
'g e la b lo  g a r d e n , o r  th o se  w h o  a r c  In­
te re s te d  in d o w e r s ,  fe r n s ,  s h r u b s  an d  
t re e s , o r  In fa r m  li fe , c an  fin d  Hie fo l ­
lo w in g  b o o k s  on th e  s u b je c t  at the 
R o c k la n d  P u b lic  L ib r a r y .  T h e  L ib r a r y  
h a s  a ls o  a  l i s t  o f  Hie A g r ic u lt u r a l  B u l-  
le l in s  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  M a in e  th a t  
iv a i la b lc  fo r  d is t r ib u t io n . A s k  Iho 
l ib r a r ia n  a b o u t Ih e m . C o u n tr y  L i f e  In 
A m e r ic a , a n d  I he C o u n tr y s id e  M a g a ­
zin e, I hut c a n  b e  fo u n d  on  th e  m a g a ­
zin e  ta b le , h a v e  m a n y  t im e ly  a r t i c l e s :  
A p g a r , A . C . T r e e s  o f  n o r th e rn
all- w ed U n ited H a le s B a i le y l . i i . n o w t<
out to m a k e  a Howe g a rd e n ; B o w s f lc ld , C <:
'i \ /dok M a k in g t tic fa r m  p a y ;  C a rle to n , \\
i:h •ist- N ow li\ ■ s fo r e l d : G o n lle r  an d  t ’ .it o r-
it w a s so n , P r ic t ic a l n a ln r c s t u d y  an d »le-
ICU? tire m e n ta l's u g rlc n it u r e ; lan a , M r s . W S
v h m ts. lto w  lo kn ow the w lh f lo w e r s  : D a rw in
*of( re n - C . KIT. e ls  o f c r o s s  an d  s c l f - fo r t i l i s a -
i'.ii 1 he lio n  in 1 lie v i g e ta h lo k in g d o m : F ly h
R . W o m a n 's  h a r d y  g a r d e n ;  F u ltz , F 
M. F ly - a w a y s  a n d  o il ie r  se e d  t r a v e l­
e r s :  H a ll, B . T h r e e  a c r e s  a n d  l i b e r t y ;  
H a rw o o d , \V . S . N o w  c r e a t io n s  in p la n t  
li fe , a n d  a u t h o r it a t iv e  a c c o u n t  o f  Hie 
li fe  a n d  w o r k  o f  L u th e r  B u r b a n k ;  H en­
d e r so n , P . G a rd e n  nnd fa r m  t o p ic s ;  
K e e le r ,  H. L . O u r n a liv o  t r e e s  a n d  bow  
to id e n t ify  th em .
M a th e w s , F . ? .  F ie ld  tio o k  ol 
A m e ric a n  w ild  ( lo w e r s ;  P a r k l iu r s t ,  It 
K. T r e e s ,  s h r u b s  a n d  v in e s  o f  n o rth  
e a s te rn  U n ite d  S t a t e s ;  P ln c h o t , G. 
P r im e r  o f  f o r e s t r y ;  B in g , E . E . F o r e s t  
t r e e s  o f  M a in e  a n d  h o w  to  k n o w  th e m ; 
S a in t  M a u r , K . V . E a r t h 's  b o u n ty  
S a in t  M a u r , K . V . S e lf - s u p p o r t in g  
h o m o ; S c io n , E . T h o m p s o n . F o r e s t e r ’s  
M a n u a l :  o r , F o r e s t  t re e s  o f  E a s te rn  
N o rth  A m e r ic a ;  S to r e r , F . 1 1 . A g r lc u l  
lu r e  In s o m e  o f  it s  r e la t io n s  w ith  
c h e m is t r y :  A g e e , A . C ro p s  a n d  M e th ­
o d s  o f  so il im p r o v e m e n t : S e a r s ,  F . G 
P r o d u c t iv e  o r c h a r d in g ;  F re n c h . A . Hi 
to g r o w  v e g e t a b l e s ;  V c r r i l l ,  A . It 
H a r p e r 's  h o o k  fo r  y o u n g  g a r d e n e r s  
Shan cto . It. B . A m e r ic a n  fm u lt r y  cut 
l u r e ;  W rig h t, M . 0 . F lo w e r s  nn d  fe rn s  
in ll ie i r  h a u n ts .
A f t e r  c o n s id e r a b le  d e lib e r a t io n  
M a y o r  G e o rg e  fit. H u g h e s a n d  F re d  W  
H a rtn e tt , c a n d id a te s  fo r  p o s t m a s t e r  o 
B a th  to su c c e e d  lio n . E d w a r d  W . l l y d  
w h o se  te rm  e x p ir e s  S a t u r d a y ,  rc a e h c i 
nil a g re e m e n t  r e la t iv e  to p u tt in g  the 
m a i le r  b e fo re  Iho  r e g is t e r e d  D e m o c ra tic  
v o te r s  lo  h o ld  a  p r im a r y  n e x t  M o n d a y  
a fte rn o o n . <
T H E  L U S IT A N IA  C A L A M IT Y
C o ro n o r 's  V e r d ic t  C h a rg e s  E m p e ro r  an d  
G o v e rn m e n t  o f G e r m a n y  w ith  W h o le  
s a le  M u rd e r— W h a t G e r m a n y  S a y s -  
P r c s id c n l W ils o n 's  S p e e c h .
T h e  c o r o n e r 's  J u r y  w h ic h  In v e s t i­
g a te d  Ihe d e a th s  a lle m ln n t  u p o n  III 
lo s s  o f  Hie L u s it a n ia , r e tu rn e d  Ih e  fo l ­
lo w in g  v e r d i c t ;
W e Hud Hint Iho  d e c e a se d  m e t d e a th  
fro m  p ro lo n g e d  im m e rsio n  a n d  e x h a u s ­
tion  ill th e  se a  e igh t m ile s  s o u th - s o u th  
t o f  O ld H ead  o f  K in s a le , F r id a y , 
M a y  7, 19th, o w in g  to  tlie  s in k in g  o f  
th e  L u s it a n ia  b y  to r p e d o e s  fir e d  b y  a 
G e rm a n  su b m a r in e .
,Ve find th a t  (t ils  a p p a ll in g  c r im e  
w a s  c o m m itte d  c o n t r a r y  to In te rn a tio n  
a l  la w  an d  Ih c  c o n v e n tio n s  o f  a l l  d v l -  
Ized n a tio n s .
" W e  a ls o  c h a r g e  ttie o ffic e r s  o f  s a id  
S u b m a r in e  a n d  th e  E m p e ro r  a n d  g n v - 
rn m en t o f G e r m a n y , u n d e r  w h o se  
o r d e r s  th e y  a c te d , w ith  Ih e  c r im e  o f
WELL DRESSED 
MEN
a p p r e c ia t e  tho  et- 
lo r ta  o f  tho  ta ilo r  
to  g iv e  tho rn  g o o d  
N tylo  a n d  w e ll -  
w e a r in g  c lo t h e s  
a t  a c o a t  th a t  1h n o t  
p r o h ib i t iv e .  I t  la 
o n ly  tho  FIRST 
co at th a t  m a k e  
e u a t n i n  m a d e  
clolliOH aoom  o x .  
p e u a iv e .
THE LENGTH 
OF TIME
t h a t  t h e y  w e a r  
ja n d  k e e p  th e ir  
a p p e n r a n c o  Ih fu r 
j lo n g e r  th a n  the 
o r d i n a r y  h t o r e  
c  1 o  t h I n g  , an d  
p r o p e r  c a r e  in  
p  r  e  h h i n g  a n d  
h a n g i n g  n iakeH  
thorn la a t  m u c h  
lo n g e r .  'P r y  o u r  
T A I L O R  8 1 1  O P  
lo r  y o u r  n e x t  
a u i t  o r  o v e r c o a t .
E. H.ROSE, Tailor Exnerl
T h e  C l o t h e s  l im in e  o f  Q u a l i t y
399 Main St., Rockland, Mo. I'liono 14211
'DIMES'
^ A r e  Y o u n g  D o l l a r s ^
T h e y  g r o w  o n l y  
w h e n  l o c k e d  t o g e t h e r \
W e  a r e  g i v i n g  a w a y  
D i m e  B a n k s ,
c a l l  o r  s e n d  f o r ^ l  
Y O U R S
R o c k l a n d  T r u s t
ROCKLAND, MAINE
w h o le s a le  m u r d e r  b e fo r e  flic  t r ib u n a l 
o f  Iho  c iv i liz e d  w o r ld .
" W e  d e s ir e  to e x p r e s s  s in c e r e  c o n ­
d o le n c e  nn d s y m p a t h y  w ith  Ih e  r e la ­
t iv e s  o f  Ih e  d e c e a se d . Hie C u n a r d  C o m ­
p a n y  a n d  Ih e  U n ited  S la t e s ,  m a n y  o f  
w h o s e  c it iz e n s  p e r is h e d  In Hits m u r d e r ­
o u s  a t t a c k  on an  u n a rm e d  l in e r ."
♦  ♦  * *
T h e  fo l lo w in g  d is p a tc h  tin s b een  s e n t  
t iy  Ih c  G e rm a n  fo re ig n  o ffice  to th e  
G e rm a n  e m b a s s y  a t  W a s h in g t o n :
" t ’ le a so  c o m m u n ic a te  th e  fo l lo w in g  
to  Hie s t a l e  d e p a r t m e n t :
“ T lie  G e rm a n  g o v e r n m e n t  d e s ir e s  to 
e x p r e s s  its  d e e p e s t  s y m p a t h y  a t  th e -  
lo s s  o f  l iv e s  on h o a rd  th e  L u s it a n ia .  
T h e  r e s p o n s ib i l i t y  r e e ls ,  h o w e v e r , w it h  
Iho B r it is h  g o v e rn m e n t , w h ic h  t h ro u g h  
i l s  p lan  o f s t a r v in g  I tic c iv i l ia n  p o p u ­
la t io n  o f  G e r m a n y , lia s  fo r c e d  G e r m a n y  
to r e s o r t  to  r e t a l ia t o r y  m e a s u r e s .
" I n  s p it e  o f  Hie G e rm a n  o f fe r  to  s to p  
Iho  s u b m a r in e  w a r ,  In c a s e  th e  s t a r v a ­
tion  p lan  w a s  g iv e n  u p , B r i t is h  
m e r c h a n t  v e s s e l s  a r e  b e in g  g e n e r a l l y  
a rm e d  w it h  g u n s  a n d  h a v e  r e p e a t e d ly  
t r ie d  to ra m  s u b m a r in e s , so  th a t  a  
p r e v io u s  s e a r c h  w a s  im p o s s ib le .
" T h e y  c a n n o t th e r e fo r e , h e  t r e a te d  a s  
o r d in a r y  m e r c h a n t  v e s s e ls .  A  re c e n t  
d e c la r a t io n  m a d e  to Hie B r i t is h  P a r l i a ­
m e n t b y  the P a r l i a m e n t a r y  s e c r e t a r y  
In a n s w e r  to a  q u e s t io n  b y  L o r d  C h a r le s  
H c re s fo rd  s a id  th at a t Hie p r e s e n t  
p r a c t ic a l ly  a ll  B r i t is h  m e r c h a n t  v e s s e l s  
w e r e  a r m e d  w ith  b u n d  g r e n a d e s .
" B e s id e s  it l ia s  b e e n  o p e n ly  a d m itte d  
b y  Ih e  E n g l is h  p r e s s  t h a t  th e  L u s i ­
ta n ia  on p r e v io u s  v o y a g e s ,  r e p e a t e d ly  
c a r r ie d  la r g e  q u a n t it ie s  o f  w a r  m a ­
t e r ia l.  On th e  p r e s e n t  v o y a g e  tho  
L u s it a n ia  c a r r ie d  5'itlO c a s e s  o f  a m m u ­
n it io n , w h ile  th e  r e s t  o f  t ie r  c a r g o  c o n ­
s is te d  l i i i e l t y  o f  c o n tr a b a n d .
“ I f  E n g la n d , a f t e r  r e p e a le d  o ffic ia l 
a n d  u n n filc ia l w a r n in g s ,  c o n s id e r e d  
h e r s e l f  a id e  to d e c la r e  th a t  t h a t  b o a t  
ra n  n o  r i s k  a n d  th u s  l ig h t - h e a r te d ly  
n s su m e d  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  Ih o  h u m a n  
l i fe  on b o a r d  a s t e a m e r  w h ic h  o w in g  
lo  i l s  a r m a m e n t  nn d  c a r g o  w a s  lia b lo  
lo  d e s tr u c t io n , th e  G e rm a n  g o v e r n m e n t  
in s p i le  o f  I ts  h e a r t fe lt  s y m p a t h y  fo r  
Ih e  lo s s  o f  A m e r ic a n  l iv e s  c a n n o t  b u t  
re g r e t  D ial A m e r ic a n s  f e l t  m o re  In­
c lin e d  In t r u s t  In E n g l is h  p r o m is e s  
r a th e r  Hum to p a y  a t te n t io n  lo  tho  
w a r n in g s  fro m  tho G e r m a n  s id e .”
*  ♦  * *
P r e s id e n t  W ils o n  g a v e  lo  a  g a t h e r -  
1 in g  o f  4000 n a tu ra l iz e d  A m e r ic a n s  in  
P h ila d e lp h ia  M o n d a y  n lg l i l  Ih e  f i r s t  in - 
j l i in a llo n  o f  Ih e  c o u r s e  w h ic h  th e  
U n ited  S t a le s  g o v e r n m e n t  p r o b a b ly  
| w ill p u r s u e  in I ho s i t u a t io n  r e s u l t i n g  
fro m  the lu ss o f  m o re  th a n  a  h u n d r e d  
l iv e s  mi th e  B r i t is h  l in e r  L u s it a n ia ,  
He s p o k e  b y  I m p lic a t io n , b u t  h is  h e a r -  
s in te rp re te d  I lls  r e m a r k s  n s  m o a n ­
in g  th at w h ile  th e  U n ite d  S t a t e s  w o u ld  
m ain  a t p e n c e , It w o u ld  s e e k  to o o n - 
in ce  G e r m a n y  o f  th o  I n ju s t i c e  to  m a n ­
k in d  o f Ih e  t r n g o d y  n f  la s t  F r i d a y .
" A m e r ic a ,"  s a id  th e  P r e s i d e n t ,  “ m u s t  
h a v e  tlui c o n s c io u s n e s s  th a t  o n  n il 
s id e s  it to u c h e s  e lb o w s  m id  t o u c h e s  
h e a d s  w it h  a ll  Ih e  mi lin n s  o f  m a n k in d . 
T h e  e x a m p le  o f  A m e r ic a  m u s t  b o  a  
s p e c ia l  e x a m p le ;  a n d  m u s t  lie  nn e x ­
a m p le  n o t  m e r e ly  o f  p e a c e , b e c a u s e  It 
w il l  n o t lig h t , h u t  h c c a u s o  p e a c e  Is n 
h o ld in g  a n d  e le v a t in g  In f lu e n c e  o f  ih o  
o d d  a n il s t r i f e  Is n o t .
“ T h e r e  I s  s u c h  a  th in g  a s  n n n tlo n  b e ­
in g  too p r o u d  to  lig h t . T h e r e  is  s u c h  
t il in g  a s  b e in g  so  r ig h t  th a t  II d o e s  
not n ee d  to  c o n v in c e  o th e r s  b y  fo re o  
lin t II Is  r i g h t ."
T h e se  r e m a r k s  p r e c ip ita te d  a t u m u lt  
f  a p p la u s e  a n d  p a tr io t io  e n t h u s ia s m , 
in lli ig  b y  tho  w a v in g  o f  t h o u s a n d s  o f  
s m a ll A m e r ic a n  t in g s . T h e  P r e s id e n t  
m a d e  n o  d ir e c t  r e fe r e n c e  to  tlie  L u s l -  
an ta  t r a g e d y ,  h u t  th e  a u d ie n c e  d id  
not h e s ita te  to  re a d  th e  a p p lic a t io n  o f  
h is  s t a t e m e n t .
PUBLIC AUTOMOBILE
TO LET
By the T rip , H our or D ay, at 
R E A S O N A B L E  T ER M S
H o u s e  T e l e p h o n e  1 8 3 - 1 2  *
F ly e ’s G arage or the R ockland  
G arage w ill hnd me.
F R E D  A .  C L A R K
SPRING A N N O U N C EM EN T -1915
L A D I E S ’  S U I T S ,  c u t  a n d  m a d e  
l o  o r d e r ,  I r o i n  1 2 5 . 0 6  u p ,  a l  
M  C O H N  O b  O O  
L a d l s t ’ a n d  G e n t s  C u i t e m  T a i lo r
6 LIUEUOCK S'lUKKT 231/
l la s s a c h n s e l l s  In
le s o la  l( i T e x a s
u i it r ie s . R e s id e s
ii ir s e s  in lln* cor*
■ lit, w in i r e p r e -
T H E  M OODY IN S T I T U T E
T h i r t y - t h r e e  m en  a n d  s ix te e n  w o m e n  
r e c e iv e d  d ip lo m a s  fro m  th e  M oody 
B ib le  I n s t i tu te  o f  C h ic a g o  at tho 
g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  u f  Hie w ild e r  
t e rm . T h e y  r e p re s e n te d  se v e n te e n  d i f ­
fe r e n t  S t a le s  fro m  
W a s h y ig t o n  an d  M im ic  
a n d  e ig h t  fo re ig n  
( lie se , 62 c o m p le te !  
respo ildeuee departllU U  
s e ii le d  2o S la t e s  a n d  n in e  fo re ign  
c o u n t r ie s .  T h e  g r a d u a t in g  a d d r e s s  
w a s  d e liv e r e d  b y  Hie lt"V. W illia m  
H a y , F . H. G . S „  o f  W in n ip e g , ua  "T h e  
D e m a n d s  o f  th e  S p i r i tu a l  C o n sc ie n c e ,"  
e m p h a s iz in g  th e  im p e ra tiv e  n e c e s s ity  
o f  e v a n g e lis m  a n d  m is s io n a r y  e n te r ­
p r is e  in Hie n a m e o f C h r is t .
H l ia s  n o w  b een  16  y e a r s  s in c e  Ihe 
d e a th  o f  I). L .  M o o d y an d  th e  lo s t i -  
tu te  l ia s  g r o w n  s t e a d ily  y e a r  a f t e r  
y e a r ;  12 .970 s tu d e n ts  h a v e  b een  tra in e d  
in  i l s  d a y  unit e v e n in g  c la s s e s ,  an d  i l s
Rockiand==Camden
*  PASSENGER AUTO S ERVICE
Making Hourly Trips between the two points
l e a v e  F u r k  S t r e e t ,  i - u l l l i i f j  u l  u l l  l l o l e l s
F f i r e  E t t c l i  V V f t y  I S  C i j n t s
Rockland Transportation Company
ip o a iio R ce  d e p a rtm e n t , 
h u n d re d  o f  w h o m  h a v e  e n te r  
fo r e ig n  m is s io n  H elds m id  
o u s  d e n o m in u lio m d  h o a r d s ,
the
e n d
the
art-
2 J IT N EY  C A R SF K O M P T  S E R V I C E .  C A K E F U L  U K I V E K S  gC I T Y  L I M I T S  j C  
L e a v e  O r d e r s  u l  L A C H A N C E ’ S  U K U C i S T O K E
AD VERTISER S
Are In Good 
Company Here
The A R C A D E  R IN K
M O N D A Y ,  W E D N E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y  N I G H T S
Afternoons on Saturdays and Holidays
YOUR FAVORITE POEM
Old (iriintiB is dead; that good old man— 
We uifVor slinll sou more;
Ho used to wear a Ionic, black coat,
All Imtluuud down before.
Whene'er lie heard iho video of pain,
Kind words ho over hud for all,
He knew no base design,
Hie eyee were daik umi rather small,
In friendship
HU cult had pocket-holes behind,
His pantaloons were blue.
duhaiuied, ihe siu which earth pollute* 
He passed securely o’er,
And never wore a pair of boots 
For thirty years or more.
Hut goed old l ■ rimes is now at rest,
Nor fears Misfortune's frowu;
Ho wore a double-breasted vest —
The stripes rau up aud down.
He modest merit sought lo tiud,
Aud pay it its desert;
Ho bau no malice in bis mind,
No rullles on his sh ill.
His neighbors he did uol abuse,
Wus sociable aud gay ;
He wore large buckles <»u bis shoe*, 
Aud changed them every day.
His knowledge, hid from public gaze, 
He did uol triug to view,
Nor make a noise h-wu meeting ‘-lays, 
As inauy people do.
Ills worldly goods ho uevei 
In trust to Fonuue's elm 
But lived a» aU hi* brotbc 
lu  easy circumstances.
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CIRCULATION AFFIDAVIT
Rockland, MAY 14, 191ft. 
Personally appeared Noll 8. P in t ,  who oi 
oath declares : That he Is pressman fn the offln 
Of the Rockland Publishing Co., and that of the 
Issne of The Courler-tlaaette of May 11. 
1915, there was printed a total of 1,043 copies 
Before me: J. W. CROCK F.R,
Notary Punllc.
The Crisis With Germany
United States Sends the Kaiser a Note of Warning And 
Demands Full Reparation.
THE WAR JN  EUROPE
U n o ffic ia l re p o r t*  f ro m  th e  D a rd a - 
n e l le a  s la t e  th a t  the a l l ie s  h a v e  w o n  
im p o r ta n t  s u c c e s s e s  in  th e ir  c a m p a ig n  
l o r  p o s s e s s io n  o f  C o n sta n t in o p le . T h e  
T u r k s  a r c  sa id  to  bo lo s in g  g ro u n d  
s t e a d i ly  in  th e  la n d  f ig h t in g  an d  the 
e i le c t iv e n e s s  o l th e ir  fo r ta  i f  r e p o rte d  
to  h a v e  b een  im p a ir e d  g r e a t l y  b y  th e  
f ir e  o i th e  a ll ie d  w a r a h ip s . F re n c h  an d  
B r i t is h  s h ip s  e n te r e d  th e  D a rd a n e lle s  
a g a in  W e d n e s d a y  an d  b o m b a r d e d  to r ts  
a s  f a r  up  th e  s t r a it s  n s th e  n a r r o w s .
» » •  *
T h e  p o s s ib il i t y  o f a f in a l A u str o -G o r -  
m a n  v ic t o r y  in  G a lic ia  a s  a r e s u l t  of 
th e  a d v a n c e  fro m  C r a c o w  is  sa id  b y  
U»t W a r Office a t  P e t r o g r a d  to h a v e  
M icc n  e lim in a te d .
*  ♦  *  *
T h e  B r it is h  b a t t le s h ip  G o lia th  w a s  
to r p e d o e d  an d  su n k  a t  th e  D a rd a n e lle s  
W e d n e s d a y  n ig h t  b y  a T u r k is h  d e ­
s t r o y e r ,  w ith  th e  lo s s  o f a b o u t  500 
l iv e s . O fficia l a n n o u n c e m e n t  to th is  
e f fe c t  w a s  m a d e  to d a y  in L o n d o n , t o ­
g e t h e r  w ith  th e  s ta te m e n t  th a t  tw o  
T u r k is h  g u n b o a ts  a n d  a T u r k is h  t r a n s ­
p o r t  h ad  been  su n k . A B r it is h  s u b ­
m a r in e  m a d e  it s  w a y  e n t i r e ly  th ro u g h  
th e  D a rd a n e lle s  s t r a it s  in to  tho  se a  of 
M a rm o ra , w h o re  it  a t t a c k e d  tho T u r k ­
is h  v e s s e ls .
•  •  •  •
T h e  F re n c h  W a r  O ffico an n o u n c e d  
t h a t  s u c c e s s e s  h a d  b eo n  w o n  in  tho 
n e w  o ile n s iv c  m o v e m e n ts  ot th e  a l l ie s  
ju s t  so u th  o i tho  F re n c h  b o rd e r .
A P P L E T O N
. M iss  K dn M e s s e r  o f  U n io n  l ie s  heon 
th e  g u e s t  t il ls  w e e k  o f  M r s . H a r r y  
P ie r c e .
M r s . M in n ie  W e n tw o r th  w h o  h a s  
s p e n t  th e  w in t e r  in  P o r t la n d  a r r iv e d  
h o m e  T u e s d a y .
U . N . D y e r  l ia s  .lu st  f in is h e d  a  d r o p  
c u r t a in , 0 x 15  fo r  S i l v e r  H a r v e s t  G r a n g e
o f  W a ld o . T h o  p a in t in g  is  a  m o o n lig h t  
s c e n e  o f  a n 'e a r l y  se t t le m e n t , in t r o ­
d u c in g  a lu g  c a b in  a n d  H eld o f  re a p e d  
g r a in . It is  c a lle d  a  lin e  p ie c e  o f  w o r k  
a n d  M r. D y e r  h a s  a b o u t  a ll lie  c a n  do 
in  th is  lin e  o f  w o r k .
M rs . Ivn  T a y lo r  w h o  l ia s  b e e n  at the 
M c L e a n  H o sp ita l, W a v e r ly ,  M a ss ., 
s t u d y in g  lo  lie  a  n u r s e ,  h a s  re tu r n e d  
h o m e . S h e  w a s  o b lig e d  lo  le a v e  th e  
h o s p ita l  on a c c o u n t  o f  i l ln e s s . M iss  
H a z e l F re e m a n , w h o  c a m e  w ilh  
T a y lo r ,  r e tu r n e d  lo  h e r  h o m e  in 
W in lh r o p , M a ss ., a f t e r  b e in g  th e  g u e st  
a  fe w  d a y s  o f  M r s . T a y lo r  a n d  M r s  
J .  (1. W e n tw o rth .
M rs. F ra n c o s  G u s h e o  a n d  d a u g li 
to r s .  M is s e s  F a n n ie  a n d  E d ith , a r r iv e d  
hom e. S a t u r d a y  f r o m  W a v e r ly ,  M a ss , 
w h e r e  t h e y  p a s s e d  tlie  w in te r . M isi 
E d ith  is  (P itch er in o n e  o f  th e  s c h o o ls .
F re d  u n s h o e  is  h o m e fro m  C a m d e n  
w h e r e  h e  l ia s  b e e n  b o o k k e e p e r  eigtil 
m o n th s  in th e  o ffice  o f  Hie C a m d e n  
A n r h o r -R o c k ln n d  M a c h in e  Co
T h e  p o stp o n e d  v i s i t  o f  ll io  d e g re e  
s t u f f  o f  Hie W a r r e n  I. 0 .  0 . F ., lo d ge 
w i l l  o c c u r  S a t u r d a y ,  M a y  15 ,  w h e n  the 
f ir s t  a m i se c o n d  d e g r e e s  w il l  b e  c o n ­
fe r r e d  up on  se v e n  c a n d id a te s .
T h e  o p e n in g  b a ll a t  R iv e r s id e  hull 
t in d e r  th e  m a n a g e m e n t  o f  H a r r y  
C u s h e e , o c c u r s  F r i d a y ,  M a y  2 1 ,  w ith  
m u s ic  b y  O v e rlo o k ’ s  o r c h e s t r a .  T i l ls  
h a l l l ia s  o n e  o f  (lie  l ln e s t  d an ce  f lo o r s  
in  K n o x  c o u n ty , m id  e v e r y b o d y  is  as 
s n m l  o f  a  g o o d  lim e , a n d  th e  in u n a g i 
in c u t  s a y s ,  " a l l  Hie d a n c in g  y o u  
w a n t . ''
G o ld e n  Hod H cb ek n h  L o d g e  h e ld  the 
2 5 1 1 1 a n n iv e r s a r y  o f  l l ic  in s t i tu tio n  o f  
th e  lo d g e  W e d n e s d a y !” M a y  5 . T h e  d e ­
g r e e  s t a f f  p u t  on th e ir  n e w  H oar w o rk  
fo r  th e  f ir s t  tim e  w it h  fo u r  a d d it io n a l 
m e m b e r s  a n d  re c e iv e d  m a n y  c o m p li 
in c u ts  f o r  th e  p r u llc io n e y  t h e y  h a d  a t 
(a l lie d  w ith  b u t  f e w  r e h e a r s a ls .  S ix  
c a n d id a t e s  w e r e  I n it ia le d — M r. a n d  M r s  
J .e la n d  Jo h n s o n , M r. a n d  M r s . L y n d o n  
Jo h n s o n , M e s s r s .  F r a n k  K e r r y  a n d  
H a r r y  C u s h e e . T h e  p r o g r a m  in c lu d e d  
a  v o c a l d u e t  h y  M r s . V . ti. K e l le r  an d  
M rs . H elen  G u s lie e , w it h  M rs. M a y  
b e r r y  K c ro m p a n ls l.  A lt o r ig in a l po em  
h y  M rs. G e o rg e  A m es a n d  r e m a r k s  h y 
c .  F . A lle n  o f  l i a r  ih ir h o r .  T h e r e  w a s  
n la r g e  a t te n d a n c e  o f  m e m b e r s  fro m  
H jis  n o d  a d jo in in g  to w n s , Not Hie le a s t  
• u jfiy ftb jn  fe a t u r e  o f  tiie  o c c a s io n  w a s  
th e  e x c e l letH s u p p e r  p r o v id e d  fo r  th e  
guests^.
T h e  U n ite d  P la t e s  in a  n o te  s e n t  to 
G e r m a n y  y e s t e r d a y  d e m a n d s  a  g u a r -  
a n le e  flint 't h e r e  w i l l  h e  no  f u r t h e r  a t ­
ta c k s  b y  s u b m a r in e s  on  m e rc h a n t  
s h ip s  c a r r y in g  n o n - c o m b a ta n ts . It  
s e r v e s  n o tic e  a ls o  th a t  f u l l  r e p a r a t io n  
w i l l  h e  s o u g h t  fo r  th e  lo s s  o f  m o re  
th an  too A m e r ic a n  l iv e s  in  H ie s in k in g  
o f  Hie L u s it a n ia  a n d  fo r  o th e r  v io la -  
l io n s  o f  A m e r ic a n  r ig h t s  in  th e  se a  
z o n e s  o f  w a r .
W h ile  no in d ic a t io n  is g iv e n  o f  Hie 
s t e p s  lo  b e  ta k e n  h y  th e  U n ite d  
S la t e s  in ll ic  e v e n t  o f  an  u n fa v o r a b le  
r e p ly  th e  n o te  in fo r m s  Hie G e rm a n  
g o v e rn m e n t  th a t  th e  A m e r ic a n  g o v e rn ­
m ent w il l  le a v e  n o th in g  u n d o n e , e i l l ie r  
in d ip lo m a t ic  re p r e s e n ta t io n  o r  o th e r  
a c tio n  to  o b ta in  a c o m p lia n c e  w it h  its  
rc it n e s ts .
T h e  p r in c ip a l p o in ts  In l l ic  n o te  a r e  
s u b s t a n t ia l ly  n s  f o l lo w s :
1 —  T h e  U n ite d  S t a t e s  g o v e rn m e n t 
c a l ls  a tte n t io n  lo  Hie v a r io u s  In c id e n ts  
In the w a r  zo n e p r o c la im e d  h y  G e r­
m a n y  a r o u n d  the, H r lt ls li I s le s ,  the 
s in k in g  o f  Hie H r ills h  lin e r  F aln h n , 
w ith  Hie lo s s  o f  L o o n  G . T h r e s h e r , an 
A m e r ic a n : th e  a t t a c k  b y  G e rm a n  a ir ­
m en  on Hie A m e r ic a n  s t e a m e r  C u s h ­
in g :  Hie to r p e d o in g  w ith o u t  w a r n in g  
o f (lie  A m e r ic a n  s te a m e r  G u tffig lit , f ly ­
in g  the S t a r s  a n d  S t r ip e s ,  a n d  A n a lly  
l l ic  to r p e d o in g  w ith o u t  w a r n in g  o f  th e  
L u s it a n ia  w i lh  i l s  lo s s  o f  m o re  I lia n  a  
th o u sa n d  l iv e s  o f  n o n - c o m b a ta n ts , 
a m o n g  th em  m o re  th an  100 A m e r ic a n s .
2 — T h e s e  a c ts  a r e  d e c la r e d  to  tie In­
d e fe n s ib le  u n d e r  In te rn a t io n a l la w . 
T h e  U n ite d  S t a le s  p o in ts  o u t  th at it 
n e v e r  a d m itte d  G e r m a n y 's  r ig h t  to do 
th em  m id w a r n e d  th e  im p e r ia l  g o v e r n ­
m ent Hint it w o u ld  tie 111 'Id  to  a  “ s t r ic t  
a c c o u n ta b il i t y ”  f o r  a t t a c k s  on  A in e r l-
■ sse ls  o r  l iv e s . A  s t r ic t  a c c o u n t­
in g , th e r e fo r e . Is  n o w  a s k e d  fro m  G e r ­
m a n y .
3—  T h e  u s u a l  fln nncin l r e p a r a t io n  w il l  
b e  so u g h t , a lth o u g h  G e r m a n y  is  in 
e f fe c t  re m in d e d  Hint nfl re p a r a t io n  c an  
r e s to r e  th e  l iv e s  o f  ll iu s e  s a c r i l le e d  in 
ll ic  s in k in g  o f  ll ic  L u s it a n ia  an d  o th e r  
s h ip s .
— E x p r e s s io n s  o f  r e g r e l  m a y  c o m p ly  
w i l h  tho le g a l p r e c e d e n ts , h u t  t h e y  
v a lu e le s s  u n le s s  a c c o m p a n ie d  b y  
s s a t io n  o f  th e  p r a c t ic e s  e n d a n g e r­
in g  liv e s  o f  n o n -c n n ib iitn iits .
5 — T h e  r ig id  o f  n e u t r a ls  to  t r a v e l  
a n y  p o in t o f  th e  h igh  s e a s  on  n e u t r a l  
o r b e l lig e r e n t  m e r c h a n tm e n  is  a s s e r te d
G— In Hie n a m e o f  h u m a n ity  a n d  In­
te rn a t io n a l la w .  Hie U n ite d  S t a le s  do 
n n in d s a  g u a r a n te e  H int th e se  r ig h t s  
w il l  tin r e s p e c te d  a n d  th a t  th e r e  tie no  
re p e tit io n  o f  a t t a c k s  on  m e r c h a n tm e n  
c a r r y in g  n o n -c o m b n ta n ts .
7—  T h e  g iv in g  o f  w a r n in g s  to  the 
A m e r ic a n  p u b lic  w it h o u t  o f fic ia lly  
c o m m u n ic a t in g  th em  to  th e  U n ited  
P la t e s  g o v e rn m e n t  is  c o m m e n te d  on in 
c iin n c c llo n  w ith  th e  G e rm a n  e m ­
b a s s y 's  p r in te d  a d v e r t is e m e n t  b e fo r e  
l l ic  s a i l in g  o f  ll ic  L u s it a n ia ,  h u t i r r e ­
s p e c t iv e  o f  Hie f a i lu r e  to a d v is e  th e  
A m e ric a n  g o v e rn m e n t  o f  G e r m a n y ’ s 
p u rp o s e  Hie p o in t is  m a d e  d ia l  n o tic e  
o r an  in te n tio n  to do  an  u n la w fu l  act 
n e ith e r  .in s t i lle d  n o r  le g a liz e d  il .
8— T h e  s u g g e s t io n  is  c o n v e y e d  that 
ll ic  G e r m a n  g o v e rn m e n t , o f  c o u r s e , 
c o u ld  n o t  h a v e  in te n d e d  to  d e s tr o y  in ­
n o c en t l iv e s  a n d  th a t  c o n s e q u e n t ly  
th e  G e r m a n  s u b m a r in e  c o m m a n d e rs  
m u s t  h a v e  m is u n d e rs to o d  th e ir  in ­
s t r u c t io n s . T h e  A m e r ic a n  g o v e rn m e n t  
in d ic a te s  I ls  h o p e  th a t  th is  w i l l  bn 
fo u n d  to b e  t ru e , an d  a c e s s a t io n  o f  
th e  u n la w fu l  p r a c t ic e s  t h e r e b y  w il l  r e ­
s u lt .
9—  In c o n c lu s io n , G e r m a n y 's  a l l e n -  
llo n  is  c a l le d  lo  the e a r n e s t n e s s  o f  the 
g o v e rn m e n t  nm l p e o p le  o f  th e  U n ite d  
S la t e s  In th is  s i tu a t io n . H is  m ad e  
p la in  th a t  Hie t 'n i le d  S la t e s  w il l  le a v e  
n o lh in g  u n d o n e  e ith e r  in d ip lo m a t ic  
re p r e s e n ta t io n  o r  o th e r  a c tio n  to  o b ­
ta in  u c o m p lia n c e  b y  G e r m a n y  to  th e  
re q u e s t  m a d e .
T h e  n o te  th ro u g h o u t  Is  c o u c h e d  in 
f r ie n d ly  ton e, b u t  is  u n m is ta k a b ly  
A rm . H y Hie su g g e s t io n  th a t  G e rm a n  
s u b m a r in e  c o m m a n d e rs  m u s t  h a v e  
m is u n d e rs to o d  th e ir  I n s t r u c t io n s  »r 
l l ia l  th e  G e r m a n  g o v e rn m e n t  c o u ld  not 
h a v e  in te n d e d  to  d e s tr o y  In n o cen t 
l iv e s , ro o m  is  g iv e n  f o r  a  d is a v o w a l 
h y  G e r m a n y  o f  Ih e  p r a c t ic e s  in the 
w a r  zo n e a n d  a n  a s s u r a n c e  th a t  fu t u r e  
a t t a c k s  w i l l  b e  p r o h ib ite d .
G e r m a n y  l ia s  m a in ta in e d , il w a s  c o n ­
te n d e d , th a t  th e  s u b m a r in e  a c t iv i t y  
w a s  b e g u n  o n ly  b e c a u s e  E n g la n d  
w o u ld  n o t p e r m it  fo o d s tu f fs  a n d  c o n ­
d it io n a l c o n tr a b a n d  d e s t in e d  to c iv i l­
ia n s  In re a c h  G e r m a n y , a n d  b e c a u s e  
Hie n e u t r a ls  b y  th e ir  p r o te s t s  h a d  
b een  p o w e r le s s  to  e f fe c t  an  a d h e re n c e  
lo  Hie r u le s  o f  In te rn a t io n a l la w  b y  
Ih e  A ll ie s  In q u e s t io n  o f  c o n tr a b a n d . 
S h o u ld  G e r m a n y  a n n o u n c e  h e r  in te n ­
tion  In a b a n d o n  s u b m a r in e  w a r fa r e ,  il 
w a s  b e l ie v e d  h y  so m e  d ip lo m a ts , slip  
w o u ld  n o t n e c e s s a r i ly  m a k e  a  s t ip u la ­
tio n , b u t  w o u ld  s t a le  h e r  e x p e c ta t io n  
l l ia l Ih e  U n ited  P la t e s  a s  H ie g r e a te s t  
n e u t r a l ,  w o u ld  s e r n r e  e q u a l  g u a r a n ­
te e s  fro m  th e A l l ie s  o n  q u e s t io n s  o f 
c o n tr a b a n d .
In (h e  e v e n t  Hint G e r m a n y  to o k  Ih e  
o p p o s ite  c o u r s e  an d  r e fu s e d  to c o m p ly  
w ith  Ih e  w is h e s  o f  Hie U n ite d  S t a t e s  
h igh  o f fic ia ls  d e c lin e d  to  p re d ic t  w h a t  
s t e p s  w o u ld  b e  ta k e n  b e y o n d  in d ic a t­
in g  l l ia l  ( lie  W a sh in g to n  g o v e rn m e n t  
w o u ld  d ea l w ith  e a c h  d e v e lo p m e n t  in 
Hie s itu a t io n  n s it ro s e .
» .  *
G E R M A N Y  W I L L  P A Y
The City’s Tax hate
Real Estate Losses May Prevent Its Reduction—Interest 
On Taxes To Be Strictly Collected.
T a k e s  a N e w  S ta n d  in  R e g a r d  to N e u ­
tr a l  S h ip a  “ N o t E n g a g e d  in H o stile  
A c ts .”  '
G e r m a n y , th ro u g h  A m b a s s a d o r  G e ­
ra r d  l ia s  u n titled  Hie U n ite d  S t a t e s  Hint 
siih 'm a rln e  c o m m a n d e rs  h ad  b e e n  sp ro -  
IA e a lly  I n s t r u c te d  no t to h a r m  n e u tra l 
Is  n o t  e n g a g e d  in l in s l i l e  a c ts ,  
an d  th a t  G e r m a n y  w o u ld  p a y  fo r 
d a m a g e s  to  so ld i s h ip s  in Hie w a r  zone 
■ itra t s h ip s  c a r r y in g  c o n tr a b a n d  
w il l  lie  d e a lt  w ilh .  th e  an n o u n c e m e n t 
s a y s ,  a c c o rd in g  lo  l l ic  r u le s  o f  n a v a l 
w a r fa r e ,  i f  n e u t ra l s h ip s  a r e  a c c id e n ­
t a l l y  d a m a g e d  in tho  w a r  zo n e, G e r­
m a n y  w il l  e x p r e s s  i l s  r e g r e t  am t p a y  
d a m a g e s  w ith o u t  p r iz e  c o u r t  p r o c e e d ­
in g s .
T h e  G e rm a n  g o v e rn m e n t  j u s l in e s  i l s  
s u b m a r in e  w a r fa r e  on Ih e  g r o u n d  Hint 
E n g la n d  is  t h re a te n in g  to s t a r v e  the 
c iv i lia n  p o p u la t io n  o f  G e r m a n y  b y  p ro ­
h ib it in g  i je i i l r a l  c o m m e r c e  in fo o d ­
s t u f f s  an d  o th e r  n e c e s s a r ie s .
In p r e v io u s  c o m m u n ic a t io n s  G e r ­
m a n y  h n s 'd is c ln lm c d  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  
a n y  h a r m  Hint in ig lil b e f a l l  n e u t ra l 
v e s s e l s  v e n tu r in g  in to  Hie w a r  zo n e.
*• W
W IIA T  R O O S E V E L T  T H IN K S
F o r m e r  P r e s id e n t  M a k e s a P le a  fo r  
P r o m p t  A ctio n  a n d  C o m m o n ts  on 
P r e s id e n t  W ils o n 's  S p e e c h .
F o r m e r  P r e s id e n t  T h e o d o r e  R o o s e ­
v e lt  T u e s d a y  night m a d e  a  p le a  fo r  
p ro m p t ac tio n  h y  Hie U n ite d  S t a le s  on 
a c c o u n t  o f th e  L i i s l ln n ia  d is a s te r ,  
w h i le  c o m m e n tin g  on P r e s id e n t  W il­
s o n ’s  sp e e c h  o f  the p r e v io u s  n ig h t. 
C ol. R o o s e v e lt  w a s  p a r t ic u la r ly  I n te r ­
e s te d  in th a t  p a r t  o r th e  P r e s id e n t 's  
sp e e c h  in w h ic h  Ih e  la t t e r  r e fe r r e d  
" s u c h  a th in g  a s  a m an  b e in g  too  
p ro u d  t o  l ig h t"  a n d  " a  n a tio n  b e in g  so  
r ig id  ll ia l  II d o e s  no t n e e d  to  c o n v in c e  
o th e rs  b y  fo rc e  th a t  it is  r i g h t ."
“ I th in k  Hint C h in a  is  d i lu t e d  to a ll  
th e  c o m fo rt  s h e  b an  g e l fro m  Ib is  
s l a le n ie n l , "  sa id  C ol. R o o s e v e lt ,  "a m t 
it w o u ld  bp w e ll  fo r  Hie U n ited  S ta te s
10 p o n d e r  s e r io u s ly  w h a t  t in y ,e ffe c t  on 
C h in a  l ia s  been  o f  m a n a g in g  hdh fo r ­
e ign  a f f a i r s  d u r in g  t lie  I a s i t lfteen  
y e a r s ,  on Ih e  th e o ry  l l m s  e n u n c ia te d ."
" I f  Hie U n ited  S t a t e s  is  s n li s l l e d  w ilh  
o c c u p y in g  s o m e  l im e  in th e  f u t u r e  Hie 
p r e c is e  in te rn a t io n a l s i tu a t io n  a s  C h in a 
n o w  o c c u p ie s , th en  th e  U n ite d  S t a le s  
c a n  a ffo rd  to net on th is  th e o r y . B u t 
it c a n n o t a c t  on th is  t h e o r y ,  If  i l  d e ­
s i r e s  to  re ta in  o r  re g a in  l l ie  p o sit io n  
w o n  fo r  il u n d e r  W a sh in g to n  an d  tin  
m en  w h o  in th e  d a y s  o f  A b ra h a m  L in ­
c o ln  w o r e  tho  b lu e  u n d e r  G r a n t  nm l 
th e  g r e y  u n d e r  L e e .
" 1  v e r y  e a r n e s t ly  h o p e  thul w e  w il l  
n et p r o m p t ly . T h e  p r o p e r  lim e  fo r  
d e lib e r a t io n  w a s  p r io r  lo  s e n d in g  Hie 
m e s s a g e  ll ia l  o u r  g o v e rn m e n t  w o u ld  
h o ld  G e r m a n y  lo  a ’ s t r ic t  a c c o u n ta ­
b i l i t y ’ i f  it d id  Ih e  l l i in g s  w h ic h  it l ia s  
n o w  a c tu a l ly  d o n e.
“ T h o  15 0  b a b ie s  d r o w n e d  on  th e  L u s ­
ita n ia , Hie h u n d re d s  o f  w o m e n  
d r o w n e d  w it h  th e m — s c o r e s  o f  th e se  
w o m e n  a n d  c h ild re n  b e i n g  A m e ric a n -  • 
a n d  Ih e  A m e r ic a n  sh ip , l l ic  O u tf ig h t , 
w h ic h  w a s  to rp e d o e d , o f fe r  nn e lo ­
q u e n t c o m m e n ta ry  on th e  a c tu a l  w o r k ­
in g  o f  tlio  th e o ry  Hint fo r c e  is  not n e c ­
e s s a r y  lo  a s s e r l  r ig h t s  a n d  that a  p o l­
ic y  o f  b lo o d  an d  Iro n  c a n  w ith  •■ 111 
d e u c y  ho m et w ith  a  p o l ic y  o f  b lo o d  
a n d  w a t e r .  ,
■ l se e  it s t a te d  in th e  d e s p a tc h e s  
fro m  W a sh in g to n  th a t  G e r m a n y  n o w  
o f fe r s  to  s to p  th e  p r a c t ic e  o f  m u r d e r
011 Ih e  h igh  se n s  c o m m itte d  til v io la ­
tion  o f  Hie n e u t ra l r ig h t s  s lio  is 
p le d g e d  to  p r e s e r v e , i f  w e  w i l l  n o w  
a b a n d o n  fu r th e r  n e u t r a l  r ig h t s ,  w h ic h  
b y  t ie r  t r e a t y  s h e  l i a s  s o le m n ly  
p le d g e d  to se e  th a t  w o  e x e r c i s e  w it h ­
out m o le sta t io n .
" S u c h  a  p r o p o s a l is  n o t  e v e n  e n t it le d  
lo  an  a n s w e r .  T h e  m a n u fa c t u r e  am i 
sh ip m e n t  o f  n m i ^ u n d  a m m u n it io n  i 
a n y  b e llig e r e n t  is  m o ra l o r  im m o ra l, 
a c c o rd in g  hi Hie u s e  to w h ic h  th e  a r m s
A lth o u gh  R o c k la n d 's  l a x  c o m m it­
m en t w i l l  p r o b a b ly  not h e  m a d e  fo r  a 
m o n th  y e t ,  T a x  G o lle r lo r  W a l le r  H. 
B u t le r  Is  r e c e iv in g  so m e  p a y m e n ts  on 
a c c o u n t, an d  h a s  a lr e a d y  tu r n e d  in to  
th e  r i l y  t r e a s u r y  s o m e th in g  lik e  *1000. 
o b ta in e d  hi th a t  m a n n e r .
T h is  y e a r  nn d isc o u n t  Is a llo w e d  nn 
e a r ly  p a y m e n ts , su c h  r e b a t e s  b e in g  re ­
g a rd e d  b y  Ih e  A n a n rc  c n m m llle e  a s  
Ju s t  so  m u c h  “ s u r e  m o n e y "  lo st to  the 
c it y . On Ih e  o th e r  h an d  Hie c it y  c o u n ­
cil h a s  g iv e n  T a x  C o lle c to r  H o lle r  
s t r ic t  in ju n c t io n s  to c o lle c t  in te re s t , 
w li ir l i  w il l  b e  c h a r g e d  at Ih e  r a te  o f  8 
p e r  c e n t  on  t a x e s  p a id  a f t e r  A u g  i ,  
an d  to p e r  c e n t  a f le r  J a n .  1 .
A  w e ll k n o w n  f fn s in r s s  m an  sized  u p  
th e  s i tu a t io n  a b o u t  r ig id  y e s t e r d a y ,  
w h e n  lie  r e m a r k e d :  " W h y  s h o u ld  1
h e  re q u ir e d  lo  p a y  m y  t a x e s  p r o m p t­
ly ,  If a n o th e r  m a n  Is g o in g  to  k e e p  h is 
m o n e y  a t  in te re s t  an d  p a y  tils  t a x e s  
w h e n e v e r  h e  f e e ls  lik e  II ? "
T h e  q u e s t io n  h a v in g  been  r a is e d  ns 
lo  w h e th e r  Ih e  c i t y  h a s  n righ t to 
c h a rg e  In terest, a s  h igh  n s  8 an il in  
p e r  c e n t , C o lle c to r  B u t le r  lia s  b een  
lo o k in g  in to  th e  m a tte r .  “ I A n d ,"  lie  
lid to T h e  C o u r ie r -G a z e tte  r e p o rte r .
T a x e s  in R o c k la n d  w il l  b e  d u e  an d  
p a y a b le  J u l y  I.
W lint w il l  b e  Ih e  la x  r a t e ?
T h is  is  a  q u e s t io n  w h ic h  m a n y  a r e  
a s k in g , h u l w h ic h  c an n o t b e  a n s w e r e d  
m il il the a s s e s s o r s  h a v e  d o n e  th e ir  
a n n u a l s p r in g  ’ ’ A g g e r in g ."  M a y o r  H a r­
r in g to n , In Id s  in a u g u r a l  a d d r e s s ,  
re c o m m e n d e d  a r e d u c t io n  in th e  la x  
r a le  w h ic h  is  a t  p r e s e n t  27 m il ls )  an d  
th e  a p p r o p r ia t io n s  w e r e  p a r e d  d o w n  
to  l l ie  h o n e  w i l h  th a t  e c o n o m y  in 
v ie w . I V  a d m in is t ra t io n  r u n s  Into a 
s tu m b lin g  b lo c k , h o w e v e r , in Ih e  lo s s  
o f  r e a l e s ta te  p r o p e r ly  w h ic h  th e  c it y  
h a s  su s ta in e d  Ih e  p a st  y e a r .  T h e  d e ­
s t r u c t io n  o f  ll ic  T h o r n d ik e  A  I l ix  b lo c k  
on S ch o o l s t r e e t  w a s  a  m is fo r tu n e  fo r  
th e  c it y , a s  w e ll  a s  fo r  a ll  o th e r s  c o n ­
c e rn e d . I l  n o t o n ly  lo w e r s  l l ie  c i t y 's  
v a lu a t io n  c o n s id e r a b ly , b u t  'p a s s e s  
into the h a n d s  o f  a  b e n e v o le n t  an d  
c h a r ita b le  o rg a n iz a t io n  K n o x  L o d g e  o f  
o d d  F o llo w s )  w h o s e  p r o p e r ly  is  e x ­
em p te d  fro m  ta x a t io n — e x c e p t in g  that 
p o rtio n  o f  Ih e  b u i ld in g  w h ic h  d e r iv e s  
c o m m e r c ia l re v e n u e .
T h e  A re In M a rc h  w h ic h  s w e p t  fro m  
D o d g e ’ s  M o u n ta in  to  G lc n c o v e , n lso  
d e s tr o y e d  c o n s id e r a b le  t a x a b le  p ro p  
e r iv ,  w h i c h .h a s  n e v e r  been  r e b u il t .
I f  ll ie  ta x  ro te  Is n o t  lo w e re d  th is
" l l i a l  a f it  y  o r  to w n  m a y  c o lle c t  In te r-  y e a r , It w i l l  lie  b e c a u s e  o f Ju s t  su c h  
c s l n s  h igh  n s 1 p e r  c en t p e r  m o n th , o r  r e a s o n s  n s  a b o v e  s e t  fo r th . M ean  
at ll ic  r a te  o f  12  p e r  c e n t  p e r  y e a r . "  | llu ic  w o  w i l l  h o p e .
The Willoughby Will Contest
Hearing Yesterday In Probate Court—No Decision Until 
Deposition of Absent Witness Is Obtained.
The H y p n o tic  
C o n f e s s i o n  
Of A T e r r ib le  
Crime!
•bi i «1 impel 
a  confession ibut may 
bi nd a former lover toi 
th«* puUuuuf
W h y  d id  S a n fo r d  
Quest h y r> n o t i z e the 
Li o u t i f u l  L u iu r a ?  
H e r e  is  u  sc e n e  so
t r u e  t o  lif e  i t  le a v e s  y. a 
g u b jii ig .  I t  U  o n ly  o n e  
o f  t h e  t h o u  B u n d s  <f 
th r i l l in g  m o m e n ts  t h a t  
a t e  t i t u m n i d  in to  th e  
f i f te e n  e p iso d es  o f  th e
See The 
Black Box
T h e  P h o t o p la y  S e r i a l  S u p r e m e  
I S  t p h o d e j  — o n e  a  u t \ k
C  o D ) e  I r ) b o  b l ) e  
G a r d e r )  a s l ) i o r )
C la im in g  th a t  th e  la te  M rs . Jo n a th a n  
S . W il lo u g h b y  w a s  o f  u n so u n d  m ind
w h e n  s h e  d r e w  t i ........o d lc ll  to  h e r  w il l
M a rc h  28, 19 12 , tw o  g ra n d c h ild r e n  o f  
Ih e  d e c e a s e d  a r e  c o n te s t in g  ll ie  w i l l 's  
n d m iss ln ln  to p r o b a te .
T h e  n o m in a l c o n te s ta n t  o f  th e  w il l  
is  M rs . C a ro lin e  M c K c lta r . s i s t e r  o f  the 
d e c e a s e d , b u t  II is  g e n e r a l ly  u n d e r ­
s to o d  Hint h e r  g ra n d c h ild r e n  a r e  the 
m o v in g  p a rt ie s .
In Hie o r ig in a l w il l ,  w h ic h  w a s  
d r a w n  M a rc h  27. 1900. M rs . M c K c lta r  
w a s  m a d e  ll ie  p r in c ip a l  le g a te e . Hy 
llic  te rm s  o f  th e  c o d ic il  ll ie  b u lk  o f  
Hie e s ta te  g o e s  lo  M is s  C a rr ie  A. B a r ­
n a rd , w h o  h ad  re s id e d  w it h  M rs . W il­
lo u g h b y  m a n y  y e a r s , a n d  In h e r  c a re  
w a s  e n t r u s t e d  M rs . M e K e lla r . w h o  fo r  
so m e  t im e  p a s t  l i a s  b een  a  h e lp le s s  
in v a lid .
T h e  w il l  c o n le s l  w a s  b e g u n  y e s t e r ­
d a y  In a h e a r in g  b e fo r e  E. C . I ' a y s o n ,  
Ju d g e  o f  p r o b a te . A . S , L it I lc A c td  op 
p e e re d  f o r  l l ie  p r o p o n e n ts  o f  l l ie  w il l ,  
I ho c o n te s ta n ts  lin ing  r e p r e s e n te d  h y  
W a l le r  J .  D r e w  o f  the B o s to n  la w  A n n  
o f K e n n a r d  A  D re w , a n d  E . K . G o u ld  
o f I b is  c it y .
E lg li l  w it n e s s e s  w e r e  e x a m in e d . T h e  
te s t im o n y  fo r  th e  c o n te s ta n ts  o f  ll ie  
w il l  w a s  in te n d e d  to s h o w  th a t  M r s . 
W il lo u g h b y  h a d  been  fa l l in g  m e n ia lly  
fo r  fo u r  o r  A ve y e a r s ,  a n d  th at w h e n  
Ih e  c o d ic il  w a s  d r a w n . I l ir c e  y e a r s  ago . 
s h e  w a s  p o s i t iv e ly  o f  u n so u n d  m in d .
T h e  p r o p o n e n ts  o f  Ih e  w il l  T 'la iin  that 
i f  th e r e  w a s  a  m e n ia l w e a k n e s s  
It h a d  a ffe c te d  ttie d e c e a s e d  w ith in  ll ie
p a s t  y e a r , an d  th a t  w h ile  s h e  h a d  en ­
g a g e d  II. U. O u rd y  to m a n a g e  h e r  b u s i­
n e s s  s in c e  M iy .  19 12 , s tie  h a d  c o n tin u e d  
In look a f le r  h e r  o w n  h o u se h o ld  a f ­
f a i r s  a n d  to p a y  th e  b i l ls .  It is  th e ir  
c la im  ll ia l  th e  w il l  w a s  c h a n g e d  b e ­
c a u s e  th e  p r o p e r ly  b e q u e a th e d  to M rs 
M e K e lla r  w o u ld  lie  n p l to p a s s  w ith in  
c o m p a r a t iv e ly  s h o r t  tim e  in to  o th e r  
h a n d s.
A s  no  in v e n to r y  o f  th e  e s ta te  h a s  
e v e r  b e e n  tiled  it is  n o t e a s i ly  p o s s ib le  
lo  e s t im a te  Its  w o r t h . It c o n s is t s  a l ­
m o st  w h o lly  o f  r e a l e s ta te , W il lo u g h b y  
b lo c k , the W il lo u g h b y  r e s id e n c e  m id 
o n c -th lr d  o f  ll ie  b lo c k  at th e  c o r n e r  
o f  M ain  an d  S p r in g  s t r e e t s  b e in g  Hie 
p r in c ip a l I te m s . M a n y  th in k  th at 
$100,000 w o u ld  h e  a  c o n s e r v a t iv e  v a tu  
nt ion.
T h e  l ie a r ln g 'w n s  not c o n c lu d e d  y e s  
le r d a y , a s  il w a s  fo u n d  n e c e s s a r y  lo  
o b ta in  Hie d e p o s it io n  o f  M r s . J e n n ie  
B . G o u d y , o n e  o f  Ih e  W itn e s s e s  to  Hie 
c o d ic il. M rs . G o u d y  Is n o w  a  r e s id e n t  
o f  N o v a  S c o t ia , w h i th e r  ll ie  in te rr o  
g a to r ie s  w i l l  tie se n t . Im m e d ia te ly  
u p o n  re c e ip t  o f  t ie r  t e s t im o n y  Ju d g i 
P a y s o n  w il l  a n n o u n c e  h is  d e c is io n .
It  Is re g a r d e d  a s  v e r y  p r o b a b le  th at 
an  a p p e a l  w i l l  b e  t a k e n , w h ich ev <  
s id e  w in s , a n d  th e  e o n le s t  w o u ld  then  
g o  fo r w a r d  to  s u p r e m e  c o u r t .  The 
e v id e n c e  y e s t e r d a y  w a s  q u ite  th e  re 
v e r s e  o f  s e n s a t io n a l .  It w a s  so  m ild  
in fa c t ,  n s to  c r e a t e  a n  im p r e s s io n  Hint 
so m e  o f  ll ie  m o st  im p o r ta n t  m o v e s  are 
b e in g  r e s e r v e d  u n til Hie c a s e  re a c h e s  
th e  u p p e r  c o u r t .
a n d  m u n it io n s  a r c  to he p u l .  I f  t h e y  
nre  to b e  u s e d  to  p r e v e n t  In s id io u s  
w r o n g s  in f lic te d  o n  B e lg iu m  th e n  it  is  
im m o ra l to sh ip  th em . I f  t h e y  a r e  in  
b e  u s e d  f o r  Ih e  r e d r e s s  o f  th o se  
w r o n g s  a n d  th e  r e s to r a t io n  o f  B e lg iu m  
lo  h e r  d e e p ly  w ro n g e d  a n d  u n o ffe n d ­
in g  p e o p le , th en  it  is  e m in e n t ly  m o ra l 
lo  s e n d  th em .
"W ith o u t  2 i  h o u r s ’ delay th is  c o n n - 
I r y  s h o u ld  an d  c o u ld  la k e  e ffe c t iv e  a c ­
tion  b y  d e c la r in g  th at in v ie w  o f  G e r­
m a n y 's  m u r d e r o u s  o f fe n s e s  a g a in s t  th e  
r ig h t s  o f  n e u t r a ls  a l l  c o m m e r c e  w ith  
G e r m a n y  s h a l l  be fo r t h w it h  Skirbiddon 
an d  a ll c o m m e r c e  o f  e v e r y  k iint p e r m it-  
le d  an d  e n c o u ra g e d  w ith  F ra n c e , F n g -  
la iu i a n d  th e  r e s t  o f  Hie civilized 
w o r ld .
" T h is  w o u ld  n o t b e  a  d e c la r a t io n  o f  
w a r .  It w o u ld  m e r e ly  p r e v e n t  m u n i­
t io n s  o f  w a r  b e in g  se n t  to  a  p o w e r , 
w h ic h  b y  i l s  c o n d u c t  l ia s  s h o w n  w i l l ­
in g n e s s  to  u s e  m u n it io n s  f o r  th e  
s la u g h t e r  'o f  u n o ffe n d in g  m en , w o m e n  
an d  c h ild re n .
“ I ito not b e lie v e  th a t  th o  A rm  a s ­
se r t io n  o f  o u r  r ig h t s  m e a n s  w a r .  lu ll  It 
is  w e l l  to  r e m e m b e r  th e r e  a r c  t il in g s  
w o r s e  lim n  w a r .  L e t  u s  a s  a  n a tio n  
u n d e r s ta n d  th a t  p en ce  Is o f  w o r th  o n ly  
w lie n  it is  tho  h a n d m a id e n  o f  I n te r ­
n a tio n a l r ig h t e o u s n e s s  a n d  o f  n a tio n a l 
s e l f - r e s p e c t . "  *
R o c k la n d  h ig h  sc h o o l g o e s  to B e lfa s t  
to m o r ro w , fo l lo w e d , d o u b t le s s ,  b y  s u c h  
s u p p o r te r s  u s cun A nd  a  w a y  o f  g e t ­
t in g  th e re . S p e e d  th e  d a y  o f  Hie u p ­
r iv e r  t r o l le y  lin e .
N O RTH  H A V E N
T h e  d r a m a  "D o w n  in M a in e "  w a s  
s u c c e s s .
G. S . S t a p le s  &  S o n  a r e  c le a n in g  an d  
p a in t in g  I h e ir  s to r e .
M r. T r ip p  o f  R o c k la n d  is  s u r v e y in g  
tho  w a t e r  r o u te  to  C r a b t r e e  p o in t.
T . D eJn n d  o f  B o s to n  l ia s  p u r c h a s e d  
a p a r t  o f  Hie M a rin e  C h a m b e r s  an d  
h a v in g  e x te n s iv e  r e p a i r s  d o n o  u n d e r  
Hie c h a r g e  o f  C o n lru c tp r  L e r m o n d .
II. II. S u i i l l i  is  p o o r ly  a !  th is  w r i t in g
T h e  m il l in e r s  a r c  h e r e  in d e a d  e a r  
n e s l.  "C o m e  on h u b b y , p u ll Ih e  c a l f  
sk in  m id  b u y  w i f e y  a  n e w  s p r in g  bon 
n e t ."  ,
M . B . S m ith  is  h a v in g  r e p a i r s  dono 
to  t ie r  h o u se .
C. K. M ills  tin s r e c e n t ly  p u r c h a s e d  
v e s s e l  lo ad  o f  s a lt .
T h e  w e ir  f is h e r m e n  r e p o r t  s m a ll 
c a tc h e s .
J .  O. B r o w n  is  h a v in g  Id s  w h a r f  
p a ir e d .
C a p l.  E m e r y  H o p k in s , w h o  h a s  been  
s ic k  w ith  lo ad  p o is o n in g  i s  c o n v a le s  
c in g ,
H erm an  T h a y e r  l ia s  t ils  b u n g a lo w  
c o v e re d .
B . C. Jo r d a n  a n d  w ife  h a v e  a r r iv e d  
fro m  F o x h o ro , M a ss .
E d w a r d  I,. T h o m p s o n  is  in  ( lie  en i 
p lo y  o f  C ot. G o rto n .
lio n . A . J .  P e t e r s  o f  W a s h in g to n  is  
h a v io *  a s w im m in g  p o o l b u ilt .
G e o rg e  A . S t r o n g  is  h a v in g  a  s to n e  p ie r  
b u ilt  at F is l i  H ead .
G ood  t im e s  in N o r th  H av en . P r o s  
p e r il  y  J s  h e r e .
w HERE the new styles bloom.
— E V E R Y —
Thursday and Friday
Ue among; the early 
pickers.
You can’t come too scon.
We specialize on the 
exact patterns leading in 
New York.
At $25 the new pencil 
stripes,
At $20, homespuns and 
blue and green mixtures.
Suits at $ 17  in the new 
gray oyer-plaids and hair­
line stripes.
Tartah st ripes and doz­
ens of other patterns.
F o r  M e m o r i a l  D a y  a  4 x 6  C o t t o n  H u n t i n g  
F l a g  w i t h  H a l y a r d s ,  j o i n t e d  p o l e  a n d  h o l d e r ,  
9 8 c .
Mail Orders Shipped Same t)ay as Received
C A SH  FOOD SHOP
H A R T  &  M E R R I T T ,  P R O P R I E T O R S
P H O N E  2 5  2 4 8  M A I N  S T .
We wish to advise you that we have installed 
in our store a uew
R o y a l  E l e c t r i c  C o f f e e  M i l l  a n d  
M e a t  C h o p p e r
This machine is equipped witli steel 'kuives 
which cut llie berry lino fairly uniform, clean 
cut particles, instead of grinding and crushing 
it, as by the old method.
This is one rea­
son why a pound 
of coffee cut iu 
this M i l l  will 
make more cups of full 
strength coffee than will 
coffee ground the old 
ways. ..
For Saturday Only
W K OF FEU
OUR B E ST
C O F F E E  
29c lb.
H  &  M  T E A  4 5 c  l b -
C .  F .  S .  C O F F E E  2 2 c  l b .
H A M B U R G E R  S T E A K  2  l b s .  2 5 c
You are hard to fit and perhaps 
you are in the ordinary store, 
but not at Burpee & Lamb’s.
Y o u  s e e  i t  i s  t h i s  w a y — C l o t h e s  m a k i n g  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  s u c h  a  h i g h  d e g r e e  t h a t  
R e a d y - t o - w e a r  S u i t s  m a y  n o w  b e  h a d  i n  
s i z e s  a n d  p r o p o r t i o n s  t o  f i t  m e n  o f  t h e  m o s t  
u n u s u a l  b u i l d .
Pcavcy Bros. 
Clothes
Are made to retain their style.
T h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e  t a i l o r i n g  a n d  w o r k ­
m a n s h i p ,  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  t h e  f a b r i c s  
a n d  t h e i r  s m a r t  s t y l e s  l e a v e  n o t h i n g  t o  b e  
d e s i r e d .  E v e r y  P c a v c y  B r o s .  S u i t  g u a r a n t e e d  
t o  g i v e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n .
Our policy is to satisfy you even 
beyond your own expectations.
She W as a “ Ringer’
Mare Which Won the Race At the Union Fair Was 
Entered Under a False Name.
K a le  W ilk e s ,”  w in n e r  o f  o n e  o f  th e  
r a c e s  a t  U n io n  F a ir  lu s t  f a l l ,  w a s  a  
“ r in g e r ."
S o  s a y s  Ih e  N a tio n a l T r o t t in g  A s s o ­
c ia t io n , w h ic h  l ia s  m a d e  a  c a r e fu l  in­
v e s t ig a t io n  n s th e  r e s u l t  “ f  th e  p r o ­
te s t  t iled  nt Hie t im e  h y  E a r le  L u d -  
w ie k , a  R o c k la n d  h o rs e m a n .
" K a t e  W ilk e s ’ ”  r e a l n a m e  is  “ G am e 
M a id ,”  an d  stie  h a s  a  r e c o rd  o f  2 .09% . 
T h e  m a r e  is  o w n e d  b y  E . E m e r y  o f 
A V ise a s se t , w h o  l ia s  been  e x p e lle d  fo r  
s t a r l i n g  o u t  o f c la s s  a n d  u n d e r  c h a n g e d  
n a m e. T h e  m a r e  is  s u s p e n d e d  u n til 
l l ie  r e c o r d in g  fe e  fo r  c h a n g e  o f  n a m e 
is  p a id .
T h e  N a tio n a l T r o t t in g  A s s o c ia t io n  
fu r th e r  o r d e r s  th a t  Hie m a r e ’ s  w in ­
n in g s  in th e  p r o te s te d  ra c e  he d i s t r ib u ­
ted  to th e  p a r t ie s  e n t it le d  lo  ( lie  s a m e . 
M r. L u d w le k , w h o  d r o v e  “ P e r u  B in g e n "  
a n d  g u t  se c o n d  m o n e y , n o w  g e l s  flo at 
m o n e y , w h ile  R . R . H ull o f  D a m a r i-  
s c o t la .  w h o  d r o v e  " B u d w e l s c r , "  g e t s  
se c o n d  m o n e y . T h i s  a c tio n  w a s  ta k e n  
a t  the M a y  m e e t in g  o f  th e  B o a r d  o f  
R e v ie w .
T h e  fa c t  th a t  " K a t e  W ilk e s ”  w a s  a  
r in g e r  w a s  s u s p e c te d  b y  M r. L u d w le k ,  
w h o s e  b e l ie f  w a s  s t r e n g th e n e d  b y  h is  
o w n  In v e st ig a t io n , a s  il i s —n o w  c o n - 
itrn ie d  b y  th e  N a tio n a l T r o t t in g  A s s o ­
c ia t io n .
N O R T H  £ N O S I D E  B U R P E E  H O S E  C O .  )
FOR
L a r g e  M a c k e r e l 2 8 c
O v e r  3  lb s .  e a c h
SATURDAY P o r k  R o a s t 1 4 c
SALE S h o u l d e r s l i e
N i c e  L e a n  C o r n e d  B e e f 1 0 c
Can
We Tempt You 
To Try
Some of These 
Good Things?
P o r k  C h o p s  p e r  lb .  18 o
R e s t  C o r n e d  R e e f ,  n o  f a t  o r  b o u e a  12 c  
C o r n e d  H ee l— a  l i t t l e  s a l t  Ho
S o u p  H one So
N ic e  P a n s i e s ,  p e r  b o x  2 0 c
N ic e  T a b le  B u t t e r  80o
A p p l e s — g o o d , p e r  p k  2 5 c
S l a c k  S a lt e d  D r y  F i s h  10 o
S t r a w b e r r i e s  a r e  c o m in g  n ic e  n o w  a n d  
a r e  v e r y  r e a s o n a b le
D on’t forget that E v e r y  A rticle P u rch ased H ere  
is guaranteed to Ue strictly E lf s t  Class or m oney re­
fu n d e d .
ROCKLAND THEATRE Park StreetMatinees, a p. m. 
E v e n in g s  6.50 an d  8.30
F r i d a y  a n d  S a t u r d a y
The Nightidgale 5
Episode N o . 4 of the 
“B LA C K  B O X ’’ en titled The Old Grudge
F r i d a y  N i g h t  i s  “ C o u p o n ”  N i g h t  —
C o m i n g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y
M arguerite Clark iu The Crucible ami Others
P D | f * C C  t t s l i n e e v  1 0 c  
r n i u C 3 ’ * f c v e i i l i i y a  1 0 c . F e w  K e v e r v e d  A t  2 0 c
E V E R Y T H I N G  F O R
T H E  G A R D E N
E verythin g for llie houae, it mutter* 
not what you w aul iu the hardw are* 
hue, we have it at our wtore. Come iu 
aud bee our well-filled counter*, aud 
look over our alock. I f  you are look- 
iug lor good* that w iil /*udure hard 
wear, come to our hardware atore.
V E A Z I E  H A R D W A R E  C O .
ROCKLAND.
/’
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Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n t !
May 14—Arbor I»ay.
May IB Haneball (League): Rockland High 
rn Belfaat High at Belfast.
May IS-Trace Hay.
May 19 -Bowdoin College Dramatic Club at
■ — ------  -  • * ck Straw.”
tague): Thomaston High 
v* Vfnalhaven High at vlnalhaven.
May 23—LI me rock Valley Pomona Grange 
meets In South Thomaston.
May 2 5 -Odd Fellows’ lieneflt play, “The 
Thief," at Rockland Theatre.
May 2 6 -Lincoln Baptist Association Basket 
Meeting at First Baptist church.
May 28 -Thomaston : Farce comedy “Caste”’ 
for Baseball Association.
May 28 Llmeroek Valley Pomona Orange 
meets with Wessaweskeag Grange, South 
T h o m asto n .
May 20 -Annual parish meeting of the First 
Baptist church.
. June 14 Flag day.
June 24 -Knox County W. C.T. U.Convention 
in Rockland.
A r b o r  D a y .
P r o b a te  c o u r t  n e x t  T u e s d a y .
N e xt T u e s d a y  is  P e a c e  D a y — b u t  n o t 
in E u r o p e .
N o  s e r v ic e s  a t  Ih e  C o n g r e g a t io n a l 
c h u r c h  S u n d a y .
N o lim e  w n s le d  In Hint n e w  S lr c c l  
H a l lw a y  sc h e d u le .
R o c k la n d  E n c a m p m e n t h a s  w o r k  on 
Ih e  P a t r ia r c h a l  d e g re e  to n ig h t.
D r. T i b b e t t s  Is la k in g  p r id e  In Ih e  
fo r w a r d  s l a t e  o f  h is  c u c u m b e r s .
S o c ia l d a n c e  to n ig h t at P le a s a n t  V a l­
le y  G r a n g e  h a l l ,  h e a d  o f  M id d le  s l r e e l .
D o n ’ t g e l im p a t ie n t— w a r m  w e a th e r  
n e v e r  c o m e s  iu M a y . N o t  In th e se  
p a r t s .
T h a t  s u m m e r  c o l la g e  y o u  h a v e  to 
re n t— w h y  n o t  p u t  a  li t t le  ad  III th e se  
c o lu m n s ?
M iss  M a r g a r e t  C r o e k e lt  o f  A s li P o ln l 
is  to g iv e  a  m u s ic a l  iu  T e m p le  h a ll 
n e x t  m o n th .
A l  Ih e  c lo s e  o f  Ih e  H eh e k ah  m e e tin g  
n e x t  T u e s d a y  n ig h t  Ih e  d e g re e  sla lT  
w il l  m e e t  f o r  d r i l l  w o r k .
A  d a i ly  s ig h t  o n  P a r k  s l r e e l  Is J a m e s  
W ig h t  fe e d in g  a  H ock o f  t ra m p  p ig e o n s, 
w h ic h  c o m e a t  h is  w h is t le .
M a n u fa c t u r e r s  an d  d e a le r s  r e q u e s t  
Ih e  p u b lic  lo  m a k e  M a y  15  tho  o fllc fa l 
d a y  f o r  d o n n in g  s t r a w  h u ts .
C ity  T r e a s u r e r  S t e v e n s  r e c e iv e d  Ib is  
w e e k  a c h e c k  f o r  $ 12 5 0 — a  d e la y e d  p e n ­
sio n  p a y m e n t  f ro m  th e S t a le .
T h e  p o stp o n e d  le a g u e  g a m e  b e tw e e n  
R o c k la n d  H igh  a n d  C a m d e n  H igh  w il l  
h e  p la y e d  on  th e  B r o a d w a y  g ro u n d  
n e x t  T u e s d a y  a fte rn o o n  a t  3.30 .
J .  H. E ly e ’ s  c o l la g e  a t  C re s c e n t  
R e a c h  h a s  u n d e rg o n e  so m e  Im p ro v e ­
m e n ts  Ib is  s p r in g ,  a m o n g  q lh e r  th in g s  
a  m o d e rn  b a th r o o m  b e in g  in s ta l le d .
A  c o r r e c t io n  sh o u ld  b e  m a d e  In Ih e  
s k e tc h  o f  th e  la te  M rs. C a ro lin e  E s lu -  
b r o o k  p r in te d  In o u r  T u e s d a y  Is s u e . 
T h e  s u r v iv in g  s l s l e r  is  E ls ie  A . S e l le r s ,  
n o t  S u s a n , a s  e r r o n e o u s ly  p r in te d .
A u r o r a  L o d g e , E. &  A . M „  w il l  h a v e  
a  s p e c ia l m e e t in g  th is  a fte rn o o n  a n d  
a n o th e r  S a t u r d a y  n ig h t . A ll Ih e  d e ­
g r e e s  w i l l  h e  c o n fe r r e d  a t  b o th  s e s ­
s io n s .
S o m e  lim e  w h e n  y o u 'r e  c u llin g  nt the 
F u lle r -C o b b  m u s ic  ro o m  a s k  ’em  lo  p u l 
I h a l n ew  re c o r d , " T h e  F iv e - F i f t e e n ,"  
<m l l ie  E d iso n  p la y e r .  It  w i l l  g iv e  y o u  
a  la u g h .
T h e  se c t io n  o f  t r e s t le w d r k  b e tw e e n  
Ih e  S p e a r  k i ln s  a n d  M e s s e r  k i ln s  is  
b e in g  e le c t r i l le d . T h e  L im e ro c k  R a i l­
ro a d  C o. f in d s  l id s  a  le s s  e x p e n s iv e  
e x p e d ie n t  th a n  m a in ta in in g  ll ie  s p u r  
f o r  a  iO -tun lo c o m o tiv e .
In a p p r e c ia t io n  o f  R e v . .1. II. G r a y ’ s  
e x c e lle n t  w o r k  a s  p a s t o r  o f  P r a t t  M e­
m o r ia l M . E . c h u r c h , Ih e  q u a r t e r ly  c o n ­
fe r e n c e  M o n d a y  n ig h t  v o le d  a  l ib e r a l 
in c r e a s e  in h is  s a la r y .  T h e  t r u s t e e s  
o rg a n iz e d  w ith  R o s c o e  S t a p le s  n s p r e s i­
d e n t, a n d  A . NV. G r e g o r y  u s s e c r e ta r y  
m id  t r e a s u r e r .
A lic e  M a y  D o u g la s  o f  B a th , s e c r e ­
t a r y  o f  the M a in e  B r a n c h  o f  ll ie  A m e r i­
c a n  S c h o o l P e a c e  L e a g u e , w r i t e s  T h e  
C o u r ie r -G a z e t te  th a t  th e r e  is  m u c h  in ­
t e r e s t  in Ih e  c o m in g  o b s e r v a n c e  o f  
H a g u e  D a y , M a y  18 , w h e n  p u b lic  
s c h o o l t e a c h e r s  a r e  lo  h a v e  sp e c ia l  
p e a c e  e x e r c i s e s  fo r  th e ir  p u p ils .
T h o s e  e v e r g r e e n  t r e e s  th a t  H en ry  B . 
B ir d  is  s e l l in g  o u t  o f  I lls  B r o a d w a y  
g r u u n d s  a r c  p a r t ic u la r ly  d e s ir a b le  lo  
Ih o s e  w lio  w a n t  to p la n t  h e r e a b o u ts  
f o r  the t r e e s  h a v e  g o t  u s e d  In o u r  
lo c a l so il a n d  c l im a te . W h en  y o u  im ­
p o r t  y o u r  t r e e s  f ro m  d is t a n t  n u r s e r ie s  
yo u  h a v e  lo  t a k e  a  g o o d  m a n y  c h a n c e s . 
A n d  b e s id e s , H e n r y ’ s  p r ic e s  a r e  so  
s m a l l  a s  lo  b e  h a r d ly  w o r th  m e n tio n ­
in g .
T h a t  M is s  M a rio n  H am b lin , fo r m e r  
n s s is ln n t  s u p e r in te n d e n t  a l  K n o x  H n s- 
p i t a l ,  s a i le d  o n  th e  s te a m s h ip  P h i la ­
d e lp h ia  la s t  S a t u r d a y  h a s  b een  le a rn e d  
h y  R o c k la n d  f r ie n d s , w h o  h a v e  r e ­
c e iv e d  le t t e r s  fi'o m  h e r  w r it te n  o n  
b o a r d  th at c r a f t  o n  th e  d a te  o f  s a i l ­
in g . It w a s  H uiught a t  o n e  lim e  Hint 
sh e  m ig h t  h a v e  b een  t r a n s fe r r e d  lo  
a n o th e r  s t e a m e r ,  w h ic h  s a ile d  the d a y  
before.
F r a n k lin  T r u s s c l l  o f  S t .  G e o rg e  a n d  
L e w is  H all o f  W a r r e n , b o n d s m e n  o f  Ih e  
la ic  L . F . S t a r r e t t ,  a r e  su m m o n e d  to 
a p p e a r  b e fo r e  l l ie  c o u n t y  c o m m is s io n ­
e r s  n e x t  T u e s d a y ,  to a n s w e r  fo r  a  d e ­
f ic ie n c y  iu M r. S t a r r o t t ’ s  a c c o u n t  a s  
r e c o r d e r  o f  th e  m u n ic ip a l c o u r t .  M r. 
S t a r r e l t '8  su d d e n  d e a th  le ft  h is  a f ­
f a i r s  iu u n s e t t le d  c o n d it io n , an d  l id s  
a c tio n  is ' b e in g  ta k e n  to a d ju s t  th em  
u s  fu r  a s  th e  c o u n ty  c o u r t  is  c o n c e r n e d .
G e o rg e  R e d m a n 's  N e lso n  m a r e  
(2 .20 14 ) d r o p p e d  a  lin e  c o lt  M o n d a y  at 
h is  fa r m , M o r s e ’ s  C o r n e r . T h e  s i r e  
w a s  M r. M o n tg o m e ry ’ s  s ta l l io n , H ill- 
g e n  lie  S u r e .  T h is  is  th e  se co n d  fo a l 
o f  M r. R e d m a n 's  m a r e , k n o w n  in K n o x  
c o u n ty  a s  K a te  L . T h e  f ir s t  w a s  th e  
h a n d so m e  s ta l l io n  R e d  T o d d , b y  T o d d , 
o n e  o f  th e  f in e st  b r e d  s t a l l io n s  o w n e d  
in ih e  S t a te  t o d a y . '  M r . R e d m a n  a ls o  
l i a s  on h is  fa r m  a  y e a r  a m i o n e -h a lf  
o ld  co lt b y  T o d d , o u t  o f  on e o f  h is  
P e r c h e r o n  w o r k  h o r s e s , w h ic h  is  a  lin e  
s p e c im e n  o f  th e  a ll -a r o u n d  g e n e r a l  
h e r s f .  V i s i t o r s  lo  th e  R e d m a n  fa r m  
s h o u ld  not o v e r lo o k  h is  p u r e  b r e d  c o l­
lie  p u p s , n o w  s ix  w e e k s  o ld .
W h a t  w o u ld  y o u  H iiuk  o f  b u y in g  a 
fu l l  c h in a  d in n e r  se t fo r  $ 1 .5 0 ?  T h o  
l i a v i s  P r e m iu m s  C o., o p p o s ite  F u l le r -  
C o b b 's ,  h a v e  th e se  s e t s  fo r  s i . 50 u p .
N O T I C E
C O M M E N C I N G
T h e  F i r s t  S a t u r d a y  i n  J u n e
1
IN ROCKLAND 
w i l l  c l o s e  a t  1 2  o ’ c l o c k
This arrangement will continue 
in effect until the
F i r s t  S a t u r d a y  in  O c to b e r
Satins! Satins! Satins!
F R I D A Y  M A Y  1 4 t h
w e  s h a l l  p l a c e  o n  s a l e  f i v e  h u n d r e d  
y a r d s  o f  3 6 - i n c h  M e s s a l i n e s  a n d  
S a t i n  d e  C h i n e s ,  a l l  c o l o r s  a n d  b l a c k  
a n d  w h i t e ,  t h e  r e g u l a r  o n e  d o l l a r  
q u a l i t y ,  f o r
84c the Yard
a l l  T h i s  S e a s o n ’ s  G o o d s ,  a l l  N e w  
S t y l e s .
A l s o  a l l  o f  o u r  S H O R T  L E N G T H S  
i n  C r e p e  d e  C h i n e s ,  F a n c y  S i l k s  a n d  
F a n c y  C r e p e s  A T  G R E A T L Y  R E ­
D U C E D  P R I C E S  d u r i n g  t h i s  s a l e .
S a l e  t o  c o n t i n u e  o n e  w e e k .  
S a m p l e s  g i v e n .
Fuller-Cobb Company
A  c o p y  o f  T h e  C o u r ie r -G a z e lle  o f 
A p r il  1 3  is  d e s ir e d . C an  s o m e  s u b ­
s c r ib e r  s i^ id  it  lo  Ih e  o ffic e — a n d  r e ­
c e iv e  o u r  th a n k s ?
T h e  r e d -p a in te d  g a s o lin e  s i  al ion In­
s t a l le d  in th e  m id d le  o f  M a v e r ic k  
S q u a r e  b e lo n g s  lo  C . M. T h o m a s , 
w h o s e  s t o r e  is  o p p o s ite .
A  s m a ll  lire  in C a s p e r  B r o s . ’ c o b b le r  
sh o p  o n  T ll ls o n  a v e n u e  c a lle d  o u t  the 
d e p a rtm e n t  W e d n e s d a y  a fte rn o o n . It 
w a s  a l l  o v e r  b e fo r e  a n y b o d y  h a d  a 
c h a n c e  lo  g e t  e x c ite d .
T w o  s m a ll s t o r e s  a r e  u n d e r  c o n s t r u c ­
tio n  nt th e  M e a d o w s . O ne is  a t  th e  
re s id e n c e  o f  .1. S .  G a r d n e r , W e st  
M e a d o w  ro a d , a n d  l l ie  o i l i e r  i s  f o r  J u d -  
so n  L e v e n s a le r ,  at th e  fo o l  o f  K iln  
H ill.
II w a s  nn u n u s u a l  s ig h t  w h e n  llie. 
s c h o o n e r  M e tin lc  c a m e  in to  p o r t  W e d ­
n e s d a y  w i lh  h a l f- m a s t e d  ting, m u le  
a n n o u n c e m e n t  o f  d e a th  on  h o a rd . In 
o ld e r  d a y s  the s ig h t  w a s  m o re  fa m ilia r ,  
a n d  g r e a t  w o u ld  lie  Ih e  a n x ie t y  nn 
s h o r e  u n til l l ie  s h ip 's  b o a t  c o u ld  m a k e  
a la n d in g  w i lh  Ih e  n e w s .
A  R o c k la n d  w o m a n  s a y s  s h e  so m e ­
t im e s  o r d e r s  f lo w e r  g a rd e n  s t u f f  fro m  
c a ta lo g u e s ,  h u t  l l ie  m o st  s a t i s f a c t o r y  
w a y  lo  Im p ro v e  a n d  e n la r g e  a g a rd e n , 
sh o  d e c la / e s , is  lo  s w a p  Ih ii ig s  w ith  
f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs . T h u s  b o th  g e t  
a c c l im a te d  a n d  s a t i s f a c t o r y  s t o r k ,  b e ­
s id e s  b e c o m in g  m o re  In te re s te d  in eac h  
o th e r ’s  g a r d e n s .
i f  y o u  a r e  in te r e s te d  in a n y  w a y  
w i lh  g r o w in g  th in g s  nn d w o u ld  lik e  
b o o k  h e lp  Hie R o c k la n d  P u b lic  L ib r a r y  
c a n  s u p p ly  a  g r e a t  a m o u n t  o f  a s s i s t -  
o n c e  a lo n g  a  m u lt i tu d e  o f  lin e s . T h e  
l ib r a r ia n . M is s  B u r b a n k , (a  n o ta b le  
n a m e  in Ib is  c o n n e c tio n ,)  h a s  p r e p a re d  
fo r  T h e  C o u r ie r -G a z e tte  a l i s l  o f  th e se  
b o o k s  w h ic h  w e  re c o m m e n d  lo  Ih e  a t ­
te n tio n  o f  o u r  re n d e r s , w h o  w i l l  Mod 
it  p r in te d  on Hie f i r s t  p a g e . C u t il  
o u t  f o r  re fe r e n c e .
A  th o u sa n d  Is a  la r g e  n u m b e r . T h e  
ten  h u n d re d  nm l s l x l l i  c o n c la v e  is  Iu 
lie  h e ld  n ex t M o n d a y  e v e n in g  b y  C la r e ­
m ont C n m m a n d e ry . a n d  Muff r e p r e s e n ts  
an  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  w o r k  d o n e  h y  
I b is  o rg a n iz a t io n  s in c e  ll ie  lim e  m a n y  
y e a r s  a g o  w h e n  il h e ld  c o n c la v e  n u m ­
b e r  o n e . On Ib is  o c c a s io n  th e r e  w il l  
lie  R ed  C r o s s  w o r k  a n d  in s in u a tio n  o f
R . E . A r t h u r  S . L i l l le l le ld ,  G ra n d  C o m ­
m a n d e r  o f  M a in e , w ith  F r e d e r ic k  S . 
W a lls ,  P a s t  G r a n d  C o m m a n d e r, u s In­
s t a l l in g  o lllo e r .
A n a t t r a c t iv e  p h o to g r a p h ic  ro o m  h a s  
b e e n  l i n e d  u p  h y  A lto n  II. B la c k fn g to n  
in  the Jo n e s  b lo e k  a b o v e  T h o  C o u r ie r -  
G a z e lle  o flle e . M r. B la c k in g to n  is  a 
R o c k la n d  h o y  w h o  lia s  p r o v e d  h im s e lf  
e x c e p t io n a lly  / c le v e r  in Ih is  p r o fe s s io n  
a n d  Ills  o p e n in g  a p u b lic  s tu d io  f o r  the 
d o in g  o f  nil k in d s  o f  w o r k  in p h o to ­
g r a p h y ,  sm  h a s  e n la r g in g , d e v e lo p in g , 
e tc ., is  a f o r w a r d  s t e p  to w a r d  s u c c e s s .  
A  v e r y  in te r e s t in g  p ie c e  o f  Ills  •e q u ip ­
m en t is  an  o le e tr le  p r in t in g  m a c h in e  
e o n s lr u e lc d  h y  N e il S . P e r r y ,  w ith  a ll 
m o d e rn  a t ta c h m e n ts . M r. B la c k iu g lo n  
s p e c ia l iz e s  iu c o m m e r c ia l w o r k  m id  is  
a  v e r y  p r o m is in g  a r t i s t .
T h e  B o w d o in  C o lle g e  D rn m a tle  C lu b  
is  to a p p e a r  a t Ih e  E m p ir e  T h e a tr e  
M a y  l ‘.l, p r e s e n t in g  Ih is  y e a r ’ s  I v y  
P l a y ,  u p o n  w h ic h  it h a s  b e e n  a l  w o rk  
d u r in g  ll ie  w in t e r .  T h e  p la y  is  “ J a c k  
S t r a w ,”  a  tb r e e -a e t  fa r c e ,  l l r s t  b r o u g h t 
o u t fo r  a lo n g  L o n d o n  ru n  h y  C h a r le s  
H a w le y , a n d  p r o d u c e d  in l id s  c o u n ­
t r y  w il i i  g re a t  s u c c e s s  b y  Jo h n  D re w . 
R o c k la n d  p e o p le  w il l  r e c a l l  th e  lin e  
p e r fo r m a n c e  g iv e n  h e re  Ia s i y e a r  b y  th e  
B o w d o in  p l a y e r s .  T h r e e  o f  th e  p la y e r s  
o f  t h a t  y e a r  a p p e a r  in ll ie  p re se n t  
c a s te — S m ith  ' 1 5 ,  M e llo n  ' 1 5  a n d  R ic h a rd
S . F u l le r  'H i o f  R o c k la n d , w h o  p la y s  
th e  p a r t  o f  “ J a c k  S t r a w ."  T h e  to u r s  
o f  c o lle g e  d r a m u tie  c lu b s  a r e  not 
m o n e y  m a k in g  a f f a i r s ,  b u t  t h e y  c o s l 
c o n s id e r a b le  m id  d e s e r v e  Ih e  p a tr o n a g e  
o f  l l ie  p u b lic  in  (o w n s  w h e r e  l l ie  p e r ­
fo r m a n c e s  a r e  g iv e n .
E M P I R E  T H E A T R E
A  p le a s in g  p r o g r a m  is  Ih e  v e r d ic t  fo r  
to d a y  m id to m o rro w ;. T h e  h e a d lin e  is  
E p is o d e  5  o f  th e  K u lcm  G ir l D e te c tiv e  
S e r ie s ,  e n t i t le d  "O ld  I s a a c s o n ’s  D ia ­
m o n d s ."  L ik e  Ih o se  w h ic h  h a v e  p r e ­
c e d e d  it in th is  s e r ie s ,  th is  f e a t u r e  is  
in tw o  a c ts .  T in y g ir l  d e t e c t iv e ’ s  la te s t  
a d v e n tu r e  c a u s e s  h e r  Iu s e a r c h  fo r  the 
le a d e r  id' a  h an d  o f  d a n g e r o u s  c r im i­
n a ls .  T h is  m a n . S n a k e  H o u r ly , s u c ­
c e s s fu l ly  e n g in e e r e d  a r o b b e r y  w h ich  
n e tte d  h is  g a n g  m a n y  th u i is a n d s  o f  
d o l la r s  iu je w e ls .  A id e d  b y  H a r r y  
W a r r in g to n , Ih e  w e a lt h y  y o u n g  m an  
w h o s e  li fe  s h e  s a v e d  in a p r e v io u s  a d ­
v e n tu re , ll ie  g ir l  d e te c t iv e  t r a c k s  S n a k e  
lo  h is  la ir .  A lth o u g h  S n u k e  c le v e r ly  
b a ff le s  e v e r y  e f fo r t  m a d e  to  e n s n a re  
h im , R u th  f in a l ly  t r iu m p h s  w h e n  .d is ­
g u is e d  a s  a w o m a n  Of th e  s lu m s , s h e  
f a s c in a t e s  th e  m an .
It i s  fo l lo w e d  b y  l l ie  171 li in s t a l ­
m en t o f  " T h e  T w e n ty  M illio n  D o lla r  
M y s t e r y . "  e p is o d e  20 o f  " T h e  H a z a rd s  
o f  H e le n "  a m i C h a r le s  C h a p lin  in  a n ­
o th e r  r o a r in g  c o m e d y  e n t it le d  “ T h e  
C h a m p io n .”
C o m in g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  th e  b ig  
liv e - r e e l  f e a t u r e ,  " T h e  M y s t e r y  o f  ll ie  
P o is o n  B o o l ; "  aiujiM itv t r e m e n d o u s ly  
p o p u la r  A l ic e  J o y c e  s e r ia l ,  e n t it le d  
" T h e  L e e c h ."  f e a t u r in g  M iss  Jo y c e ,  G u y  
C o o m b s  a n d  R o b e rt  W a lk e r .
N e xt W e d n e s d a y 's  g r e a t  a t t r a c t io n  is  
l l ie  3 -a c t  f a r c e  “ J a c k  S t r a w , "  p r e s e n te d  
b y  1 lie  B o w d o in  C o lle g e  D ra m a t ic  C lu b . 
— a d v t.
DAVIS, 204 Hru.Jw.y, Kockiauii.
Fuller-Cobb Co.
STREET
DRESSES
W e p la c o  on s a le  th is  m o rn ­
in g  one lo t  o f M il i ta r y  S t r e e t  
D r e s s e s  m a d e  o f fin e  q u a li t y ,  
C a d e t  L in c n e , W h ite  B ra id  
tr im m e d , W h ite  P . K . C o lla r  an d  
C u lls .  S p e c ia l v a lu e  o f $ 1.00 . 
S iz e  36 to 48.
M ail o rd o rs  p r o m p t ly  an d  
c a r e f u l ly  fil le d .
Fuller-Cobb Co.
W*. II. l ln r r ii ig lo t i w i l l  m o v e  ll ie  f lr s l 
o f J u n e  lo Ih e  D on o h u e  d o u b le  te n e ­
m e n t on  P a r k  s t r e e t .  T h e  h o u se  on 
M a so n ic  s t r e e t ,  w h ic h  h e  v a c a t e s  a f t e r  
lo n g  o c c u p a n c y , w il l  b e c o m e  ll ie  h o m e 
o f  a  c o u p le  so o n  lo  lie  m a r r ie d .
W h ile  s e in in g  f o r  p o llo c k  a fe w  d a y s  
a g o  Jo s e p h  H u tc h in so n  in th e  T h o r n ­
d ik e  A  Mix s m a c k  J u a n i t a  c a u g h t  tw o  
sa lm o n , w e ig h in g  id io u t  10  p o u n d s  
e a c h . S a lm o n  a r e  s o m e t im e s  c a u g h t  in 
t r a w ls ,  b u t  it is  a  r a r e  in s ta n c e  w h e n  
th e y  a r e  ta k e n  on  Ih e  s u r fa c e .  One o f  
ll ie  fish  w a s  p u r c h a s e d  b y  H e n ry  L . 
H ig g in s , w h o  so ld  it to  W . S . W h ile . 
A  few  d a y s  la t e r  it g r a c e d  th e  lu b lc  
o f  M r. W h ite 's  so n - in - la w , W . IL  D ay, 
J r . ,  in D u b u q u e , la .
W h ile  C la re m o n t  C o m m a n d e rs ’ w il l  
he a w a y  f ro m  h o m e on  S I .  J o h n ’s  D ay , 
K n o x  c o u n ty  w il l  no t lie  w ith o u t  I ls  
K n ig h t T e m p la r  o b s e r v a n c e . C u in d cu  
C o m m a n d e ry , w h ic h  b u s  l l ie  r e p u t a -  
Iion o f  b e in g  a  m ig h ty  lin e  h o st , h a s  
in v ite d  S i .  B e r n a r d s  C o m h ia n d e ry  o f  
E a s lp o r t  a n d  Do V a lo is  C o m m a n d e ry  
o f  V in a lh a v e n . B o th  h a v e  a c c e p te d , 
a n d  w il l  he on h a n d  Ih e  n ig h t b e fo re  
S I .  Jo h n 's  D a y  id a b a ll g iv e n  in th e ir  
h o n o r. N e x t  d a y  th e r e  w il l  h e  a  fo r e ­
n oon p a ra d e , an  a u to m o b ile  r id e  an d  
d in n e r  on M L  B a t t le .
" T h e  R o a d  lo  H a p p in e s s ,”  w h ic h  w a s  
p r e s e n te d  ut R o c k la n d  T h e a tr e  T u e s ­
d a y  n ig h t, w a s  in s o m e  r e s p e c t s  ll ie  
irtost n o la b le  th e a t r ic a l  p e r fo r m a n c e  
th is  o ily  l ia s  w it n e s s e d  s in c e  ll ie  d a y s  
o f  ll ie  <dd H a r w e ll ,  O p era  H o u se. 
S t a r r in g  in th e  p la y  w a s  W illia m  
llo d g e . w h o s e  n a m e  e n s u r e s  p a c k e d  
h o u s e s  w h e n e v e r  lie  a p p e a r s  iu ll ie  
la r g e r  e i l i i s .  H is a c t in g  is  a  c h a p te r  
in r e e l l i f e ;  n o t a  th e a t r ic a l  p e r fo r m ­
a n c e  a t  a ll . F e w  in l l ie  a u d ie n c e  k n o w  
ll ia l  ll ie  s lu r  is  th re a te n e d  w ilh  b lin d ­
n e s s . a n d  l l ia l  b is  fa i l in g  e y e s ig h t  h a s  
a lr e a d y  r e a c h e d  s u c h  a n  a d v a n c e d  
s ta g e  th a t  il g r e a t ly  h a n d ic a p s  h im  in 
Id s  w o r k . He is  s u p p o r te d  h y  a  v e r y  
s t r o n g  c o m p a n y , in  w h ic h  a r e  s e v e r a l  
m e m b e r s  w h o  lo n g  a g o  a c h ie v e d  
d is t in c t io n  in  l l ie i r  p r o fe s s io n . T h e  
c o m p a n y  c a r r ie s  t w o ,  c a r lo a d s  o f 
s c e n e r y , m u c h  o f  w h ic h  it w a s  u n a b le  
to b u n d le  h e r e . T h e  lo n g  w a i t s  lie- 
Iw e e n  a c t s  w e r e  m orts Muni re p a id  b y  
th e  fo u r  " s e t s , "  w h ic h  w e r e  Ih e  m o st  
e la b o r u le  e v e r  se e n  in Ih is  c it y .
A t th e  c o u r t  io n ise  T u e s d a y  (h e re  
w a s  a h e a r in g  b e fo re  A s s o c ia t e  J i i s l i e e  
M lilb ro o k  in Hie e q u i ty  c a s e  o f  l lo s c a  
B iiH e r lle ld  v s .  Je n n ie  B . L a n e , Jo h n  
W . L a n e  a n d  E m m a  W . Ja m e s o n .  T h e  
s u it  w a s  b r o u g h t  lo  d e l e r m in e  th e  
r ig h t s  o f  th e  p a r t ie s  in  p r o p e r t y  s i t u ­
a te d  in W a rr e n . T h e  p r o p e r t y  in q u e s ­
t io n  w a s  r e c e n t ly  s o ld  t iy  J e n n ie  B . 
L a n e  to  E m m a  W . Ja m e s o n . M r. Hut - 
t e r l le ld  c la im e d  th a t  h e  w a s  Hie le g a l 
o w n e r  an d  iu p o s s e s s io n  p r e v io u s  lo  
th e  s a le , i t  a p p e a r in g  a t  Hie h e a r in g  
th a t  E m m a  W . Ja m e s o n  li.n l p a id  a 
f a i r  p r ic e  a n d  is  now  in p o s s e s s io n , it 
w a s  a g re e d  lo  e lim in a te  h e r  fro m  ll ie  
p r o c e e d in g s  a u d  lo  c o n s id e r  Ih e  s a le  
c o m p le le . A s  to th e  r ig h t s  o f  th e  o il ie r  
p a r t ie s  to  Hie p r o c e e d s  o f  l l ie  s a le ,  il  
w a s  agreed th a t  l l ie  t e s t im o n y  b e  ta k e n  
o u t  b e fo r e  th e  c o u r t  on  M a y  18 , an d  
lo  s u b m it  is s u e s  o f a l l  p a r t ie s  to Ih e  
J u n e  la w  ic r m  ut B a n g o r . B e ll i  B u t t e r ­
f ie ld  a n d  th e  L a n e s  c la im  th e  e n t ire  
p r o c e e d s  o f  Hie s a le . M . S . Hoi w a y  
o f  A u g u s t a  an d  E. B . B u r p e e  o f  Itu ek - 
lu n d  fo r  i i l a i n l i l f ;  M . A . Jo h n s o n  fo r  
d e fe n d a n ts .
T h e r e  w il l  b e  a  so c ia l  d a n c e  in K . o f  
P . h a ll S a t u r d a y  n ig h t. M u sic  b y  M a d - 
d o r k s ’ o r c h e s t r a . G e n tle m e n  35  c e n t s ;  
ia i i ie s  15  c e n ts .
G o ld  Oati. in p a ir s  o r  s in g ly , a ls o  fish  
fo o d  a n d  g o ld  f is h  b o w ls ,  at ll ie  D a v is  
P r e m iu m s  C o ., o p p o s ite  P u lle r -C u b b  s.
T h e  G ood  C h e e r  so w in g  c ir c le  is  lo  
m e e t  n e x t  T u e s d a y  at M rs . L . B . 
C a m p b e l l 's .
C o m m e n c in g  ih e  f lr s l  w e e k  in Ju n e  
th e  h o r s e -s h o e in g  s h o p s  w il l  c lo s e  at 
n oon S a t u r d a y s .d u r i n g  ll ie  su m m e r .
S e a le d  p r o p o s a ls  fo r  l l ie  e o n s lr u e -  
Hon o f  1.28  m ile s  o f  S la t e  h ig h w a y  in 
T h o m a s to n  w il l  h e  re c e iv e d  n l ll ie  
8 la t e  H ig h w a y  C o m m is s io n 's  o fllee  in 
A u g u s t a  u n ti l  I t  a . m . n ex t W e d n e s­
d a y .
E n s ig n  C o r b e l I, w h o  w a s  q u i le  ill a s  
a  r e s u l t  o f  g r ip p e  a n d  o v e r w o r k  a n d  
fo r c e d  to  g o  a w a y  f o r  r e s t ,  h a s  r e ­
lu m e d  w ith  h e r h e a lth  f u l l y  re s to r e d  
a n d  r e s u m e d  w o r k  a t  ll ie  h ead  o f  the 
S a lv a t io n  A r m y .
E x c h a n g e  t ic k e t s  fo r  " T h e  T h ie f ,"  
w h ic h  w il l  b e  p r e s e n te d  a l R o c k la n d  
T h e a tr e  M a y  25, m a y  lie  o b ta in e d  at 
l l ie  s t o r e s  o f  C . II. (M oor, R o c k la n d  
H a r d w a r e  C o., E . B . S p e a r . F ra n k  L . 
W e e k s . 11. C . C la r k  C ig a r  C o., E . E . 
S im m o n s , II. II. F lin t ,  Ja m e s o n  A  B e v ­
e r a g e  C o., B r a d b u r y 's  S h o e  S to r e , I. B . 
S im m o n s . \\ . II. S p e a r  S h o e  s t o r e ,  Jo h n  
C o lso n . W . A . K e n n e d y 's  h o w lin g  a lle y  
a n d  fro m  m e m b e r s  o f  K n o x  L o d g e  o f 
O dd F e l lo w s  a n d  c o m m itte e .
I 'p o n  w h o m  d o e s  th e  r e s p o n s ib i l i t y  
fa ll  f o r  r e p a i r in g  n n d  m a in ta in in g  Ih e
M a v e r ic k  ..........I b r id g e ?  T h is  q u e s tio n
h a s  b e e n  o f l lc ia l ly  p u l lo  ll ie  P u b lic  
l l l l l t ie s  C o m m iss io n  b y  M a y o r H a r­
r in g to n . C le rk  B id d in g s  h a s  a c k n o w l­
e d g e d  Ih e  re c e ip t  o f  Ih e  m a y o r ’ s  c o m ­
m u n ic a t io n , a n d  a s s u r e d  th e  la t te r  ll ia l  
Ih e  B o a r d  w i l l  la k e  u p  Ih e  m a i le r  al 
i l s  e a r l ie s t  o p p o r tu n ity . D n tli Ih e  d e­
c is io n  is  re n d e r e d  n o th in g  w il l  p r o b ­
a b ly  h e  d o n e  t o w a r d  re b u ild in g  Ihe 
s t r u c t u r e .
P a in t e r s  w r o u g h t  a  m a r k e d  I ra n s -  
fo rm n lio n  nl T h e  B ro o k  W e d n e s d a y , 
w li i 'i i  t h e y  c h a n g e d  Ih e  fro n t  ♦  o f 
H a v e n e r  b lo c k  fro m  i l s  b r ill ia n t  r e d ­
d ish  lin e  to a  c o lo r  ll ia l  n e a r ly  a s  p o s­
s ib le  r e p r e s e n ts  ll ie  s to n e  d ia l ih e  
m e ta l fro n t  Im ita te s . T o  th e  h e igh t 
o f  o n e  s t o r y  Ih e  c o lo r  c o n tin u e s  lo  he 
b o t t le  g r e e n , a n d  th e  w in d o w  s a s h e s  
a r e  d r a w n  In H ie sa m e  c o lo r . M r. 
H a v e n e r  Is In he  c o n g r a tu la te d  up on  
h a v in g  on e o f  Ih e  b e s t  lo o k in g  b lo c k s  
o il th e  s l r e e l .
M rs . A . E . B u r d ic k , w h o  h a s  been  
d ir e c to r  o f  ll ie  C o n g r e g a t io n a l c h o ir  In 
T h o m .a s lo n  fo r  s e v e r a l  y e a r s ,  h a s  been  
e n g a g e d  a s  s o p r a n o  nt tho  C o n g r e g a ­
t io n a l c h u r c h  in th is  e l l y ,  s u c c e e d in g  
M cs. C la r e n c e  A . P e n d le to n , w h o  r e ­
t ir e s  nn .accoun t o f  h e r  h e a lth . M rs. 
B u r d ic k  w a s  fo r m e r ly  M is s  E d ith  
S a m p s o n . H e r  h u s b a n d  is  e m p lo y e d  In 
Ih e  o flle e  o f  th e  M a in e C e n tra l B a il-  
ro a d , th is  c i t y .  Jo s e p h  B r o w n , w h o  
l ia s  b e e n  s u b s t i tu t in g  in th e  c h o ir  
s in c e  M r . Hayden le ft ,  h a s  been  e n ­
g a g e d  p e r m a n e n t ly  u s b a s s .
A  R o c k la n d  la d y  m a k e s  Ih e  p o in t 
Unit it m a y  h e  n il v e r y  w e ll  In h ave, 
t r e e s  a in d  s h r u b s  s e t  o u t  on Ihe 
sc h o o l g r o u n d s  h y  e x p e r t s ,  h ut i f  e x ­
p e r t s  h a d  b e e n  w a l le d  fo r  th e r e  w o u ld  
lie  n o , t r e e s  on  th o se  g ro u n d s  to d a y . 
R e it e r ,  sh e  a r g u e s ,  lo  Im ve s u c h  w o rk  
d o n e  on A r b o r  D a y  b y  Ih e  b o y s  am i 
g ir ls ,  e v e n  though p o o r ly  d o n e, th an  
ndl nt a ll . S h e  c a l l s  a tte n t io n  lo  M r. 
M o u lto n ’ s  e f fo r t s  iu Ih is  co n n ec tio n  
w h e n  h e w a s  h igh  sc h o o l p r in c ip a l , 
w h e r e b y  m u c h  z e a l w a s  In fu s e d  in to  
th e  p u p ils  f o r  th e  s e l l i n g  m il an d  p ro - 
l e d  Ion o f  t r e e s . T h e r e  w a s  a g ro u p  
o f  e v e r g r e e n s  d o lin g  to Hint tim e 
m a k in g  g r a d u a l  g r o w th  a lo n g  th e  b roo k  
a l th e  h igh  s c h o o l g r o u n d s , b u t  llie  
c a r e le s s  b o y  w h o  s la r t e d  Ih e  g r a s s  fire  
a  fe w  w e e k s  a g o  p u t  th em  o u t o f 
a c tio n . " T h e  h o y s  r e s p o n s ib le  fo r  llia l 
p ie c e  o f  th o u g h t le s s  v a n d a l is m ,”  w r i t e s  
o u r  c o r re s p o n d e n t, "o u g h t  lo  lie nu ule 
lo  p u l  n e w  t r e e s  In p la c e  o f  Ih e  ru in e d  
o n e s . II w o u ld  ho  a  w h o le so m e  p iece  
o f  d is c ip l in e  n n d  e d u c a t iv e  lo  the o th e r  
p u p i l s  a s  w e l l . "
WITH THE CHURCHES
R e v . W . L . P r a t t  w i l l  p r e a c h  a t Hie 
H ig h la n d s S u n d a y  a fte rn o o n .
T h e r e  w il l  h e  n o  s e r v ic e s  a t  Ih e  C on ­
g r e g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y , ll ie  p a stin ' 
b e in g  a w a y  on  a  v a c a t io n . S u n d a y  
sc h o o l w il l  he  h e ld  a s  u s u a l .
-C h u r c h  o f  I m m a n u e l :  S u n d a y  m o rn ­
in g  s e r v ic e  a t 10 .30 , w ilh  p r e a c h in g  hy 
l l ie  p a s to r . S u n d a y  s c h o o l nt 12  
o ’c lo c k . M id w e e k  s e r v ic e  T u e s d a y  
e v e n in g  a t  7 .30.
L it t le f ie ld  M e m o ria l c h u rc h , R ev . 
H o w a rd  A . W e lc h  m in is t e r :  M o rn in g
w o r s h ip  a t  10 .30, S u n d a y  sc h o o l at 
1 1 . 1 5 ,  p r a i s e  a n d  p r e a c h in g , w ith  a f t e r  
m e e t in g  in Ih e  v e s t r y ,  a t  7 .15 .
G a lile e  T e m p le :  S e r v ic e s  a t  10 .15
a n d  7. R e v . E . S . I lfo rd  w il l  p re a c h  
m o rn in g  a n d  e v e n in g . T h e  e x e r c is e s  
a r e  a lw a y s  o f  in t e r e s t ,  a n d  a  k ind  in ­
v ita t io n  is  g iv e n  to  a ll  lo  a tte n d .
S I. P e t e r ’ s  c h u r c h :  H o ly  c o m m u n io n  
a t  7 .30 a . m .. m o rn in g  p r a y e r  an d  s e r ­
m on a l 10 .30  n. iu ., S u n d a y  sc h o o l at 
12 , e v e n in g  p r a y e r  un d  a d d r e s s  ut 7.30. 
S u b je c t  o f the e v e n in g  s e r v ic e , “ T h e  
S t o r y  o f J o s e p h ."  T o n ig h t  p r a y e r  an d 
a d d r e s s  a l 7 .30 . T h e  c h o ir  w il l  r e ­
h e a r s e  S a t u r d a y  a t  7 .30.
P r a l l  M e m o ria l M . E . c h u rc h , R e v . 
J a m e s  II. G r a y  p a s t o r :  S u n d a y  s e r v ic e s  
w i l l - l ie  a s  u s u a l .  M o rn in g  w o rs h ip , 
w ith  m e s s a g e  h y  th e  p a s t o r ,  at 10 .30 ; 
S u n d a y  s e l io A l  at 1 2 :  E p w o r th  L e a g u e  
at ti p. iu . ;  p o p u la r  s e r v ic e .w it h  s o n g s  
o f p r a is e , a n d  s h o r t  m e s s a g e  h y  llie  
p a sto r , a t  7 .15  . A ll a r e  in v ite d .
“ K u lt u r  o r  C h r i s t "  is  lo  lie  l l ie  su li-  
je e t  o f  I te v . W . I ,. I ’ ru ll 't t  se rm o n  al 
l l i "  H a p lis l c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g  nl 
7 .30. " A  C h a lle n g e -  fro m  G o d "  is  ll ie  
s u b je c t  fo r  th e  m o rn in g  h o u r  a t  10 .30. 
E x c e lle n t  m u s ic  ut b o th  s e r v ic e s . S u n ­
d a y  se llo u t a t  12 , J u n io r  H a p p y  H o u r 
S o c ie ty  a l i. S e n io r  Y o u n g  P e o p le 's  
m e e t in g  a t  ti.!5 .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r is t .  S c ie n t is t ,C e d a r  
und B r e w s t e r  s t r e e t s .  S u n d a y  m o rn in g  
s e r v ic e  ill I I  o ’c lo c k . S u b je c t  o f  le s so n -  
se rm o n , " M o r t a ls  a n d  Im m o r ta ls ,"  
S u n d a y  s c h o o l a t  tw e lv e  o 'c lo c k . 
W e d n e s d a y  e v e n in g  m e e t in g  ul 7.30. 
T h e  re a d in g  ro o m  c o n n e c te d  w ith  (lie  
c h u r c h  is  n o w  lo c a te d  a l 38 L fm e ru c k  
s l r e e l .  T h e  p u b lic  a r e  c o r d ia l ly  w e l­
c o m e.
B O R N
Julumon Koi-kpurt. May Iu, to Mr. ami Mr, 
la,wry .lulluftuu, a Caughtur Irma U um -a- 
wuiglit S Ilia.
Masuu—Martinsville, May S, to Mr. and Mrs. 
llsrold Mason, a sou.
Furwuli — Uniiy, May 5, to Mr. and Mrs. A. L. 
loo a,'ll, a son.
Irwin—Harmony, May d. to Mr. aud Mrs.
M A R R IE D
James if. Gray, Knncli 1’. Hawley and Mabel r 
S te re o s .
f  Brown— Bradshaw Kocklaud, May I’d, by Kev.1. Pratt, Hubert K. Irrowu or Houkluuu, and Lizzie Louise Hradairaw of Warren.
D IED
Sullivan Hocklaud, May 13.1'allieriue (Hior- 
dau) Haddington Sullivan, a native of Macroom, 
County Cork, Irelaud, aged SJ years, 3 months, 
5 days.
lieers-Camden, May 13, Mrs. Friuda Heirs, 
aged S3 years
Wood—Stouinglou, May 6, Walter Wood
Young- Tbouiaslou, May S, Miss Uatlie 
Young.
Hsupt -Wuldoboro, May 0, Lorenzo llaupt.
Tolnudi — Viuaihuveu, May 11. Job Tolmau, 
agt-d 70 years
Tidesvbi Stoniuglou, IAi.nl 38, KUeu Aurelia 
EJvira Tedeaeiii. aged 1 mouth. If days
Treueer- Stouiugtou. April 30, Ldlllr K. Tre­
mor, aged 8 muutlis, 7 days.
Will
I M P O R T A N T !
Beginning June 1st, the W. 0. Hewett Co. 
Discontinue Giving Trading Stamps
C u s t o m e r s  A r e  A d v i s e d  T o  S e c u r e  S u f f i c i e n t  S t a m p s  
T o  F i l l  T h e i r  H o o k s  a n d  T o  R e d e e m  T h e m  N o w
Before decid in g upon this step, we considered the m atter carefu lly . 
W e finally  decided that trading stam ps were not fair to  all our cu sto m ­
ers, and we have determ ined to cease d istr ib u tin g  them . H ere are the  
i m portant consideratons that in fluenced  us:
W e found that many of our custom ers did not save our stamps.
T hus, th ey were not ava ilin g  them selves of the d iscount w hich  
these stamps m eant.
T here is a fee lin g  am ong our enstom ers that we have had to  
charge m ore foi our m erchandise in order to m eet the expense  
of the stamps. A lth ough  we have not done th is, there is som e 
ju stification  for the belief; because m any other stores D O  
raise prices to  m eet the stam p-expense.
W e are trying to g ive a more e ffic ien t serv ice  than ever. The 
stam p system  tends to slacken up ou r  en tire  organization . 
C ustom ers req u iring  no change have had to w ait for stamps. 
Cashiers have had to count stamps, causing add itional delay.
W e find that progressive stores in every  com m u n ity  are d is­
con tin u in g  advertising o f this character. L egislation  against 
stam p-d istribution  has been defeated in th is state by the stam p  
interests; nevertheless, we feel that we can g ive  you  better  
serv ice  and better values w ith ou t them  than w ith  them .
✓
W e have had no dealings with ou tsid e  concerns in the d istr ib u tion  of 
our stamps. W e ourselves issued and redeem ed them . If you have a book  
that is partly filled , you can arrange to  purchase from  us at cost su ffic ien t  
stam ps to  fill it. N o  stamps w ill be d istr ibu ted  after June 1st. W e re ­
qu est that all books be redeem ed before A ugust 1st.
A B e l fa s t  Item  in llih  B a n g o r  N e w s  
s a y s :  " A  n u m b e r  o f  R o c k la n d  s k a t e r s  
w e r e  in ( lie  c it y  M o n d a y  n ig h t lo  u l-  
letid  Ih e  s k a t in g  c a r n iv a l .  A m o n g  Ih em  
w a s  lit t le  M is s  lu lu  L e a v it t ,  J i  y e a r s  
o ld  w h o  a t t r a c t e d  m u c h  n lle n t lo n . Sh o  
is  a b e a u t i fu l  s k a t e r  un d  It is  s a id , 
p la n s  to  b e c o m e  a  p r o fe s s io n a l .  S h e  
lo o k ed  lo  bo a lm til 10  y e a r s  o ld  on 
ll ie  f lo o r ."
R O C K LA N D  T H E A T R E
A fe a lu r e  w ilh  m a n y  g r ip p in g  sc e n e s  
is  the h e a d lin e  fo r  to d a y  an d  to m o r­
ro w . E th e l B a r r y m o r e , Ih e  h ig h e st  
s a la r ie d  A m e ric a n  s t a r  w h o  lia s  e v e r  
h eeii p r e s e n te d  In a  m o tio n  p le lu r o
I......h lo lio n , w il l  ho se e n  al h e r  lie s !  in
" T h e  N ig h t in g a le ,"  a n  a p p e a lin g  s to r y  
iu l iv e  r e e ls ,  o f  Ih e  r i s e  o f  a p h en o m e­
n a l v o ic e  fro m  o h s c u r i ly  to llio  p in ­
n a c le  o f  o p e r a t ic  s u c c e s s .  E p is o d e  
o f  "T h e  B la c k  B o x , "  e n t i t le d  “ T h e  0 1  
G r u d g e ,"  is  th e  m o s t  e x c it in g  o n e  yel 
F r id a y  n igh t is  “ C o u p o n "  n ig h t . C om  
lu g  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  a n o th c  
g ra n d  p r o g r a m , fe a t u r in g  M a rg a r c  
C la r k  in “ T h o  C r u c ib le ." — a d v t .
A r t h u r  11 . C ro c k e tU s  re s id e n c e  Is  hi 
m g p u in le d .
COBB’S
F O R  S A T U R D A Y
E  still have a generous supply of those 
D E L IC IO U S  S M O K E D  S H O U L D E R S  
at 12 cents per pound.
S W E E T  P IC K L E D  M IX E D  PO RK, for cooking  
w ith Greens, 14 cents per pound.
D A N D E L IO N  G R E E N S ,  15 cents a peck.
String B eans  
C ucum bers 
B u n ch  Beets 
Lettuce 
Celery
W atercress • 
Mint
T om atoes
Sweet Potatoes
Asparagus
New Cabbage
Rhubarb
B erm uda O nions
Spinach
Berries
P ineapples
Grape Fruit
Oranges
L em ons
B ananas
For Your Flower Garden
P A N S I E S
2 0 c  a  B o x  
G e r a n i u m s
1 5 c
Now is the tim e to 
set them  out.
FRANCIS COBB CO.
Grocery D epartm ent
ROCKLAND, ME. T elephones 353 -3 5 4 iti
1L = = I L = = = 1I ir- if€=Jl
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K I N E O
R A N G E S  m  H E A T E R S
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
S O L D  B Y
V .  F .  S T U D L E Y
273-275 Main St., Rockland, Me.
T h a t  G o o d  
O l d  O f f i c e
i s  w o r t h y  o f  t h e  b e s t  t o b a c c o  y o u  c a n  g e t  f o r  i t .  F i l l  i t  w i t h  M a y o ’ s  
C u t  P l u g  a n d  d i s c o v e r  w h a t  a  s w e e t ,  m e l l o w ,  p l e a s a n t  s m o k e  i t  g i v e s  
y o u .  Y o u  c a n  s m o k e  i t  a l l  d a y  l o n g ,  t h e  y e a r ’ r o u n d ,  w i t h  h e a l t h ­
f u l  e n j o y m e n t ,  i f  y o u  a l w a y s  t u c k  t h i s  m i l d ,  c o o l - s m o k i n g ,  f r a g r a n t  C u t  
P l u g  B u r l e y  i n t o  i t .
.  T h e r e  a r e  s w e e t - c r u s t e d ,  c o m p a n i o n a b l e  p i p e s  i n  t h o u s a n d s  o f  N e w  
E n g l a n d  o f f i c e s  a n d  h o m e s  t h a t  h a v e  n e v e r  b u r n e d  a n y  o t h e r  t o b a c c o  
t h a n  M a y o ’ s  —  b e c a u s e  t h e i r  o w n e r s  h a v e  a l w a y s  f o u n d  s u p r e m e  p i p e -  
s a t i s f a c t i o n  i n
e / i J a g o s G u t ^ l u g
M a y o ’ s  i s  p u r e ,  m e l l o w  K e n t u c k y  B u r l e y  
l e a f ,  a g e d  a n d  b l e n d e d  t o  b r i n g  o u t  a l l  t h e  
d e l i c i o u s  r i c h n e s s  a n d  s w e e t n e s s .
M a y o ’ s  i s  t h e  b e s t  C u t  P l u g  B u r l e y  
s m o k i n g  t o b a c c o  t h a t  t h e  m o s t  c o m p l e t e  
t o b a c c o  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  w o r l d  c a n  p r o ­
d u c e .  S e v e r a l  s e a s o n s ’  c r o p s  o f  t o b a c c o  
a r e  a l w a y s  s t o r e d  a w a y  t o  p r o t e c t  M a y o ’ s  
q u a l i t y .  T h a t ’ s  w h y  i t ’ s  " a l w a y s  g o o d . ”
S o l d  e v e r y w h e r e  i n  h a n d y  
1 0 c  p o u c h e s .
T O B A C C O  C O M P A N Y
P R O H IB IT IO N  SO U TH
T h e y  Seen  " J u s t  N a c h e r ly ”  T o  Be 
L e a v in g  OH U se  o f W h is k e y .
(N e w  Y o r k  S u n )
'I 'm  ,|u sl h a c k  fro m  a t r ip  In T e x a s . ' '  
id a N e w  Y o r k  b u s in e s s  m a n , “ an d  
I o b s e r v e d  tw o  th in g s  in th e  S o u th  
lileti In d ic a te  In m e  th a t  p ro h ib it io n  
m e th in g  m o re  th a n  p o li t ic s .  It  
> lo  b e  in th e  a ir ,
B le n d e d  a  b u s in e s s  m e n ’s  d in n e r  
in H o u sto n  a n d  m u c h  lo  m y  s u r p r i s e  
m u c h  a s  a c o c k ta il w a s  in  e v l-  
ie ilc e . 1 w a s  s u r p r i s e d ,  b e c a u s e  at a 
v io u s  d in n e r  o f  th e  s a m e  m en  a  
r  o r  tw o  a g o  a l l  s o r t s  o f  d r in k s  
le  in e v id e n c e , a s  w e r e  t h e i r  r e s u l t s  
f lo r  d in n e r .
I m en tio n e d  it to m y  h o s t ,  a s k in g  
h im  w h y  It w a s .  He s a id  h e  d id n 't  
iw . N o  t r tn p e ra n e e  w o r k e r s  h ad  
been  a f t e r  th e m , n o r  h ad  th e r e  b e e n  
v r u le s  a d o p te d . It lu s t  c a m e  lo  the 
n th a t  liq u o r  d f ln k in g  w a s  n o t  go o d  
b u s in e s s  an d  th e y  bad  c u t  It o u t. 
T h ere  w a s  no o p p o sit io n  w o r th  m e n ­
tio n in g  an d  o n e  m an  w h o  b a il n e v e r  le ft  
tin n er w ith o u t  a  ja g  w a s  n o w  an d  
h ad  b e e n  fo r  n y e a r  on th e  fro n t  end  
o f  the w a t e r  w a g o n .
m u c h  fo r  T e x a s .  M y  n e x t  o h -
n i y i n i u j a i L
RICH IN CU RA TIV E C tU A U T IES-N O  H A BIT FO RM IN G  DRUGS 
F o r  t a l e  b v  a l l  d e a l e r !  o f  R o c k la n d .  M a in e .
CREDIT THIS TO "DR U M M ER S”
K n i g h t s  o f  th e  R o a d  P u t  U p  S h r e w d  
S c h e m e  to  A id  W id o w  in 
D ir e  S it u a t io n .
" T h a t  th e  d r u m m e r  is  th e  r ig h t  s o n  
o f  c h a p  w a s  d e m o n s t r a t e d  to  m e  t o ­
d a y , "  s a id  a  l ’ i t t s b u r g e r .  “ C o m in g  in  
o n  th e  t r a i n  w a s  a  w id o w  w o m a n  w ith  
t h r e e  k id s . F r o m  th e  a m o u n t  o f  h e r  
d r a p e r y  s h e  h u d  o n  I g u e s s  t ie r  h u s ­
b a n d  h a d  ju s t  d ie d  a n d  le f t  h e r  a  g u m  
t r e e .  Y o u  c o u ld  te l l  s h e  h a d  s e e n  
g o o d , e a s y  t im e s , b u t  m a y b e  t h e r e  w a s  
t o m e  n e g le c t  a b o u t  in s u r a n c e .  W h a t 
w it h  th e  k id s  a u d  o th e r  r e a s o n s  y o u  
c o u ld  s e e  s h e  w a s  u e rv o U B  a b o u t  th is  
t r a v e l i n g .  A n y h o w , w e  h a d n 't  g o n e  
f a r  b e fo r e  th e  c o n d u c t o r  fo u n d  o u t  th a t  
s h e  w a s  o n  th e  w r o n g  t r a in .  T h e n  s h e  
b r o k e  d o w n , b u t s b e  w a s  a s  p ro u d  a s  
a  w e ll  b r e d  w o m a n  c o u ld  b e . It  d id n 't  
t a k e  th e  d r u m m e r s — th e r e  w e r e  s i x  or 
t h e m — lo u g  lo  fin d  o u t  th a t  s h e  w a s  so  
b a d ly  t lx e d  t h a t  s h e  h a d  s p e u t  h e r  la s t  
d o l la r  o u  t ic k e t s  a n d  w a s  l ik e  to  be 
s t r a n d e d  w ith  th e  k id s  lu  a  p la c e  
w h e r e  s h e  d id n 't  w a n t  to  la n d . T h e  
d r u m m e r s  w a n te d  to  h e lp  h e r , b u t  th e y  
d id n 't  k n o w  h o w  lo  g o  a b o u t  i t ;  s h e  I 
w a s  so  d a r u e d  r e s e r v e d  th a t  n o  o n e  I 
h a d  t h e  n e r v e  to  o f fe r  to  p u ll h e r  o u t . I 
B u t  d u a l ly  t h e y  g o t  iu  th e  s m o k e  ro o m  
a n d  f ig u r e d  o u t  th e  th in g  o u  a  t im e  
t a b le .  T h e y  a l l  c h ip p e d  in  a u d  th e n  
c a l le d  in  th e  c o n d u c to r . H e  w a s  th e  
r i g h t  s o r t  o f  a  f e l l o w . T h e  w a y  h e  c o u i e s s ,  m y  d e a r  s i r ,  y o u  w o u ld  be 
d o n e  it  w a s  d u e . H e  w a lk e d  h a c k  lo  I s t a r t le d  a t  t h e  I n d i f fe r e n c e  th e y  e x  
t h e  la d y  w ith  a  th o u g h tfu l  a i r  a u d  m b i le d .  A m  1 g o iu g  to o  fa r ,  i f  1 s a y  
s a id  b e  h a d  t e le g r a p h e d  lo  N e w  Y o r k  t h a t  t h is  i s  th e  c o n d lt io u  o f  th e  la r g e  
a n d  h a d  b u d  th e  t ic k e t s  e b a u g e d  T o  m a jo r i t y  o f  o u r  fe l lo w  m e n  a n d  a l 
s e e  t h a t  w o m a n 's  f a c e  w o u ld  h a v e j  m o st  a l l  o u r  fe llo w  u o r n e u f— R o b e r t  
d o n e  y o u  g o o d  .”  L o u is  S t e v e n s o u
M a n -D riv e n  'P l a n e s . ,
B e f o r e  th e  In v e n t io n  o f  th e  a e r o ­
p la n e  m a n y  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  to  
In v e n t  ( ly in g  m a c h in e s  iu  w h ic h  m a n ­
p o w e r  a to n e  w o u ld  he  e m p lo y e d . A ll 
t h e s e  a t t e m p t s ,  h o w e v e r ,  e n d e d  In 
fu i lu r e .
M a th e m a t ic ia n s  h a v e  now  e s t im a t e d  
t h a t  m a n  is  fu r  to o  h e a v y  to  bo  b u s  
t a l l ie d  in  th e  a i r  b y  th e  p o w e r  o f  Ids 
o w n  m u s c le s , n o  m a t t e r  h o w  la r g e  
m a y  b e  th e  w in g s  t h a t  h e  f a s t e n s  to 
h i s  b o d y . A m o n g  b i r d s  th e  w e ig h t  
l im it  Is  a p p r o a c h e d  m o st  c lo s e ly  by 
t h e  A u s t r a l i a n  c r a i f e ,  w h ic h  H ies, a l  
th o u g h  it  w e ig h s  L’ U p o u n d s.
A n  a e r o p la n e  u s in g  t h r e e  h o r s e ­
p o w e r  c a n  b e  b u i lt ,  e x p e r t s  s a y ,  w h ic h  
w il l  s u s t a in  a  m a n , h u t  a s  th e  b e s t  
a t h le t e s  c a n  e x e r t  o n ly  a  m a x im u m  
o f  tw o  h o r s e p o w e r  f o r  1 5  s e c o n d s  a t  
a  t im e , m a n 's  d r e u m  o f  im it a t in g  th e  
f lig h t  o f  g r e a t  b i r d s  c a n  n e v e r  h e  r e a l ­
iz e d . H e  a l w a y s  w il l  b e  d e p e n d e n t  on 
a  m a c h in e .
T h e  H u r r y - S c u r r y  W o r ld .
I f  y o u  sa w  a  c o m p a n y  o f  p i lg r im s , 
w a lk i n g  a s  i f  f o r  a  w a g e r , e a c h  w ith  
b i s  t e e t h  s e t ,  a u d  it  y o u  h a p p e n e d  to  
a s k  th e m  o n e  a f t e r  a n o t h e r :  W h ith e r
t h e y  w e r e  g o in g ?  a n d  tro u t  e a c h  yo u  
w e r e  to  r e c e i v e  th e  s a m e  a n s w e r :  th a t  
p o s i t iv e ly  t h e y  w e r e  a l l  iu  a  h u r r y , 
t h e y  h a d  n e v e r  fo u n d  le i s u r e  to  In ­
q u i r e  in to  th e  n a tu r e  o f  t h e i r  e r r a n d —
E a s t  U s in g  W e s t e r n  P r o d u c t s .
A m e r ic a n s  w h o  h a v e  b e e n  In f lu e n c e d  
b y  th e  O r ie n t  to  t h e  e x t e n t  o f  t a k in g  
th e i r  te a  c le a r ,  w ith o u t  m ilk  o r  s u g a r  
a r e  now  le u r u in g  t h a t  th e  O c c id e n t  
b e n t o n  t e a c h in g  th e  C h in e s e  t o  u s e  
m ilk  w ith  t h e i r  d e c o c t io n  o f  t e a  le a v e s  
— a u d  c o n d e n s e d  m ilk  ut th a t  A n  en  
t e r p r t s tn g  c o n d e n s e d  m ilk  c o m p a n y  t 
p u s h in g  1 fie  c a m p a ig n ,  a n d  e x p e c t s  to  
b e  s u c c e s s f u l  T i l t s  c o n c e r n  h a s  a l 
re a d y  In t ro d u c e d  c o n d e n s e d  m ilk  ic e  
c r e a m  to  th e  C h in e s e  a n d  t h e y  t ik e  It 
so  w e ll  t h a t  m a n y  o f  th e  r e s t a u r a n t  
k e e p  i t  a lw a y s  o n  h a n d . P r a c t i c a l ly  
no  f r e s h  m ilk  is  to  h e  h a d  In C h in a , a l ­
th o u g h  th e  n a t i v e s  s e e m  fa m i l ia r  
e n o u g h  w it h  th e  v i r t u e s  o f  b o th  th e  
f r e s h  a n d  th e  c o n d e n s e d  a r t i c l e  
C a n n e d  s a lm o n  Is a n o t h e r  W e s t e r  
s t a p le  th a t  h a s  niH de a  d e c id e d  tin 
p r e s s iu u  u u  th e  f a r  F u s t .
C lo s e  B u y in g .
" C o m m e n d  m e to  th e  u v e r u g e  w o rn  
a n  s h o p p e r  fo r  r e a l  s h r e w d n e s s , "  s a y  
th e  m a n a g e r  o f  a  w e ll k n o w n  e s la b  
l is h m e u t . " W e  r e c e i v e d  a  v i s i t  fro m  
o n e  th e  o i l ie r  d a y  t h a t  t a u g h t  u s  s o m e ­
th in g .
" S h e  w a s  c o n s id e r in g  th e  p u r c h a s e  
o f  a  y a r d  o f  s i l k  u t H i c e n t s .  T h e  
w o m a n 's  p u r c h a s e  le t t  a  r e m n a n t  o f  
a  y a r d  a u d  a  h a l f ,  w h ic h  th e  s a l e s g i r l  
s u g g e s te d  th a t  s h e  s h o u ld  ta k e .
" 'W h a t ' l l  it  c o s t ? '  a s k e d  th e  su op - 
p e r .
“  ‘ F i f t y  c e n t s . ’
"  ‘ i ' l l  la k e  i t , ’ w a s  th e  p r o m p t  r e ­
s p o n s e , a n d  y o u  m a y  k e e p  th e  y a r d  
y o u 'v e  to r u  o i l . ’ " — Y o u t h s  C o m p a n ­
io n .
MeWItt’s Salvo
F o r  Piles- B u rns. B o r o *
AFTER SUFFERING 
TWO LONG YEARS
Mrs. Aselin Was Restored to 
Health by Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable 
Compound.
n a t i o n  \v i s  al L o u is v i l le , K y .,  nnd
il (linnet nt (lit! I* n d e n n is  C lu b ,
d ie liq u o r w ns in ev id e n c o  It w a s
nrer ly  low •bed . 1 n o li •0(1 II nnd sa id
in > host lh a l 1 h ad a lw a > h u n d e r-
00(1 ll ia t  a K en k ut'k ian a n d  a w h is k e y
>11 In w e r e illS( p a ra b le Ifi sa id  it
ly lil h a v e been so  one ■ , h u t w a s  no t
n o w .
"T hen lie  w e n t  on lo  s a y  th a t  e v e r y  
nr a N e w  Y e a r  d in n e r  w a s  g iv e n  an d  
le a d in g  fe a t u r e  w a s  th e  a m o u n t o f  
f lu id  fn re  th e  g u e s t s  c o u ld  p u l  a w a y ,  
h at h a d  b e e n  Hie r u le  u n ti l  th is  y e a r  
f  g r a c e , 10 15 , a n d  a t llin l d in n e r  v e r y  
l l l l l e  s t u f f  w a s  d r u n k  a n d  not a  m an  
A s  In T e x a s ,  th e r e  w a s  no  
lefln lle . re a s o n  k n o w n  w h y  I h is c h a n g e  
id  ta k e n  p la c e , b u t  s o m e w h e r e  b a c k  
f l l ic  th in k in g  p r o c e s s e s  o f  eac h  m an 
u n c ll iln g  m o v e d  h im  to  q u it  l iq u o r  
d r in k in g .
M a y b e  il Is  the sn m e s p ir it  m o v in g  
Hie p e o p le  in g e n e r a l,  b u t  w h a t e v e r  it 
is . P la te  a f t e r  S t a le  is  g o in g  d r y  a n d  
tn p e ra n ce  is  m a r c h in g  o n ."
Minnenpolis, Minn. — ‘ ‘After my little 
one was born I was sick with pains in 
my sides which the 
doctors said w e r e  
caused by inflamma­
tion. I suffered n 
great d e a l e v e r y  
month nnd grew very 
thin. I was under the 
doctor’s care for two 
long years without 
any benefit. Finally 
nfter repeated sug­
gestions to try it wo 
got Lydia E. Pink- 
impound. A fter tak-
ry “GETS-IT,” It's 
Magic for Corns!
N e w , S im p le ,  C o m m o n -Se n se  W a y
Y o u  w ill never know how really easy it is to 
get rid of a corn, until you have tried " ( ',I'.TS- 
1 T . "  N othing like it has ever been produced. 
It takes less time to apply it than it does to 
read this, It w ill dunifouiul you, especially if
Kui-yit C o m -p a in s  in Every N erve! Use 
••GETS-lTi” It "G et." Every Corn 
Surely, Quickly I
you have tried every tiling else lor corns. Two 
irops applied in a few seconds—that’s all. 
lie corn shrivels, then conies right off, pain­
lessly, without fussing or trouble. If you have 
made a fat bundle out of your toe with 
bandages; used thick, corn-pressing cotton- 
ings; corn-pulling salves: corn-teasing plas­
ters—well, you’ll appreciate the difference 
when you use "GETS- IT." Your corn-agony 
will vanish. Cutting and gouging witli knives, 
razors, tiles and scissors, and the danger ot 
blood-poison are done away with. Try “ GETS- 
T ” tonight (or any corn, callus, wart or bun- 
>n. Never fails,
“ G FI'S-IT”  is sold by druggists everywhere, 25c a bottle, or sent direct by E. Lawrence & 
Co., Chicago.
rong nnd healthy again. I will 
letters if anyone wishes to know 
ly  case. ” —Airs. J o s e p h  A s e l i n , 
fiOG Fourth Avenue, Minneapolis, Minn.
Lydia E. Finkham’s Vegetable Com­
pound, made from native roots and 
herbs, contains no nnreoties or harmful 
drugs, nnd today holds the record of 
being the most successful remedy wo 
know for woman's ills. If you need such 
a medicine why don’ t you try it?
If you have the slightest doubt 
that Lydia E.P lnkltam ’s Vegeta­
ble Compound will help you,write 
to Lydia E.Pinkliani MedicineCo. 
(confidential) Lynn,Mass., for ad­
vice. Your letter will he opened, 
read and answered by a woman, 
and held in strict confidence.
C U SH IN G
M rs. M a n u e l R o m e ro  n n d  so n  F re i 
c r ic k , o f  H an gn r, a r c  v i s i t in g  h 
p a re n ts , M r. a n d  M rs. W . II. R o b in so n
W a ld o  S . P a g o  h a s  g o n e  to  P o r t la n d  
w h e r e  lie  h a s  e m p lo y m e n t .
M rs . R e b c k n h  R o b in s o n  o f  S o u th  
W a rr e n  h a s  b e e n  in to w n  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s .
W illia m  N . Y o u n g  Is v e r y  ill a t  t il ls  
w r it in g  w it li  ln r in g it is .
W a lt e r  A . Y o u n g  w e n t  to B lo c k  
I s la n d , L . I.', la s t  w e e k  lo  e n g a g e  in 
m a c k e re l A sh in g .
A  s u r p r i s e  p a r l y  w h ic h  w a s  t ru e  in 
e v e r y  s e n s e  o f  Hie w o r ld ,  w a s  g iv  
M r. an d . M r s . A . A . W o o d b u r y  S a t u r  
d a y  e v e n in g . A  h a n d so m e  M a y  b a s k c l  
111 led  w il l i  f r u it ,  c a n d y  a n d  m il s  m a d  
an d  d e c o r a te d  b y  M r s . W a le s , w a s  
h u n g , Uteri fo l lo w e d  a  m e r r y  h u n t  fo r 
Hie p a r t ic ip a n t s  w h o  A n a lly  w e r e  lo 
c a le d  a n d  b r o u g h t  lo  l ig h t . T h e  ev en  
in g  w a s  p l e a s a n t ly  s p e n t  in a  sn e is 
m a n n e r  \ \ IIh  g a m e s , no  s m a ll f e a lu r e  
b e in g  th e  l i s t in g  o f  Hie c o n te n ts  o f  the 
M a y  b a s k e t  w h ic h  w e r e  s e r v e d ,  I 
g c lh e r  w it h  o i l i e r  r e fr e s h m e n t s .  T itos- 
p r e se n t  w e r e  M r. an d  M r s . A  liter 
W a le s , M r. a n d  M rs . K. W . S c h m id  
R o s e  S c h m id . 0 .  II. W o o d c o c k , C la r e n c e  
W a le s  a n d  M in a  A . W o o d c o c k .
U N D E R  T H E  H A M M ER
F a ith fu l  Old C u tte r  W o o d b u r y  T o  Bo 
So  D ispo n ed  Of— N a v a l R e s e r v e s  N ot 
T o  H sve  C ra ft .
N o t a s  a p r a c t ic e  b o a t  fo r  I h e  M a in e 
n a v a l r e s e r v e ,  b u t  n s a  c o a l b a r g e  o r  
n a  p ile  o f  ju n k  w i l l  b e  Hie f a te  o f  
Hie o ld  re v e n u e  c u l le r  W o o d b u r y  w h ic h  
i s  se e n  so  m a n y  lo n g  a n d  fa i th fu l  
t a r s  o f  s e r v ic e  on  ll ic  c o a s t  o f  M a in e , 
ty s  Hie P o r t la n d  P r e s s .
T h e  W o o d b u r y  is  n o w  in P o r t la n d  
ir b o r , tied  u p  a t  h e r  d o c k , a n d  th e re  
h e  w il l  s l a y  in d e fin ite ly . U n le s s  
h e r e  is  so m e  u r g e n t  a n d  s t r e n u o u s  
a lt  fo r  h e r  s e r v ic e s , s ite  w i l l  n e v e r  1 
m a k e  a n o th e r  t r ip  o u t  o f  P o r t la n d  h a r ­
a s  a v e s s e l  o f  th e  U n ite d  S la t e s  
g o v e rn m e n t . O rd e rs  h a v e  b e e n  r e ­
iv ed  fo r  h e r  lo  He u p  th e r e . In  a  I 
w  w e e k s  s h e  w il l  p r o b a b ly  h e  o ffe r e d  j 
fo r  s a le  at a p u b lic  a u c t io n  a n d  a f t e r  
lia l n o b o d y  kn ow  s  w h a t  w i l l  b e  h e r  I 
a le .
II w a s  h o p ed  b y  Hie m e m b e r s  o f  the 
(a v a l R e s e r v e  a s  w e ll  a s  b y  m a n y  
l l i r f s  th a t  th e  W o o d b u r y  m ig h t b e  
sod  a s  a  p r a c t ic e  sh ip . T h e  o f llc la ls  
a l W a sh in g to n  h a v e  d e c id e d  th is  w o u ld  
m e a n  too g r e a t  an  e x p e n d itu r e  o f 
m o n e y . II is  b e c a u s e  o f  l it is  th a t  the 
h ip  w il l  lie  so ld  u n d e r  Hie h a m m e r . 
W h o e v e r  b u y s  Hie W o o d b u r y  w il l  
not g e t  Hie tw o  s ix - p o u n d  g u n s  th a t  
av o  g rn c e d  Iter d e c k s . T h o s e  h a v e  
lr e n d y  been  re m o v e d , lu ll  Hie b o ile r s ,  
-o ats a n d  nil l l ic  r e s t  o f  l l ic  st iip  w il l  
b e  le ft .  T h e  g u n s  w e r e  no t o f  Hie 
m o d ern  ty p e , a n y w a y ,  i l  Is sa id .
S o  f a r  a s  the o f llc c r s  a n d  c r e w  o f  tlie  
ild  sh ip  a r c  c o n c e r n e d . I l ie ir  s e r v ic e s  
h e r  w il l  l iT m in a tc  Ju n o  15 . T h e y  
h a v e  r e c e iv e d  o r d e r s  to h e  r e a d y  lo 
le a v e  fo r  N e w p o r t  N e w s  a l  th a t  tim e . 
T h e y  w ill, on il ie ir  a r r i v a l  in th e  S o u th , 
la k e  I lie ir  p la c e s  a b o a r d  Hie n e w  
•n u e  c u t le r  O sslp e e  w h ic h  is  to s u c -  
I l l ic  W o o d b u r y .
YOU CAN'T DO GETTER
I N
Buying
SH O E S
L a d i e s ’  N e w  S p r i n g  F o o t ­
w e a r  in  f a n c y  P u m p s  
a n d  O x f o r d s
We^are sole agent for Ladies’ 
BURRIS, only *1.50
BOARDMAN, only *2.00
PATRICIAN, only *3.00 to *3.50
Nothing better made lor the money 
T R Y  A P A IR  OF OUR
J .P .S .  BOYS’ SCHOOL SHOES
b o u g h t  d i r e c t  f r o m  th e  f a c t o r y  
to r e ta i l  f r o m  $ 1 . 0 0  to $ 2 .0 0
Y O U K  M O N E Y  E V E R Y  T IM E  A T
Parmenter’s
T H E  S H 0 E M A N
349 MAIN ST.
C L A R R Y  H IL L
A llen  F o y le r  a n d  w ife  v i s i t e d  r e la ­
t iv e s  in N o rth  W a ld o b o ro  las t S u n d a y .
G lo n w o o d  R o s s  Is m o v in g  h is  H o u se­
h o ld  g o o d s  to L o n g  C o v e  w h e r e  lie  e x -  
t e c ls  e m p lo y m e n t .
M rs . Jo s e p h in e  a n d  C a ro lin e  C re a m e r  
o f  W a sh in g to n  w e r e  g u e s t s  o f  I lie ir  
b r o th e r , E . II. C In rr y , Ia s i S u n d a y .
W . ,1. S m ith  m a d e  a b u s in e s s  t r ip  lo  
W a ld o b o ro  Ia s i M o n d a y .
M rs . C orn  R o s s  v is i t e d  h e r  n ie c e , 
M rs. D a is y  R a le s ,  in W a ld o b o ro  la s t  
S u n d a y .
E v e r e t t  C In rr y  is  w o r k in g  fo r  E u g e n e  
F e y le r .
M rs. T e n n  H u n t h a s  10  g o s l in g s  o u t 
o f  SO e g g s .
E . L . W h itn e y  nn d w ife  o f  N o rth  
W a rr e n  c a lle d  on  r e la t iv e s  in t h is  p la c e  
re c e n t ly ,
M r. a n d  M r s . L le w e l ly n  F e y le r  a n d  
so n  W a lt e r  v i s i le d  h e r  p a r e n ts , M r. 
a n d  M r s . NY. .1. S m ith , la s t  S u n d a y .
Jo n h  M ille r  is  w o r k in g  f o r  C . E . 
B ie k n e ll in N o rth  W a rr e n .
M a y n a r d  H unt w a s  a l  L o n g  C o v e  
la s t  M o n d a y .
M rs . L il l ia n  R o s s  v i s i le d  h e r  a u n t. 
M r s . H a tt ie  M o r se  a t  ttie  C om m o n  a 
f e w  d a y s  la s t  w e e k .
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R ’ S
O  A  S  T O  R  I A
SURE THING
W E S T  B R 0 0 K L IN
ill's. Jo h n  P a tto n  o f  E a s t  F r a n k lin
v is i t in g  h e r * p a r e n t s ,  C h a r le s  C a rte r  
a n d  w ife .
I,. It. B r id g e s  h a s  m o v e d  h is  fa m ily
S e a v ll le  fo r  th e  su m m e r .
M rs . M a ry  A . C lu sso n  l ia s  g o n e  to 
U tonington to w o r k  f o r  Hie su m m e r .
L u k e  C a r te r ,  w h o  l ia s  b e e n  s to p p in g  
w it li  t ils  B is te r , M rs . J o h n  P a tt e n , at 
E a s t  F r a n k lin , c a m e  h o m e  S a t u r d a y .
R . C . B r id g e s  h a s  m o v e d  h is  f a m i ly
B a r  I s la n d , w h e r e  h e  h a s  a  h e r r in g  
w e ir .
M iss  H azel C a rte r  is  s p e n d in g  a  fe w  
d a y s  ill R o c k la n d .
H e n ry  B r id g e s  am i f a m i ly  h a v e  go n e  
to  S o u th  S u r r y  w h e r e  th e y  w i l l  sp e n d  
th e  su m m e r .
lh a r le s  L a w s o n  h a s  g o n e  to  B lu e t  
w h e r e  lie  w i l l  he e m p lo y e d  b y  F ra n k  
M a so n .
M rs . F r a n k  B r id g e s  a n d  d a u g h te r  
H a r r ie t  h a v e  g o n e  Iu B ro o k lin  w h e r e  
t h e y  w i l l  w o r k  in ttie  s a r d in e  fa c to r y  
th is  se a s o n .
H O PE
M rs. Jo h n  D u n to n  a n d  M is s  G r a c e  
W e a v e r  a r e  s p e n d in g  a  f e w  w e e k s  ut 
M r s . D im to n ’s  b u n g a lo w .
M r s . O r p h e u s  S m ith  h a s  g o n e  to 
B o s to n , c a l le d  b y  th e  d e a th  o f h e r  
la u g h te r .
,Mr. an d  M r s . W il l  O. N o r w o o d  c u ­
rl a llie d  57 g u e s t s  S u n d a y .
A lb o n  G r in in  o f  A p p le to n  is  w o r k in g  
fo r  H e r b e r t  H o w e .
M is s  W a d s w o r t h  o f  C a m d e n  sp en t 
s e v e r a l  d a y s  ll ic  p a s t  w e e k  w ith  h e r  
is te r ,  M r s . E lm e r  T r u e .
M r. a n d  M r s . A lb e r t  P e a r s c  w e r e  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s . F r a n k  P e a r s e  
in C a m d e n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
W a lla c e  H o b b in s  fo u n d  a  W e a lth y  
ap p le  M a y  i in h is  c e l la r  th a t  w a s  
a is e d  in 19 1 .1 . It  w a s  in  a  v e r y  go o d  
ta le  o f  p r e s e r v a t io n .
M r. a n d  M r s . H e n ry  P a y s o n  re tu rn e d  
to th e ir  h o m e  F r id a y .
M r. a n d  M r s . E lm e r  W e n tw o r th  an d  
w o  c h ild re n  nn d M is . E v a  T a y lo r  w e r e  
e e k -e n d  g u e s t s  o f  M r s . T lie o r a  G o u ld  
in R o c k la n d .
Nervousness aid Heart
T w o  y e a r s  ag o  I w a s  b a d ly  ru n  d o w n  
n o t a id e  to  d o  a n y  w o r k ;  s u f fe r e d  fro m  
n e r v o u s n e s s ,  h e a r t  t ro u b le , k id n e y s  am t 
b la d d e r  lu  b a d  s h a p e ;  no a p p e t it e , u n ­
a b le  to  d o  a n y  w o r k ;  a n d  s in c e  u s in g  
s i x  b o t t le s  o f  D r. K i lm e r ’ s  S w a m p  
R o o t, I fe e l  f in e ; a m  in e x c e lle n t  h eu ltli 
a n d  c a n  do a lm o st  a n y  k in d  o f  ligh t 
w o r k . S ic e  u s in g  S w a m p -H o o t 1 l ia v  
b een  r e l ie v e d  o f  a ll  th e  a b o v e  t r o u b le s  
1 c h e e r fu l ly  g iv e  th e  a b o v e  te s t im o n y  
a n d  h o p e  o th e r s  m a y  b e  b e n e llte d .
V e r y  t r u ly  y o u r s ,
J .  L .  D IC K SO N , 
W e s tm in s te r ,  S . C.
S w o r n  to b e fo re  m e ,
■ S . L .  B ro w n le e , 
J u s t ic e  o f  th e  P e a c e .
L e t t e r  to 
D r. K ilm e r  A Co. 
B in g h a m to n , N. Y .
R e s t r ic t s  S a t e  o f  W e a p o n s .
A  G r e e k  la w  o f  J u l y  3 0 , 19 1- 1 , p r o ­
h ib it s  th e  I m p o r ta t io n , m a n u fa c t u r e  
a n d  s a le  o f  c e r t a i n  w e a p o n s , In c lu d ­
in g  s t i le t t o s ,  d a g g e r s  a n d  s p r i n g  o r  
d o u b le -e d g e d  p o c k e t  k u i v e s .  T h e  Im ­
p o r ta t io n  o f  f i r e a r m s  o f  a l l  k in d s  w ith ­
o u t g o v e r n m e n t  p e r m is s io n  is  l i k e w is e  
p r o h ib ite d .
A n g r y  P a s s e r b y — L o o k  O ere! W h y  
d o n ’t y o u  c le a n  th e  m ud o ff y o u r  
s i d e w a lk ?
C it iz e n — I f yo> p e o p le  w o u ld n 't  s t o p  
a n d  ro w  so  m u c h  y o u 'd  so o n  w e a r  a  
p a th .
N o  s u c h  t h i n g  a s  “ r u b b e r  r o o f i n g ”
A lot of manufacturers call their roofing "Rubber Roofing," "Rubberine,”  "Rub- 
beroid” —Rubber-this and Rubber-that. The file is all out ol rubber if exposed 
to the daylight for six months. It would be silly to put rubber in roofing, and 
rubber costs more per pound than roofing sells for for a hundred pounds. 
There is no such thing as "Rubber Roofing” of any kind. There is no rubber in
C e r ta in - te e d
R oofin g
It is made of the very best Roofing Felt thoroughly sat­
urated in our properly blended asphalts and coated by a 
harder grade of asphalt which keeps the soft saturation within 
—the life of the Roofing—front drying out quickly. We
P tu v e W h s t  S w s m p - l f c o t  W il l Do F o t You
S e n d  ten  c e n ts  to  D r. K ilm e r  A  
B in g h a m to n , N . Y .,  fu r  a  s a m p le  size  
b o tt le . I t  w i l l  c o n v in c e  a n y o n e . Y o u  
w i l l  a ls o  r e c e iv e  a b o o k le t  o f  v a lu a b le  
in fo r m a t io n , te l l in g  a b o u t  Hie k id n e y s  
a n d  b la d d e r . W h e n  w r it in g , b e  s u re  
a n d  m e n tio n  th e  R o c k la n d  C o u r ie r -  
G a z e tle .  R e g u la r  ll f t y - c e n t  a n d  o n e- 
d o lla r  s iz e  b u l l ie s  f o r  s a le  a t  a i l  d r u g  
s t o r e s .
A CAT HAS NINE LIVES
A n  A d v e r t is e m e n t  l a  M o re  F o r tu n a t e , 
w  H  H u s  S e v e r a l  H u n d r e d  o r  S e v e r a l  
T h o u s a n d , l u  F a c t ,  I t  H a s  S o  M a n y  
T h a t  I t  N e v e r  R e a l l y  D ie s .
THOUGHT HIM A PREACHER
A m e r ic a n  D ip lo m a t  V ic t im  o f  an  
A m u s in g  M is t a k e  in  th e  Y o s e m -  
it e  V a l le y .
M a d a m e  lt e g e r m a n n - L in d e n c r o n e .  
a u t h o r  o f  t h e  b o o k , " T h e  S u n n y  S id e  
o f  D ip lo m a t ic  L i f e , "  t e l l s  o f  a n  I n c i­
d e n t  t h a t  h a p p e n e d  w h e n  s h e  a n d  h e r  
h u s b a n d — th e n  D u n ish  m in is t e r  to  th e  
U n ite d  S t a t e s — w e r e  t r a v e l i n g  in  th e  
W e s t . T h e y  w e r e  u p e n d in g  S u n d a y  In 
th e  Y o s e t u i t e  v a l le y ,  w h e n  lin tn e d i 
a t e ly  a f t e r  b r e a k f a s t  a  m a n  k n o c k e d  
a t  t h e i r  d o o r  a n d  w it l i  h u m s  a u d  h a w s  
B a ld  h e  h a d  b e e n  s e n t  to  a s k  M r 
H e g e n n a n n - L t n d e n e r o n e  I f  h e  w o u ld  
r e a d  th e  p r a y e r s  u m l p r e a c h  a  s e r m o n  
In  t h e  d r a w in g - r o o m  o f  th e  h o te l ,  " i t  
b e in g  S u n d a y  a n d  y o u  b e in g  a  m in ts  
t e r . ”  J .  w a s  a  l i t t l e  a g h a s t ,  n o t  e x  
a c t l y  u n d e r s ta n d in g ,  w h i le  1 w a s  B h ak  
lu g  w it l i  la u g h t e r  a t  th e  o t h e r  e n d  ot 
th e  r o o m , a n d  w o u ld  n o t  h a v e  in t e r ­
fe r e d  f o r  w o r ld s  f o r  f e a r  o f  lo s in g  
w o rd  o f  t h e  d ia lo g u e .
“ 'I  r e a d  th e  g o s p e l ! ’ c r ie d  J .
•“ Y e s ,  s i r .  Y o u 'r e  a  m iu is t e r ,  a lu  t 
y e r ? ’
"  ‘ W e ll ,  y e s ,  1  a m , b u t  n o t  th e  k in d  
y o u  m e a n .’
" T h e  l i t t l e  m a n  s a id ,  c o n d e s c e n d in g ­
ly .  'W e  a r e  n o t  p a r t ic u la r  u s  to  s e e l  
W h e t h e r  y o u 'r e  a  B a p t i s t  o r  M e th o ­
d is t ,  i l  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e  a s  lo u g  a s  
y o u  w il l  p r e a c h . ’
" J .  h a d  d i f f ic u lt y  in  e x p la i n i n g  iu  
h is  b e s t  E n g l is h  l h a l  p r e a c h in g  w a s  
n o t  a  s p e c i a l t y  o f  h i s . "
F e a r  o f  P o v e r t y .
W e  h a v e  g r o w n  l i t e r a l l y  a f r a id  to  
b e  p o o r . W e d e s p is e  a n y o n e  w h o  
e le c t s  to  h e  p o o r  in  o r d e r  to  s im p l i f y  
a n d  s a v e  b i s  in n e r  l i f e .  W e  h a  
lo s t  t h e  p o w e r  o f  e v e n  I m a g in in g  
w h a t  th e  a n c ie n t  id e a l iz a t io n  o f  p o v  
e r t y  c o u ld  h a v e  m e a n t ;  th e  l ib e r a t io n  
fro m  m a t e r ia l  a t t a c h m e n t s ,  th e  
b r ib e d  s o u l ,  th e  m a n l ie r  in d if fe r e n c e , 
(h e  p a y in g  o u r  w a y  b y  w h a t  w e  a r e  o r 
d o , a u d  n o t  b y  w h a t  w e  h a v e ,  th e  
r i g h t  to  f lin g  a w a y  o u r  l i f e  u t a n y  m o ­
m e n t  i r r e s p o n s ib l y — th e  m o r e  a t h le t ic  
t r im , in  s h o r t ,  t h e  m o r a l  lig h t in g  s h a p e , 
. .  . I t  i s  c e r t a i n  t h a t  th e  p r e v a le n t  
f e a r  o f  p o v e r t y  a m o n g  th e  e d u c a te d  
c l a s s e s  i s  th e  w o r s t  m o r a l  d i s e a s e  
f ro m  w h ic h  o u r  c iv i l i z a t io n  s u f fe r s .—  
P r o f  W il l ia m  J a m e s .
have found from long experience in every part of the world
_ and under all kinds of conditions that these are the materials
that give'the best and the longest service on the roof. 
Certain-teed Roofing is guaranteed 5, 10 or 15 years according to whether tile thick- 
ncss is 1, J or 3 ply respectively, and if the roof fails to make good you have a re­
sponsible guarantee to fall back on. Beware of the product wInch is misrepresented 
tit, you in any way. Your local dealer will quote you reasonable prices on our goods.
Gener il Roofing Manufacturing Company
W o rld 's  I-truest v ia  v u / a ct u r r r a  o f  l io o jln a  a m t B u ild t n u  l ‘aj>er»
New York City Chicigo I’Lila J . hia Si. Louia Heston CUtrcUud PitUburgk Detroit Cincinnati 
Minneapolis Kansas City Seattle Atlanta Houston London Hamburg Sydney
Children Cry for F3etcher’s
i u  u s u  l o r  o v e r  o u
The Kind You Have A lw ays Bought, and which lias been 
e f 3 0  years, has boruo the signature of 
i and lius been uttido under his per­
sonal supervision since its infancy. 
Allow no one to deceive you in this. 
All Counterfeits, Imitations and “  Just-as-good ”  are but 
Experiments that trifle with aud endanger the health of 
Infants and Children—Experience against Experiment.
W h a t is  C A S T O R  IA
Castorta is a  harmless snhstitute for Castor Oil, P are­
goric, Props and Soothing Syrups. It is pleasant. It 
contains neither Opium, -Morphine nor other Narcotic 
substance. Its age is its guarantee. It destroys Worms 
nnd allays Feverishness. For more than thirty years it 
lius keen in constant use for the relief of Constipation, 
Flatulency, Miml Colic, all Teething Troubles uml 
lHarrhiea. It regulates the Stomach and itowels, 
assimilates the Food, giving healthy and natural sleep. 
The Children's Panacea—The Mother’s Friend.
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
> B e a r s  the S ig n a tu re  o f
In Use For Over 30 Years
T h e  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t
r M■  CBNTAUM  COM H ANt
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A sk  your grocer to weigh  
a cjy<e of Star Soap and 
then a cake of any other. 
See how much heavier Star 
is and rem em ber that 
they cost the same.
P r e m i u m s ,  l o o .
M onum ents and headstones
A R E  A M .  W K  S E L L
Hut bear thin in mind— we only sell the best 
the quarry produces and man cau finish.
O u r  P r i c e s  a r e  t h e  L o w e s t  G o o d  W o r k  c a n  b e  s o l d  f o r  
FRfcD S. MARCH M o n u m e n t a l  A r c h i t e c t
The New Monumental Warerooms, Park St., Corner Brick
R O C K L A N D ,  M A I N E  3 3 S 3 5
O F  V A L U E  T O  YOU
Ballard’s Qolden Oil
T H E  C R E A T  T H R O A T  A N D  L U N G  R E M E D Y
At all Dealers in medicines—25 and 50c bottles
Professional and Business Cards
OR. HURRY l. RICHARDS
DENTBST
O V E R  G R E E N ’S 5 A 10 C E N T  S T O R E  
KOUH-La ND M AIN fc
Tel- 173-R ltf
D R . J .  H .  D A M O N
D E N T I S T
C O R N E R  P A R K  A N D  M A I N  S T S .
33tf
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T -
4 0 0  M A I N  S T R E E T
HOURS—
to 12. 1 to 5 Evenings by Appointment
16tf
Dr. T. b. TIBBETTS,
D E N T I S T
Corner Mali. ' Winter Streets, Rockland
DR, LO U IS  C. B IC K F O R D
S u ccesso r  to  D r. E b cn  A ld en
P H Y S I C I A N  A N D  S U R G E O N
O ffice and R e s id e n c e  38 M id d le  St.
J. W. WILDE
GRADUATK OK
American College ot Mechano-Therapy
M A S S A G E , V IB R A T IO N  
E L E C T R I C  L IG H T  B A T H S
F or A c u te  an d  C h ro n ic  D isea ses
Come in and talk your case over with mo 
Tel. 139-M Office Hours 9 a. m. to 5 p. m.
iklai
78 tf
D R . B .  V .  S W E E T  
—OSTEOPATH—
R O C K L A N D
Camden Telephone 323-11
Tuesdays and Fridays 18tf
L .  B .  B R A D F O R D ,  M .  D .
SPECIALIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a. m.. 1-4 p. tn.. and by appointment 
320 Main Street. Rockland.
Tele. 238. Residence, Thomas ton, 42-13
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
0 CLAREMONT ST. ROCKLAND. MB. 
O ffice H o u r s  i l) to  I t  » . iu .;  51 to  4  p . in  
a u d  by a p p o in tm e n t.
Telephote connection. 6-104
D R S .  T . L O U T H  M c B E A T H
O S T E O P A T H I C  P H Y S I C I A N S
J5 LIMBtfUCK ST. ROCKLAND, MB.
OpDOSlta Postoffice
Hoars 9 a. m. to 4 p. m. Evenings and Hun 
days by appointment. Telephone 138 ltf
l i . P .  J u d k i n s ,  M .D
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D
T e l e p h o n e  7 7 __________ QSBtf
G . T .  H O L T ,
O P T O M E T R I S T
7  l  i m c r o c k  S t r e e t .  C o r n e r  M a i n
UltOUMO FLOOR
Phone 39-W * 5
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 3  S U M M E R  S T . .  R O C K L A N D i M E .
to 3 and 7 to
C. A. PENDLETON,
O P T O M E T R I S T  - O P T I C I A N
F r e d  L . S t u d l e y
P L U M R IN G  H E A T IN G
266 MAIN ST. ROCKLAND
T e l .  6 0 7 M  H oe. 4U -13
Maine Real Estate Go., Inc.
HOCK LAND, .MAINK
R e a l  E s t a t e  B o u ( j h l  a n d  S o l d  
L o a n s  o n  M o r t y a u e s
JOHN K. LEACH, freoidout 
Tel. 168-Y 4J0 MAIN 8T.
p k A J N K  B  n i L L K K
A t t o r n e y - a t - L a w
Formerly Register of Deed* for Enoi;Cou»t
• llcited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
M . A .  J O H N S O N
A T T O R N E Y - A T - L A W
414  M AIN  8THJSKT 
Ovar Slmonton’a Dry Goods Stora
P eo n - B O <K L A N l>. M E ._______ M _
C .  B.  E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
400 MAIN ST. Upstairs
ROCKLAND, MAINK 44tf
B U R G E S S
O P T O M E T R I S T
3 9 1  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D
T h o rn d ik e
H. L. STEVENS, D.V.S.
(BUOOBHSOK TO DB. V. K. KKKKMAN)
Treats All Oomostlo Animals
OFFICE. RESIDENCE and HOSPITAL 
1 8 2  L l m e r o c k  S t r e e t ,  R o c k l a n d  
P h o n e  1 8 1  1
Dr. C. F. FRENCH
Veterinary Surgeon and Dentist
8-Year Graduate of University of Toronto 
Treats All Domestic Animals 
Office. Hospital and Residence 
27 Chkbtnut Btkkkt, Rockland 
MILK INSPECTOR—For City ot Rockland 
Phone 456-11 1ft
Mrs. A. H. Jones
M I L L I N E R Y
37 Limerock St.
A R T H U R  L . O R N E
— I N S U R A N C E —
S u c c e s s o r  l o  A .  J .  E r s k l n e  a  C o
417 Main St., Rockland, Me. jatf
STATE CHAT
T w o  d u r in g  B e l fa s t  h igh  sc h o o l h o y s  
•a u sr t l no i l t t l r  a p p re h e n s io n  Ia s i w e e k  
b y  c r o s s in g  tho h a y  fro m  B e lfa s t  to 
( .a s l in e  in a c a n o e . T h is  fo a l is  r a r e ly ,  
i f  o v e r , a c c o m p lis h e d  in  m id -s u m m e r .
A l .e w is lo n  m a n . A . L . K a v a n a n g h . lia s  
g iv e n  lln* fre e  u s e  o f *2.'* l " t s  <*f lan d  
ra rd en  p u r p o s e s  h y  e i th e r  c h i l ­
d re n  o r  a d u lt s ,  a n d  in a d d it io n  w il l  
g iv e  a p r iz e  o f  $ 10  in g o ld  In ll ic  p e r ­
so n  w h o  r a is e s  th e  b e s t  a ll -a r o u n d  
f lo w e r  a n d  v e g e t a b le  g a rd e n .
T h e r e  w il l  b e  no m o o se  b in d in g  in 
M a in e fo r  th e  n ex t fo u r  y e a r s ,  a n d  a s  
M u npensation . th e  p r ic e  o f  h u n t e r s ’ 
l ic e n s e s  h a s  b e e n  re d u c e d  f ro m  $2a  to 
T h is  is , o f  c o u r s e , no  m o re  th an  
fa ir . ,  b i ll  m o st  o f  tlie  h u n t e r s  w o u ld  
p r o b a b ly  p r e fe r  lu  p a y  ll ic  e x l r a  $ 10  if  
I h e y  c o u ld  I h e r e b y  h a v e  a  c h a n c e  a t  a 
m o o se .
*  * * *
T h e  S la t e  l i b r a r y  w is h e s  lo  c o m p le te  
s s e l  o r Hie se v e n  d iffe r e n t  e d it io n s  
o f  III*1 M ain e C iv il  O illcer . II la c k s  
im w  o n ly  the (b ird  e d itio n  o f  1ST 1 an d  
d e s ir o u s  lo  s e c u r e  i l .  T h e  S ta te  
l ib r a r y  s i il l la c k s  M a in e  F a rm e rs*  A l­
in .m a r s  e a r l ie r  th a n  18*2i. nn d fo r  the 
i r s  18*2(i, 1827, 1828, 1820. 18 3 1, 1833, 
135, 1 8  it) an d  1 8 1 1 .
♦  * * *
A t n r o c ’ ll I m o o tin g  o f  ll ic  H ath 
h u m a n e  S o c ie ty  il w a s  v o te d  to  p u r -  
•hu so  g a lv a n iz e d  iro n  p a lls  an d  p la c e :
I hem  a lo n g  ll ic  c o u n tr y  r o a d s  w h e r e  
th e r e  Is m u c h  t r a v e l .  T h e  p u lls  w il l  
b e  p a in te d  w it h  th e  n a m e  o f  l l ic  s o ­
und il is  h o p e d  Ili;<I m a n y  a 
h o rs e  w il l  p r o llt  h y  t il ls  m o v e  d u r in g  
the w a r m  w e a th e r .
. . .  *
h o o th h a y  R e g is t e r :  L in c o ln  c o u n ty
got n o th in g  o f  th e  n e w  S t a le  h ig h w a y  
lion d  is s u e . A r e  w e  to b la m e  G o v e r n o r  
C u r t is  an d  I tie c o u n c il o r  a r e  w e  to 
b la m e  o u r s e lv e s ?  D id a n y  L in c o ln  
o u t ity  m an  m a k e  an  e ffo r t  to  get a n y  
o f  th is  S t a le  a id ?  A re  w o  to  b e  s a t i s ­
fied , w h ile  t h o u s a n d s  o f  d o lla r s  w e r e  
s o u g h t  an d  s e c u r e d  b y  e v e r y  o th e r  
c o u n ty  o f  the S ta t e  h ut P i s c a t a q u is ?  
tl m ig h t n o t lie  a  b a d  t il in g  to a tte m p t 
to o p en  the m a t te r  fo r  a re a p p o in tm e n t .
. . . .
W o r d  l ia s  ju s t  b e e n  r e c e iv e d  at 
H a n go lc y  th a t  th e  G ilm a n  c o tta g e , one 
o f  I lie  l ln e st  In th e  I tn n g e le y  re g io n , 
lia s  b een  le a s e d  b y  A s s o c ia te  Ju s t ic e  
d ia r ie s  K. H u g h e s  o f  th e  s u p r e m e  
c o u r t  o f  ll ic  U n ite d  S t a t e s , w h o  w ith  
Ills  fa m ily  w il l  a r r i v e  th e r e  v e r y  e a r ly  
in J u n e  an d  re m a in  u n i it O c to b e r. Tito 
c o m in g  o f  J u s t i c e  H u g h e s  is  h u t  Iho 
b e g in n in g  o f  w h a t  is  e x p e c te d  to lie 
a  p h e n o m e n a l t o u r i s t  b u s in e s s  In th at 
re g io n , w h ic h  w il l  a t t r a c t  m a n y  p eo p le  
w h o  h a v e  f o r m e r ly  g o n e  a b r o a d , b u t  
w h o  a r e  k e p t  a t  h o m e  b y  l l ic  E u r o p e a n  
w a r .
*  * *  ♦
T h e r e  h a v e  r e c e n t ly  b een  sh ip p e d  
fro m  the N o r w a y  s ta t io n  so m e  b e a u t i­
fu l  sp e c im e n s  o f  r a r e  a n d  a n c ie n t  o ld  
g r o w th  m a p le  lo g s . T h e y  a r e  a ll  la r g e  
an d  s t r a ig h t  nnd fre e  fro m  k n o ts , 
b le m is h e s  o r  a n y  d e fe c ts .  T h e  la r g e s t  
(specim en  m e a s u r e s  3 i !4  In c h e s  iu d i­
a m e te r  a t  th e  la r g e r  en d  o f  a  lo g  liV j 
fe e t  lo n g , nnd 30 14  In c h e s  at th e  s m a lle r  
e n d . T h e  g r o w th  w a s  e x c e e d in g ly  
s lo w  lint r e g u l a r ;  278 r in g s  h a v e  been  
c o u n te d  le s s  th a n  ik o f  an  in ch  a p a rt , 
w h ic h  in d ic a te s  t h a t  ll ic  t re e  Is  n e a r ly  
300 y e a r s  o ld . a n d  w a s  a  y o u n g  sa p lin g  
a b o u t  the t im e  th a t  o u r  P i lg r im  fo re ­
fa t h e r s  la n d e d .
. . . .
T h e  se le c tm e n  o f  D ix l le ld  h a v e  o ffe r e d  
th re e  p r iz e s  to Hie r e s id e n t s  o f  th a t  
a t t r a c t iv e  v i l la g e  in (lie  h o p e  o f  m a k in g  
il e v e n  m o re  a t t r n c l iv e .  T h e  f i r s t  Is 
$20 in g o ld  to  b o  p a id  to  th e  p e rso n  
k e e p in g  Id s o r  h e r  g r o u n d s  in th e  m o st 
p le a s in g  m a n n e r  fro m  M a y  to  O c to b e r, 
1 0 1 3 :  Hie s e c o n d , $ 10  in g o ld , a n d  the 
th ir d  * 3  In g o ld  f o r  th e  tw o  p e r s o n s  
w h o s e  g r o u n d s  s ta n d  se c o n d  a n d  th ird  
o n  Hie l i s t .  T t ie  s iz e  n n d  e x p e n s e  o f  
th e  g r o u n d s  w i l l  n o t  h e  c o n s id e re d  In 
m a k in g  a d e c is io n  h u t s im p ly  1 lie  g e n ­
e r a l  neat a n d  a t t r a c t iv e  a p p e a r a n c e  
T h e  s e le c tm e n  w i l l  c h o o se  a c o m m ittee  
o f  l l t r e o ' to d e c id e  an d  I lie ir  d e c is io n  
w il l  b e  m a d e  k n o w n  O et. I, iOlt
A c c o r d in g  to  Hie c e n s u s  ta k e n  la s t  
y e a r  h y  m is s io n a r y  c a n v a s s e r s  em ­
p lo y e d  h y  th e  B ib le  S o c ie ty  o f  M ain e, 
th e re  w e r e  5808 fa m ilie s  r e s id in g  in 
B a n g o r , o f  w h o m  117 0  fa m ilie s  fo r  n e a r­
ly  Oikki p e r s o n s )  w e r e  n o t  c h u rc h  a t ­
te n d a n ts , 402 fa m ilie s  h a d  no re l ig io u s  
p r e fe r e n c e , 1008 fa m ilie s  h ad  fo r m e r ly  
a t te n d e d  n r  e x p r e s s e d  p r e fe r e n c e  fo r  
s o m e  c h u r c h  h u t w e r e  not a t te n d in g , 
nn d lis7 c h ild r e n  an d  y o u th  b e tw e e n  
fo u r  an d  tH y e a r s  w e r e  not a t te n d in g  
a n y  S u n d a y  sc h o o l. T w o  h u n d re d  an d  
e ig h t y - s ix  v o lu m e s  o f  th e  B ib le  w e r e  
d o n a te d , Ih e  re c ip ie n t s  In 72 in s ta n c e s  
b e in g  ( P r o te s t a n t )  fa m ilie s  w h o lly  
d e s t i tu te  o f  G o d 's  W o r d , 3 18  v o lu m e s  
w e r e  so ld .
. . . .
C h a r le s  A . L a n d e r  o f  th e  M a d iso n  
b o a rd  o f  h e a lth  tin s e v o lv e d  a s c h e m e  
fo r  th e  a b a te m e n t  o f  th e  d o s t  n u is a n c e  
iu Ih e  v i l la g e  s t r e e t s  a t  a v e r y  s lig h t  
c o s t  to Ih e  c o r p o ra t io n . A s  is  w e ll 
k n o w n  in Hie a c id  p r o c e s s  o f  m a k in g  
p u lp  s p r u c e  w o o d  is  c o o k e d  in a s o lu ­
tion  o f  s u lp h u r ic  a c id  an d  w h e n  th e  
w o o d  is  t h o r o u g h ly  c o n k e d  Hie a c id  is  
d r a w n  o ff  in to  Hie K e n n e b e c  r iv e r .  
T i l l s  b y - p r o d u c t  Is  o f  an  a m b e r  c o lo r  
a n d  c o n tu iu s  a la r g e  a m o u n t o f  p itch  
a n d  g u m  in s o lu tio n , a n d  fro m  e x p e r i­
m e n ts  tr ie d  o n  a  s m a ll  s c a le  it h a s  been  
fo u n d  th a t  th is  w il l  la y  th e  d u st  e f ­
fe c t iv e ly  b u t  w i l l  no t s l ic k  to v e h ic le s
p a s s in g  o v e r  it. E n o u g h  o f  th e  a c id  Is 
ta s te d  e v e r y  2 1  h o u r s  to sp r in k le  the 
s t r e e t s  a n d  it c a n  h e  h a d  b y  s im p ly  
p r o v id in g  a ta n k  an d  an  in e x p e n s iv e  
p u m p in g  a p p a r a t u s  I "  fo rc e  th e  sa m e  
Into  Ih e  ta n k .
is s  M a rth a  F a ir f ie ld ,  fo r  y e a r s  c o n ­
s p ic u o u s  In Ih e  t i f • • o f  Ih e  w o m e n 's  
•in tis o f  P a co , l i a s  p re se n te d  ttie C on- 
c re s s io n a l L ib r a r y  In W a sh in g to n  w ith  
lie  le t t e r s  o f  h e r  fa th e r , l io n . Jo h n  
F a ir f ie ld . G o v e r n o r  o f M ain e, i H ep re- 
•n la l iv e  In C o n g r e s s  an d  a S e n a to r  o f  
Hie U n ited  P la t e s .  T h e  t e l le r s  w e re  
w r it te n  to I lls  w ife  b e tw e e n  18 33  an d  
18 ,7 . T h e y  a r e  o f  a so c ia l e h a r a e te r  
an d  p o r t r a y  th e  so c ia l li fe  o f  W a sh  
In g lo tl In an  I n te re s t in g  w a y .
C . (1. H arm o n  o f  P o rt la n d , h a s  d o ­
n a te d . to  the S ta t e  l ib r a r y , an  e a r l '  
e d itio n  o f  Ih e  M ain e T o w n s m a n  to 
w a i d  Ih e  c o m p le tio n  o f  its  s e l  o f i l i f  
fe rt 'n ! e d it io n s  o f  the p u b lic a t io n . T h is  
e d itio n  is  e n t i t le d  " T h e  M ain e T o w n s ­
m a n , o r  l a w s  f o r  th e  r e g u la t io n s  o f 
t o w n s :  w it h  fo r m s  an d  ju d ic ia l  d e c i­
s io n s  a d a p te d  to  Ih e  R e v is e d  S t a tu te s  
o f  M a in e . B y  Jo h n  P . L o rd , B o s to n : 
P r in te d  h y  W h ile . I .e w is  A P o tte r , 
H i . "  T h e  se c o n d  ed itio n , w ith  the 
line g e n e r a l  t it le , w a s  p u b lis h e d  h y  
S a n b o r n  a n d  C a r t e r ,  P o rt la n d , in I81G.
•  * •  •
T h e  F r a n k lin  Jo u r n a l  t e l ls  o f  a 
•'a rm in gto n  m u s ic  d e a le r  w h o  so ld  a 
p ia n o  f o r  th e  r e g u la r  p r ic e  o f  $2(15. it 
a g a in  c a m e  Into  h is  h a n d s  an d  w a s  re  
so ld  fo r  $200. T h o  n e w  o w n e r s  then  
e x c h a n g e d  It f o r  n p h o n o g ra p h , b e in g  
p e r s u a d e d  b y  Hie a g e n t fo r  Iho ta lk in g  
u 't iin e  lh a l  th e  p ia n o  c o u ld  h e  bo u gh t 
a n y w h e r e  f o r  $150. T h e  lust agent 
th en . Ih e  s t o r y  g o e s , so ld  th e  p ian o  on 
Hie I n sta lm e n t  p la n  for $200, c la im in g  
it, w a s  a  r e g u la r  $330 a r t ie le .  A ll 
h a n d s  h a v in g  n o w  fo u n d  h o w  the d e a ls  
w e r e  m a d e . It w i l l  b e  In te re s t in g  to 
w a t c h  th e  d e v e lo p m e n ts .
S e v e r a l  p r o m in e n t  c it iz e n s  o f  B r is to l 
b e in g  o p p o se d  lo  tho d iv is io n  o f  B r is to l 
an d  Ih e  in c o r p o ra t io n  o f  th e  new  to w n  
o f  S o u th  B r i s t o l ,  a r e  s t im u la t in g  a 
m o v e m e n t to In v o k e  Iho re fe re n d u m . 
I f  a p e tit io n  w ith  su c h  a re q u e st  
s ig n e d  h y  10.000 n a m e s, is  filed  w ith  
th e  s e c r e t a r y  o f  S la t e  not la t e r  th an  
n in e ty  d a y s  a f t e r  the h ill w a s  a c te d  
u p o n  h y  th e  L e g is la t u r e ,  tho q u e s t  Inn 
w il l  b e  p r e s e n te d  to Hie p e o p le  o f 
M a in e iu Ih e  fa l l  o f 19 10 . If. h o w e v e r , 
the p r o p o se d  p la n  fa i l s  to  lie  s u c c e s s ­
fu l,  the n e w  to w n  o f  S o u th  B r is t o l  
w il l  h e  In c o r p o ra te d  n e x t  J u l y .  T h e  
n im -d lv t s lo n is t s  o f  tho to w n  c la im  that 
th e  lin e  o f  d iv is io n  n s p r o p o se d  h y  
S o u th  B r is t o l  Is u n fa ir  nnd Unit the 
c h a r g e s  o f  th e  s u p p o r te r s  o f  Ih e  se p a  
ra tio n  m o v e m e n t a r e  u n re a s o n a b le . 
T h e  v a lu a t io n  o f  Ih e  se c t io n  w h ic h  
w o u ld  b e  in c o r p o ra te d  in to  the n e w  
to w n  Is e s t im a te d  a t a b o u t  $350,000, 
nn d . it Is s a id , Ih e  n u m b e r o f  p o lls  
w o u ld  lie  a b o u t  200.
HAVE YOU BEEN SICK?
Then you realize the utter weakness 
that robs ambition, destroys appetite, 
and makes work a burden.
To restore that strength nnd stamina that 
is so essential, nothing has ever equaled 
or compared with Scott’s Ktnulsion, be­
cause its strength - sustaining nourish­
ment invigorates the blood to distribute 
energy throughout the body while its tonic 
'•nine sharpens the appetite nnd restores 
health in a natural, permanent way.
If you are run down, tired, nervous, 
overworked or lack strength, get Scott '9 
Emulsion to-day. It is free from alcohol.
Scolt A Itomie. Bloomfield, N. J. s*
K IN D N E S S  TO A N IM A L S
P r e s id e n t  B o o lh b y  R e c o u n ts  O b s e r v ­
an ce o f a H igh ly  W o r th y  O ccasion .
E d ito r  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e l le :—
F o r  y e a r s  in E n g la n d  w h a t  Is k n o w n  
a s  H u m a n e  S u n d a y  l ia s  b een  o b s e r v e d , 
a lw a y s  Ih e  F o u r th  S u n d a y  a f t e r  
T r in it y ,  a n d  th e  q u e s t io n  n a tu r a l ly  
a r is e s  a m o n g  H u m a n e  S o e ie l le s  an d  
p e o p le , w h y  not su c h  o b s e r v a n c e  in 
Ih e  U n tied  S t a t e s  o f  A m e r ic a ?
In a c c o rd a n c e , I hen . w ith  th e  g e n e r a l 
d e m a n d . T h e  A m e r ic a n  H u m a n e  A s s o ­
c ia t io n  a t  i l ie i r  Ia s i a n n u a l m e e tin g  
v o te d  to t r y  th e  In a u g u r a t io n  o f  su c h  
an  ev en t nn d il w a s  a t f ir s t  th o u g h t 
to  ad o p t Ih e  sa m e  E n g lis h  d a le , h ut on 
c o n s id e ra t io n  th is  w a s  fo r  m a n y  
re a s o n s  d e e m e d  u n d e s ira b le , an d  fin a l­
ly  M a y  23, I!>I3, w a s  se le c te d  lo  he 
o b s e r v e d  n s H u m a n e  S u n d a y — to he 
■ preceded  h y  a  " B e  K in d -to  A n im a ls  
W e e k ,"  M a y  17 to  22.
It is  h o p ed  th a t  H u m a n e  S u n d a y  w il l  
h e  g e n e r a lly  o b s e r v e d  an d  th a t  c le r g y ­
m en  w il l  h a v e  s e r v ic e s  a n d  s e rm o n s  
a p p r o p r ia te  to  Hie o c c a s io n , a ls o  that 
"B e -K Itn l to -A n im a ls  W e e k "  lie  o b ­
s e r v e d  h y  sp e c ia l  s e r v ic e s  in- sc h o o ls  
o f  e v e r y  d e s c r ip t io n , p u b lic  a d d r e s s e s  
a n d  Ih e  p r e p a r a t io n s  o f  e s s a y s  an d  
n e w s p a p e r  a r t ic le s  h y  sc h o o l c h ild re n  
a n d  o th e rs  d e v o te d  to th e  s u b je c t  o f 
K in d n e ss  to A n im a ls  an d  ttie re c ita ls  
o f  in c id e n ts  s h o w in g  th e ir  In te llig e n c e  
an d  lo y a l  s e r v ic e .
II Is h o p e d  b y  c o -o p e ra t io n  to m ak e  
H its an  a n n u a l e v e n t  nn d o f  c o u r s e  the 
d a te s  tiro no t I n f le x ib ly  f ix e d  b u t  m a y  
lie  c h a n g e d  to s u it  lo c a l c o n d it io n s  in 
d i ffe r e n t  s e c t io n s  o f  Iho  c o u n tr y  o r •the 
c o n v e n ie n c e  o f  d i ffe r e n t  r e l ig io u s  d e ­
n o m in a tio n s .
C lo rg y m c n  a n d  o th e r s  d e s ir in g  In­
fo rm a t io n  w il l  lie  s e n t  a  le a fle t  on r e ­
ce ip t  o f  le t te r  o r  p o st  c a r d  a d d r e s s e d  
to th e  A m e r ic a n  H u m a n e  A ss o c ia t io n , 
A lb a n y . N . V.
T r u s t in g  fo r  y o u r  a id  in Ih e  m a tte r , 
I am . y o u r s  v e r y  r e s p e c t fu l ly .
F r e d e r ic k  E . H o o th h a y , P r e s id e n t .
P o r t la n d , M a y  8.
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FOOD THAT IS NOURISHING
Housewife Must Always Remember
That Proper Percentage of Iron 
Is a Necessity.
Iron should play an Important part 
in preparing meats. 11 ts essential In 
tho making of the red corpuscles In 
tho blood and is directly concerned 
with the processes of oxidation and re­
production. The iron of the food en­
ters the circulation and Is deposited 
mainly In the liver, tho spleen mul tho 
bone marrow. Iron may bo taken as 
a medicine nnd stimulates tho produc­
tion of hemoglobin and red blood cor 
puscles, but It is better to get It If 
possible directly through food aud wa­
ter.
The amount of iron needed appears 
to bo varied with different Individu­
als, depending on the nature of their 
work, diet and other conditions. Care­
ful experiments have shown that the 
average man under normal conditions 
requires about fifteen milligrams of 
Iron per duy. The average woman is 
supposed to require about eight-tenths 
as much food as u man and the same 
proportion of Iron will suffice. A child 
that needs half as much food requires 
the samo proportion of iron.
As long as Infants are drinking milk 
they get only u small amount of Iron, 
but It is interesting to know tliut a 
certain amount has been stored In 
their systems at birth to tide them 
over until they get a diet which con 
tains its share of iron.
Beefsteak and some vegetables are 
rich in iron. Iu meat ttie Iron exists 
largely as hemoglobin, due to the blood 
contained tn the muscular tissues. 
Iron In combination witli protein mut­
ter is found tn considerable quantity 
In grains. String beans, navy dried 
beans, lima beans, spinach especial­
ly, cabbage and dried peas ure rich 
In Iron. Among the fruits tliut have 
plenty of Iron ure dried prunes, apples 
aud raisins.
TO P R E V E N T  F O R E S T  T IR E S
L is t  o f Im p o rta n t  " D o n 't s "  I s s u e d  B y  
U n ited  S ta te s  F o r e s t  S e r v ic e ,
o h e lp  p re v e n t th e  fo r e s t  f ir e s  w h ic h  
p r o m is e  lo  h e  u n u s u a l ly  s e v e r e  in I tic*
r l lu  rn  A p p a la c h ia n s  th is  s e a s o n . Hie
lie d  S t a le s  F o r e s t  S e r v ic e  h a s  pr- 
p a re d  a list o f ten  " l io n  l s "  to b e  o b ­
s e r v e d  In th e  w o o d s . It is  s t a te d  that 
m a n y  th o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  fo re s t  
an d  s u b u r b a n  w o o d la n d  fro m  M ain e 
to F lo r id a , an d  f r o m  the M la n tic  c o ast  
f a r  w e st  a s  A r k a n s a s ,  h a v e  been  
b u r n e d  o v e r  th is s p r in g  b y  f ir e s  w h ic h  
t a i l e d  fo r  the m o st p a rt  fro m  p r e -  
e n lo b le  c a u s e s .  On Hie n a tio n a l 
o rc s t  p u rc h a s e  a r e a s  a to n e  fo r ty -n in e  
In s  o c c u rr e d  to M a rc h , b u r n in g  o v e r  
m o re  th an  (V*O0 a c r e s , w h i le  f o r ly - f o l i r  
t ir e s  s t a r l in g  on p r iv a t e  la n d , n e a r  o r  
w ith in  G o v e rn m e n t b o u n d a r ie s ,  dam  
a g e d  n e a r ly  oofiil a c r e s .  F ir e s  in A p r il 
w e r e  ev en  m o re  n u m e ro u s  an d  se v e r e , 
h u t  r a in s  in Hie la t t e r  p a rt  o f  the 
m o u th  h e lp e d  Ih e  s i tu a t io n  s o m e w h a t . 
T h e  " O o n 'ls "  f o l l o w :
1. D on ’ t th r o w  y o u r  m a tch  a w a y  
u n til  yo u  a r c  s u r e  it Is  o u t.
2. D on’ t th r o w  c ig a r  o r  c ig a re tte  
b u t t s  u n til the g lo w  is  e x t in g u is h e d .
3 . D on 't k n o c k  ottl y o u r  p ip e  a s h e s  
w h i le  h o t  o r  w h e r e  t h e y  w il l  fu ll Inin 
d r y  le a v e s  o r  o th e r  In fla m m a b le  m a ­
terial,
i. D on 'l b u ild  a c a m p  fire  a n y  la r g e r  
th a n  is  a b s o lu t e ly  n e c e s s a r y .
5. D on ’ t b u i ld  a  l i r e  a g a in st  a  tre e , 
a le g  o r  a s lu m p , o r  a n y w h e r e  to il on 
b a r e  so il.
<;. D on 't le a v e  a f ir e  u n til  yo u  a re  
s u r e  it is  o u t ;  if  n e c e s s a r y  s m o th e r  it 
w ith  e a r th  o r  w a t e r .
7. D on 't b u r n  b r u s h  o r  r e fu s e  In o r 
n e a r  the w o o d s  If th e r e  is  a n y  c h a n c e  
th a t  Ih e  lire  m a y  s p r e a d  b e y o n d  y o u r 
c o n tro l , o r  th a t  th e  w in d  m a y  c a r r y  
s p a r k s  w h o re  th e y  w o u ld  s t a r t  a new  
fire .
8. D on ’ t he a n y  m o re  c a r e le s s  w ith  
fire  in the w o o d s  than y o u  a r e  w ith  
fire  in y o u r  ow n h o m e.
!>, D on’ t lie  id le  w h e n  y o u  d is c o v e r  a 
lire  in Ihe w o o d s :  i f  y o u  c a n 't  pu t il 
o u t y o u r s e l f ,  get h e lp . W h e r e  a fo re s t  
g u a r d , ra n g e r  o r  S t a te  fire  w a r d e n  ra n  
lie  re a c h e d , r a i l  h im  u p  on the n e a re st  
te le p h o n e  y o u  c a n  fin d .
10 . D on ’ t fo rg e t  th a t  h u m a n  th o u g h t­
le s s n e s s  an d  n e g lig e n c e  a r e  Ih e  c a u s e s  
o f  m o re  th an  luilif o f  the fo r e s t  f ire s  
in I liis  c o u n tr y , a n il l l ia l Ih e  sm a lle s t  
s p a r k  m a y  s t a r t  a  c o n fla g ra t io n  that 
w il l  re su lt  in lo s s  o f  l i fe  an d  d e s t r u c ­
tio n  o f  t im b e r  a n d  y o u n g  g r o w tl i 
v a lu a b le  m il o n ly  fo r  lu m b e r  b u t  fo r  
I lie ir  In flu en ce  In h e lp in g  to p re v e n t 
Hood, e ro s io n  an d  d r o u g h t .
WEAK STOMACHS CAUSE G AS
i Stomach gas which is n cause of great 
discomfort to many people is caused by 
tile focal lieing retained so long that it 
ferments if it is vegetable food or putre­
fies if it is animal food. Ttie usual treat­
ment is to forbid the use of tile food that 
is cansing the trouble. This stops tho 
discomfort caused by gas but. few peoplo
, like to lie put on a limited diet. They 
generally try another doctor.
I Food is retained until it causes gas be*
; cause the digestion is weak. That is a 
simple statement of a complicated condi­
tion. Digestive weakness may involve a  
deficient secretion of digestive fluids, lack 
of force in tho nerves that control diges­
tion, many tilings, lint- lan k of them all 
is thin blood. "Without rich, red blood 
good digestion is impossible" isanestah- 
lislied fact in medicine. Von ran enrich 
your blood with Dr. Williams’ Pink Pills 
nnd begin at once to restore your dis­
ordered digestion until you can eat what 
you want, within reason, and enjoy it. 
Those pills have a direct action on tho 
nerves also and so are an ideal digestive 
tonic.
Your own druggist sells Dr. Williams* 
Pink Pills. A  diet book, "W h at to Eat 
nnd How to E a t," that will help you 
solve your stomach problems will he sent 
yon free on request hy tho Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady. N. Y .
F o r  - 
B r e a d  
C ak e o r  
P a str y !
Good Wights
are enjoyed Ly those ia good health. 
The perfect digestion, clear system, 
and pure blood upon which sound 
health depends, will bo given you by
B E E C M M ’ S
PILLS
Largeil Sato o f A ny M edicine in the W orld  
bold everyw here, h  *'ore», 10c., 25c.
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There are slill many persons iu Hie 
ivorjd lli.it need lo bo impressed with 
the fact ilial llic purer the blood is the 
greater is the power of Hie system to 
remove disease and Hie less Hie liabili­
ty lo contract II. Persons whose blood 
is in good condition are much less like­
ly to take cold or to he long troubled 
with it, or to catch any oontaglous or 
infectious disease, limn ure those whose 
blood is impure and therefore Im­
poverished and lacking in vitality. The 
iiesl medicine fur purifying the blond 
is Hood's Sarsaparilla, and persons suf­
fering from any blood disease or any 
want of tune In Hie system arc urged 
to give the medicine u trial. It Is espe­
cially useful at this lime of year. ad\l.
Simple Remedy.
A simple but efficacious steam rem­
edy for cold in the head and hoarse­
ness is to inhale steam from u sponge 
dipped in boiling water. Dover the 
Bponge with bailing water, wrap 
towel around it so that you can hold 
the ends of the towel instead of the 
scalding sponge. Itury your nose and 
mouth in the covered sponge and 
breathe through nose and mouth 
When the sponge loses heat, remove 
tbe towel aud pour on some more boil 
Ing water.
Cold compress Is an excellent aud 
easy cure for sore throat. W#ap cloths 
wrung out in iced water round the 
throat aud renew as soon as they 
grow warm.
HABIT OF LETTER WRITING
One of the Best That Can Be Acquired 
and In One That Makes 
Friends.
Don't get Into the habit of saying 
that you hate to w rite letters. Many u 
friendship has been broken by neglect 
lug to answer letters.
Letter writing is decidedly not u 
forto with some women— they think 
It a boro, nnd keep their correspond 
enco as fur ns possible within the very 
narrowest limits. Others don't trou­
ble even to answer letters when they 
get them.
“ Oh! you know I’m a wretched cor 
respondent," they will say tn excuse.
The woman who can talk on paper 
to the person to whom she Is writing, 
nlmost in the same way nnd with the 
same fluency us she would talk to her 
were they together In the same room. 
Is hy far tho most successful letter 
writer.
A good correspondent nearly always 
writes uh she spuuks.
It Is one of the unwritten laws of 
etiquette not to begin a letter with 
the pronoun “ 1."
Tilts Is always a point which should 
be remembered In letter writing.
it Is always a wife plan to answer 
letters within u few days. In this way 
thero Is no danger of your laying them 
aside and forgetting them. This Is 
especially Important where Invitations 
ftro concerned. Camden Dally Cour 
ter.
Matnematlcal Prodigy.
A mathematical genius lias been 
discovered In India. As described in 
the Manchester Guardian, he is ubout 
fifteen years of age, iu wholly Illit­
erate, looks simple, almost witless, 
and is very shy. Ills brain Is a mathe­
matical machine, nnd seems to con­
tain nothing hut mathematics. Any 
question you may ask him that re­
lates to figures he answers with aston­
ishing rapidity.
One of tils feats was the division of 
a line of Hi figures hy another line of 
six. In another case he was aBked 
the cube of a large number, taken 
from a table of such calculations in 
a hook. One numeral In his answer 
differed from tliut in the book. The 
examiner showed him the book, hut 
he Insisted that he was right; the 
Burn was worked out on pupor, und It 
proved Hint the book was wrong und 
thut the boy’s computation was cor­
rect. Physically, the hoy iu abnormal. 
He has too many lingers and toes, und 
Is probably defective in other wuys. 
— Youth's Companion.
There Is No Q uestion
tin t tlm t indigestion  nnd the distressed  
feeling which a lw ays goes with it can  
bo prom ptly relieved  by  tak ing u ^
f t e x a £ 2 . ^ T a b l e t
before and after each  m eal. -5u  a. box. 
F. J. Lachance
C h i l d r e n  C r y
F O R  F L E T C H E R 'S
C A S T O  R  I A
Estate of Anita C. Loach 
HI AT K OF MAINK
To tin* Honorable, tin* Judge of (lit* Probate 
Court, hi mul for tin* Coun-y of Knox : 
Respectfully represent* l i l nn K. Loach of 
Rockport guard tut of Auiia C. I-each of Koek- 
p rt mi mid i ouiity.
That Haiti minor is tho owi cr ol certain real 
oh at •, nlttiHtod in K ekport in huUI ('utility.and 
described Ian follow*, viz: Situated on tho 
eastern side of Rot kport II rbor in Mclntlre’s 
grove mi c lli-d ami hound’ d as follows viz: 
Tit ginning al a stake standing against a hot ell 
tree and in 'loo of road lo al out fifteen feet (16) 
not times) f mm a spring, tin m e ciwteily thirty 
three feet (33) to a slake aud stone-; tin nee 
rtlu rlv sixtv-slx feet (0(1) parallel with s*itl 
-ail ft* a stake and H’ones; thence westerly 
and paralh 1 nit It the first line thirty three loot 
(33) t»» said Mad to stake ami stem s; (lienee 
southerly I y said load sixty-six feet (00) to the 
place or beginning.
A so hereby conveying to said grantee, nil 
other lights ami privileges that said Anita C. 
'h lias in i lie above described premia* s, anil 
.m u h is  near or adjacent t*. said lot aud 
which lights aud prlvleges are more hilly de­
scribed mdot d Jeremiah Melntlre to Itoxey.l. 
Cameron d.tod July 23. 1HH8 . and lecordcd in 
Knox lteglstiy of | Deeds, Itouk *9, page 216 tn 
which deed reference is had fora in* re purlieu 
I r descrlpl Ion. A ml said rights and pi ivih g* s 
as therein dost ri' ed iu Hi ok 70, page 2 f» are 
hereny mail* a j* * rt of this conveyance.
That it would he for the hot etlt of said minor 
that said real estate shopld he sold and the 
proceeds placed at int* rest. Whetolo e your 
pet Honor prays that he may he licensed to sell 
and convey the real «state at private sale lor 
the purpose aforesaid.
Dated nt Kockporl this 23th day of April, 
A. D., 1016.
I 'KHAN K. LKACII.
KNOX COUNTY—In Uoiirt of Probate held a4 
Keek la ml, in tuculioti, on ihe 28th day ol 
April, A. 1>. 1016.
un the petition aforesaid, Ordered, That no 
tice he given, hy publishing a copy of said pe 
tition, with this order thereon, *me a week 
for three weeks silicon  voly prior to t « 
eighteenth day of May next, in Tin 
Courier-tiaietie, a newsiiwpei printed in Hock- 
land, that all persons interested may attend 
at a < ourt ol l’rohute, then to ho lielo in Hock 
land, and show cause, il any. why the prayoi ol 
said petition should not he granted
ItKMtY 11 PAY SON, Register.
E s ta te  o f M a ry  J .  C oo m bs 
HTATK OF MAINK
Knox sh.
At a Probate ('ourt held at Rockland in and 
lor the i utility of Knox on the vnih day of 
April, in the year ot our Lord one tt ousaud 
nine hundred a< d fifteen.
A certain inatrunie< t pip porting tn he the 
last will and testament of ftiury .1. Coombs, 
late of Caiudeo, hi said County, liuvmg been 
presented fin probate.
ounF.HF.i*: That notice thereof lie given to all 
persons interested, hy causing a copy of this or­
der to he published threw weeks successively, in 
ll»e ( « uriui (Jazetie. a newspaper published at 
R eklaml in suul County, that they may appear 
al a Probate Court to be held at Rockland 
in and for said Countv, on tbe lhfli dav of 
Muy, A D. 1016, af nine o'clock in the foi< - 
noon, and show cause, if any they have, why 
the prayer ot saul petitioner should not be 
granted.
Languor ami weakness, due lo the 
depleted condition of the blood, are 
overcome by Hood’s Sarsaparilla, tbe 
great vitalizer.—advt.
C h i l d r e n  O ry
F O R  F L E T C H E R ’ S
C A S T O  R  I A
F O L E Y S  K I D N  L Y  P l L L i
fwii ACMC &UWOM
IF YOU ARE A 
DRINKING MAN
You had better stop at once or 
you'll lose your job. livery line of 
business is dosing ils doors to 
“ Drinking”  men. It may be your 
turn next. By the aid of O R R 1 N E  
thousands of men have been restored 
to lives of sobriety and industry.
We are so sure that O K R IN R  will 
benefit you that we say lo you that if 
after a trial you fail to get any bene­
fit from its use. your money will be 
refunded. When you stop “ Drinking,' 
refunded.
When you stop "Drinking" think 
ol tlie money you'll save; besides, 
sober men are worth more to tbeir 
employers and get higher wages.
Costs only $j.oo a box. We have 
an interesting booklet about O R R 1 N E  
ibat we are giving away free on re­
quest. Call at our store and talk it 
over.
W. F. Norcross, Main street, Rock­
land, Maine.
After the grip, or other serious ill­
ness. Hood's Sarsaparilla is tbe medi­
cine to tuke to restore the appetite and 
strength — advt.
m± 5 3
J u s t  order a sack of 
William Tell Flour
and you needn’t worry
about baking day. Bread?
Always light, fine nnd white. 
Cakes nnd pies? Biscuit? 
The best you ever tnstedl 
-*■ Besides, William Tell goes 
farthest— worth remem­
bering when living is so 
high. Think of nil this, 
nnd instead of ordering 
“ flour”  order
W illiam  Tell 
F lour
L. N. LITTLEHALE. ROCKLAND
EASTERN STEAMSHIP CORPORATION
BANGOR LINE
I N C R E A S E D  S E R V I C E
TURBINE STLEL STEAMSHIPS
CAMDEN and BELFAST
BANGOR LINK: l eave Rockland 8:00 p rn
daily except Sunday, for Boston
Leave Km-Miind 6:16 » in., daily incept Mon- 
dav, for Cnnulnn, Kclfust, Searsport,' Buckttporl, 
Winteiport nnd Bangor.
HAH HARBOR LINK: I-envo Rockland at 
6:16 a. in., or upon arrival of steamship from Bos­
ton, daily except Monday, for Bur Harbor uml in- 
torinediute landings
BLIT: llll.L  LINE: Leave Rockland at 5:lfl
a. in., or upon arrival of steamship from Boston, 
duily except Monday, for Bluehill und intermedi­
ate landings.
PORTLAND A ROCKLAND LINE: Leave
Hot-Mnnd al 6 16a. in., Mondays. Wednesdays and 
Fridays for Portluml and intermediate landings.
RETURNING
BANGOR LINE: Leave Boston 5:00 p. in.
daily except Sunday.
Leave Bangor, daily except Sunday, for Rock­
land and intermediate landings.
BAlt HARBOR LINE: Leave Bar Harbor at
2:00 p. in., duilv except Sunday, for Rockland and 
intermediate laiidingii.
BLUE HILL I INK: leave Bluehill at 1:00 
p m., daily except Sunday, lor Rockland und iu-
l'ortlund 7:(HI a. m Tuesdays, Thursdays and Sut- 
unlays for Rockland and intermediate landings.
F. S. S11KRMAN, Superintendent,
Rockland. Maiuo.
II. 8. SHERMAN Agent.
M A I N E
C e n t r a l
Raiidoao
A R R A N G E M E N T  O F  
T R A I N S
lu  H ired Muy 3, 11*15
1ASHKNOKR trains luavo Rockland * fol-
LDWARD PAYSON, Judge of Probate. 
A t rue copy Attest:
F:$9 HU'KY H PAYSON, Register.
E s ta te  o f E m ily  R. L e a c h  
HTATK OF MAINE
Knox ms.
At u Probate Court, held at Rocklaiul, in and 
for saitl County of Knox, in vm ulion, on tbe 
2»th d.*y of A| ril, iu the >e.*r *.f nut
Lord one thousuno nine hundred uml fifteen.
A certain in»truim-i>t, purporting to ho the 
lust will uml testament of Ktuilv R. Lea U, 
late <>f R-oklund, in nul l County, having been 
presented lor probate:
OubKlikb, tii.it notice thereof bu given to all 
perrons int resit d. by cuusiuir u copy of this 
Order t * Ik* published three weeks successively, 
in The Courier -Gazelle, u newspaper published 
ut iioi k an in s dd Couutv, Dial lie y mav up 
pear at a Piolatle l'<>u t to he held at Rot k 
laml. in ami lor said ( ouutv, ou the 18th day of 
May, A. D. 1916, at nine o’clock iu tho foie 
noon, ami show cause, il any they have, why 
lire prayer of the petitioner should not be 
grunted.
KDWAKD C. PAY HON, Judge of ProbaU*.
Alrue copy—A ttest:
36-37-39 HENRY H. PAYSON, Register
E s ta te  ot F r e d e r ic k  W  S h e r e r  
STATE OF MAINE
K nox s s .
At a Probate Court, kt Id at Rockland iu and 
for aald Couutv of Kte x in vacation,<»n die 20tb 
day ol April, in the ycai f our Loid one thou­
sand nine hundred and Itlleeu
A certain instrument, purporting to he the 
last will si d tisiam m t of Frederick vy sin ter, 
late of St George, in raid county, having been
persons ut teres Led, by causing a copy ol ibis 
order Lo be published tlnee weeks succes­
sively in Tbe Couriei -Gaxetle.* newspaper pub­
lished s i Rockland, in said County, that they 
may appear at a Probate Court to be held at 
Rockland, in and for said County, ou tbe 1Mb 
day of May, A. D 1916, at uine o’clock 
iu tbe forenoon, and show cause if any they 
Lave, wby tbe prayer of tbe petitioner should 
not be granted.
ED WARD C PAYSoN, Judge of Probate 
A true copy—a u c s l :
36-37-39 HENRY H- PAYSON, Register
tf.OO tt. m - f‘»r Bath, Brunswick, Lewiston, 
Augusta, Watervllle, Bangor, Portland ami 
ami • oh ton, arriving iu BoHton 3.20 p. u • 
via. Portsmouth; 3.36 p. m. via Dover.
I 3 0  p rn. B* Hath. BtuiiHwh k, Lewiston, 
Angus a, \Vaterville, Foitiano and Boston, 
at v ilia, h' boston 0.20 p <• via. Ports­
mouth: 10.28 via Dover. Connects for New 
York.
* D 5  P . m .‘ for Rath, Brunswick and Port-
"Tuml, arriving In Portland ut 8.26 p. in.
7 . 0  0  » .  m- Fundays ouly for tloolwieh and 
way hla Ions slid for Porlluml ami Boston, 
ex o  pt feiry transfers Woolwich to Bath, ar­
riving in Woolwich at 8.60 a. in .; Portland 
11.66 u. ut.
TRA1NH ARRIVE
j .  Mori
ugUHta i
began.
4 .b &  p . m .  from Hoatou, Portland, Lewis­
ton uml Bangor.
8  3 0  p . m .  Dorn Boston, Portland, Lewis-
toiianU Bangor,
| 1 ,1 0  f». m .  Sundays only from Woolwich 
and way stations, and from Portlaud, ex­
cept feiry truusleis from Bat it to Wool- 
w u h.
H. D. WALDRON, General Passenger Agent.
D. C. D o l'd  LAWS, denet al Manager.
Portlaud, Maine.
VIN ALMAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d ir e c t  r o u te  b e tw e e n  R O C K L A N D , 
H U K K 1C A N K  I M F ,  V 1 N A L H A W N .  
N O R T H  H A V E N . S IO N IN G T O N , D»LI8 
A U  B A H T  »i»»‘ 8 H  k W U  ISL A N D , 
6 P R IN G  A R R A N G E M E N T  
In elTect Thursday, April 1. 1019 
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
VLNALIIAVKN LINK
Steamer Gov Bodwoll leaves Viualhaveu at 
7.00 am . and loop . ut. for Hurricace islo am! 
tlnckittud
Hi t i k m n u : leaves Ruck'aud ITillsou’s
Wharf), a1 0,30 a. m. and 3.30p. iu. for Hurricane 
Me ami Viualhaveu.
STn.MNdTOS W D S V A N ’H ISLAND LINK 
st« an ei Viiialhuven u-aves ewan’s Island 
daily at 6.30a. m. lot Htonington North Havou 
ami Rockland. IU.ii  um m j : Leaves Rockland, 
(Tillsoti's Whurf) at L.o p. m for North Haven, 
Htoumgtoi ami Hwau’s island, ami until fur­
ther notice will laml al Isle au Haul Tuesdays 
aud Fridays (weather oerrnltt ing) each way.
W. 8. W HITE (ieu ’l Mgr. 
Rockland, Me., March 20, 1916,
. NOTICE
T H E  T A X  C O L L E C T O R
W ill be a t kin office a t the 
C ity  B u ild ing
S A T U R D A Y  E V E N I N G S
from oeveu to eight o’clock, 
until further notice.
a  oo
W,  S. SHOREY
H o o k  H i n d e r
BATH. MAINE
I
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T R O M A ST O N
A l I h r  C o n sr o g a lin n a l c h u rc h  nox I 
S u n d a y  m o rn in g . R e v . S . It. S a r g e n t , 
tlio  p a s to r . w il l  d e liv e r  an  a d d r e s s  on 
" T in ' G ru e in n s In v it a l lo n ."  A  sp e c ia l 
m im ic a l p r o g r a m  iia s In't-n a r r a n g e d  b y  
(h o  p lin ir . a s s i s le d  by \Y . A . M avis o f  
P o r t la n d ,  w ln i w il l  re n d e r  :i I ro n th o n r 
so lo . T h e  R o s a r y -  b y  N e v li l . an d  a 
V io lin  so lo . " K la ln c ."  b y  B a r t l e l t c :  
M r s . H n rd ie k  w il l  s in g  " S in g in g  in 
H o d ’ s  A c r e ."  w i l l i  v io lin  o b llg a lo  b 
M r. M avis.
P r c d  M a rs lo n  o f P o r t la n d  w a s  al Hip  
K n o x  H o u se  W e d n e s d a y .
M iss  A lic e  H all o f  R o c k la n d  w a s  the 
g u e s t  o f  M iss  Id a  M a lo n e y  S a t u r d a y  
an d  S u n d a y .
M rs. S .  II. A lle n  an d  M rs . I .u e v  
T o b e y .  w h o  h a v e  been  sp e n d in g  the 
w in t e r  in B o s to n , a r r iv e d  h o m e T u e s ­
d a y  l i g h t  fo r  th e  su m m e r .
T h e  b a r g e  B a s t  a r r iv e d  W e d n e s d a y  
f ro m  P h ila d e lp h ia  w il l i  lOuO to ils  o f  a n ­
t h r a c i te  fo r  M uon A  K lltot.
R a lp h  P e n n e l l  o f  P o rt la n d  h a s  b e jn  
a g u e s t  nl th e  K n o x  H o u se  fo r  s e v e r a l  
d a y s .
W illia m  A . M o o d y o f  P o rt  C lyde, w a s  
In to w n  W e d n e s d a y .
I t  is  r e p o rte d  R ia l a ll  Ih e  fish  Io 
A lfo r d  L a k e  a re  b e in g  c a u g h t  h j  M is s  
A n n ie  S h r a d e r  o f th is  to w n .
T h e  T h o m a s lo n  H igh  b a s e b a ll  learn  
g o e s  lo  V in a lh a v e n  S a t u r d a y  a fte rn o o n  
to  p la y  w ith  Ih e  V . II. S . team , 
a c r o w d  fro m  h e r e  o re  p la n n in g  I 
o v e r  to w i l n e s s  Ih e  g a m e .
M r s . W illia m  B r a d fo r d , w h o  h a s  
b een  s p e n d in g  Ih e  w in t e r  in N ew  
H a m p sh ire , a r r iv e d  h o m e T u e s d a y  
n ig h t fo r  Ih e  s u m m e r .
H o w a rd  H all, w h o  h a s  b een  o c c u p y ­
in g  t ile  u p s t a ir s  re n t  in the M o o re  
h o u s e  on K n o x  s t r e e t ,  h a s  m o v 
fa m i ly  lo  R o c k la n d .
T h e  1 1 .  o f  M. L a w  sc h o o l b a ll learn  
Is p la v in g  T . II. S . h e r e  th is  a fte rn o o n  
M r. a n d  M rs. K d w ln  Y o u n g  an d  
J a m e s  Y o u n g  o f  lla r t ln n d . a r e  in to w n , 
c a l le d  h e r e  b y  Ih e  d e a th  o f  Ih e ir  s is  
t e r .  M is s  H a lllo  Y o u n g .
M is s  E liz n b e li B u t le r  le a v e s  S a t u r d a y  
fo r  B u f fa lo , M inn ., w h e r e  sh e  w il l  la k  
c h a r g e  o f a s tu d io  a n d  b e c o m e  lb  
m u s ic a l  in s t r u c t o r  o f  a la r g e  c la s s  o f  
p u p ils .
T h e  g r a d u a t in g  e x e r c i s e s  o f  III 
C la s s  o f  l!>ir>. T . II. S „  w il l  la k e  p la c e  
in  W a l l s  h a ll. W e d n e s d a y  e v e h ln g , 
J u n e  !>. T h e  c la s s  n u m b e r s  19 a n d  Ih e  
o f f ic e r s  a r e :  P r e s id e n t , W illia m  P u t 
n a m : v ic e  p r e s id e n t . E d w a r d  N e w - 
c o m b o : t r e a s u r e r ,  M ild re d  K ir k p a t r ic k  
s e c r e t a r y .  A d e lia  B r a d fo r d . T h e  b a c ­
c a la u r e a t e  se rm o n  w il l,  h e  d e liv e re d  I 
Ih e  m e m b e r s  o f  Ih e  c la s s  b y  R e v . S. 
1 1 . S a r g e n t , p a s to r  o f  Ih e  C o n g r e g a t io n ­
a l  c h u r c h . S u n d a y . Ju n o  
T h e  T h o m a s lo n  C o n cert B a u d  w il l  
g iv e  Ih e  f ir s t  o u td o o r  c o n c e r t  o f  111 
s e a s o n  S a t u r d a y  e v e n in g .
T h e r e  w a s  a ........I a tte n d a n c e  at Ih e
d a n c in g  p a r ly  in W a t t s  H all YV ednes 
d a y  e v e n in g . W a rr e n  an d  R o c k la n d  
w e r e  w e ll  re p re s e n e d .
M a n a g e r  P a c k a r d  o f fe r s  a n o v e lt y  fo r 
n e x t  W e d n e s d a y  n ig h t, in th e  fo rm  o f 
a m o v in g  plot lire  d a n c e  a l U n io n  h a ll 
C la r k ’ s  o r c h e s l r a  w il l  p la y .
T h e  P ia n o fo r te  R c c ila l  in Ih e  R a p l is t  
c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n in g , g iv e n  
M iss  K lizn h eth  B u t le r ,  a s s i s t e d  b y  M iss  
M a b e lle  B r o w n  a s  s o lo is t ,  w a s  g r e a t l y
FRANK O. H A SK ELL
Cash Prices for Friday, Saturday and Monday
M a l l  a n d  T e l e p h o n e  O r d e r s  C a r e f u l l y  F i l l e d  F r e e  D e l iv e r y  In  T h o n i a s t o n  
T h u r s d a y .  T e l e p h o n e  3 1 6
3 Crow Cream Tartar, 1 lb. pkg., .35
N e w  B u t t e r ,  lb .
N e w  H u tte r in c , 18 o  lb ., 3  lbs.
C ra c k e r s , a ll  k in d s, lb.
B e a n s , a ll k in d s, q t .
Boiled Oals, Go pkg.,
L a rg e ,
Post T o a s t ie s  o r C o rn  F la k e s , 7c 
p k g ., 4 fo r  .2 5
T a p io c a , G e la t in e , P u d d in c , H u lled  
C o r n , M in c e  M e a t , L em o n  o r 
C h o c o la te  P ic  F illin g , p k g . .08
I0n b a g s  Salt. 00
G r a n u la te d  o r  B ro w n  S u g a r , 4 lbs. .2 5
y lbs. l.oo
Q u ite
s i Ills
e n jo y e d . Fn
Beethoven,
Ware,
Chopin,
Pailerewaki,
Tate,
Host,
J a c o b s - B o n d ,  
L i s z t ,
A l th e  W .
I lo w in g  w a s  Hie p r o g r a m
Sonata in A|flat major Op. 20 
Tin Spring 
Nocturne in F sharp major
Tract ...............
fioinowhe
( to m lo l ic r a
A Perfect Day 
l l a p s o d ic  hongro iH O  No. 11
C. T . I . m e e t in g  h e ld  lo
F r i d a y  a fte rn o o n  w il l i  
S t e w a r t  th e  fo llo w in g  
e le c t e d :  P r e s id e n t . M r  
h a l l :  v ic e  p r e s id e n ts
Mi M n r g a r  
U lc ers w e r  
S a r a h  B ra m  
M rs. Knnn
S m ith . M r s . L iz z ie  F a r r i i ig ln n  a n d  M r 
L u c y  C la r k e ;  s e c r e t a r y  a n d  t re a s u r e  
M iss  M a rg a r e t  C ram lcu i. T h e  lie 
m e e t in g  w i l l  he w i l l i  M rs . A n n a  Oil 
c h r e s t .  M ain  d ire c t , F r id a y , M a y  2 1 
M iss  H attie  Y o u n g  
T h e  s u d d e n  d e a l l i  o f  H attie , d a iig h l 
o f  th e  la t e  D an a  a n d  H a rr ie t  Y o u n g ,
c a m e  n s a sh o o k  to th is  .............unit
M is s  Y o u n g  h ad  b een  e m p lo y e d  ill I Ilf 
fa m i ly  o f  Hie la te  C o l. C . A . L e ig h t  
a s  h o u s e k e e p e r  fo r  n e a r ly  tw im t 
y e a r s ,  an d  w a s  a v a lu e d  an d  t r u s t  
f r ie n d  u f  th e  f a m i ly .  D u r in g  th e  nl 
s e n c e  o f  M rs. L e ig h to n , th e  pant f f  
w e e k s .  M is s  Y o u n g  w e n t  to  th e  linn  
e v e r y  d a y  a s  u s u a l ,  lo  a t te n d  to lio iis i 
h o ld  d u t ie s ,  a n d  w a s  there, la s t  S a lu i  
b u y . ’ S h e  d id  n o t  re tu r n  to  h e r  ho m e 
at th e  s u p p e r  h o u r , a n d  w h e n  sh e 
fa i le d  h i a r r iv e ,  at 7 o ’c lo c k . Ih e  fa in  
||y  b e c a m e  a la r m e d . H er s i s t e r ,  
c o in p a n le d  b y  a  n e ig h b o r , w o n t lo  Hie 
L e ig h to n  h o u se . T h e y  fo u n d  H r  
d o o r s  fa s te n e d  a n d  no o n e  re s p o n d  
In th e ir  c a l l .  A n  e n tr a n c e  w a s  e ffe ct  
a n d  s e a r c h  re v e a le d  the b o d y  o f  M iss  
Y o u n g  in tb c  b a th r o o m . D r. W a lk
\v lio  w a s  c a l le d , fo u n d  th a t  d e a th  Ini 
r e s u l te d  fro m  h e a r t  d is o a s e  a b o u t  Iw 
h o u r s  p r e v io u s .
M is s  Y o u n g  p o s s e s s e d  a r .u v l 
a n d  s u n n y  d isp o s it io n  an d  w a s  n a tu r  
a l l y  a h o m e  m a k e r , n s w a s  s h o w n  
h e r  e f fo r t s  f o r  o th e rs , a s  w e l l  a s  
t ie r  o w n  
th o u g h I ru  
{ r a t io n s  
s t r o n g l y  
d e v o t io n  t 
c o m m en d
u n t ir in g  
w a s  ulw  
a n d  p le a  
iu g  an d  
Y o u n g  p
v ic e  fo r  o th e rs . In h e r  fa m ily  
s h e  w a s  b e s t  k n o w n  an d  fu lly  
d a t e d ,  h e r  lo s s  w i l l  h e  m o s t  
f e l l .
R e s id e s  th e  a g e d  m o th e r  l i d s  1 
f a l l s  u p o n  lo v in g  b r o t h e r s  a n d  s is l  
to w h o m  "H a t t ie ”  w a s  th e  k in d , 
v o te d  s i s t e r ,  a lw a y s  r e a d y  lo  » y m i 
th iz e  a n d  h e lp  In t ro u b le  a n d  to  sli 
in th e ir  Jo y s ,  u f  th e s e  b r o t h e r s  £ 
s i s t e r s  M rs. C la r a  M a tth e w s , H e n ry  
Y o u n g  an d  M iss  B e s s ie  Y o u n g  a r c  r 
id . n l s  . . f  T h o m a s lo n . M rs. I .e lt ie  P h i l  
l ip s  o f  R oe JH au d  a n d  J a m e s  a n d  K d v u  
Y o u n g  " f  l l a r l lu m l. M e. T h e  fu iie  
s e r v ic e  w a s  c o n d u c te d  b y  R e v . 
H u tc h in s , p a s t o r  o f  ll ie  B a p t is t  c h in  
w ith  w h ic h  M iss  Y o u n g  u n ite d  in ea 
l i fe .  M a n y  b c a u l* f * l  lin ea l o f fe r in g  
b o re  te s t im o n y  o f  th e  lo v in g  re m i 
b r a u r c  o f  r e la t iv e s  an d  f r ie n d s .
fa m ily c ii d o , w h e i o Inn-
a tte n t io n  unit lo viiif? in in is -
lo an  an ia l m o llie r w e ro
•v iilen ceil nilt'i .1, lit r  ra t ’d
o th is tffu th er w o n g r e a t
lio n  t tm u k I m a n y  ye a r s  «»f
hlTViCf. II. r  il 's i  iln iim lit
y s  fut­ "M i Hu t ' s "  l IllllfOI't
u re . G el He, ‘ lu ll 1. m i 18811111-
U iltlflll 1' i t e r y ilUt> M iss
ss m l lie i Iff - in Willilltf SIT-
w h
a p p i
k
N O RTH  H A VEN
10 c  b o tt le s  F a r m e r s  P u re  H o rse  
R a d ish , ChoW “C hoW , P la in  o r 
M ix e d  I ’ ick les, P e p p e r  S a u e r , A  1 
T a b le  S a u c e , S a n d w ic h  F illin g , 
A m m o n ia , o r  B lu in g , h a lf  p r ic e  .05  
( T h e  a b o v e  fo r th is  sa le  o n ly ) 
H o m e m a d e  P u re  A p p le  J e l l y ,  10 c  
tu m b le rs , 7 c , 4 fo r .25
10 c  tu m b le r s  M a rm a la d e  .05
F re n c h  M u sta r d , j a r  .05
< lio icc  T a b le  S y r u p , la r g e  j a r  10 c , 3  fo r .25 
1 g a l. $ 1 . 1 0  c a n  M a p le  S y r u p  .00
A rm  A  H a m m e r S o d a , 1 Hi. p k g . .04 
e r r a n ts , S e ed ed  o r S e e d le ss  R a is in s ,
Oc p k g ., 3  p k g s . .2 5
lip. $ 2 .5 0  chest F o r m o s a  O o lo n g  T en ,
1 5c  c a n s T e t  le y 's  T e a  
hn iee O o lo n g  T e n , Hi. 
in est S e le c te d  C o ffe e , 3 5 c  c a n s 
lio icc  R o a ste d  C o ffe e , 18 c  III., 3  lbs. 
is tm n  C e re a l, p k g .
Rost C o c o a , V i  lb. 10 c , Hi.
H u s t le r  L a u n d r y  S o a p , 10  lia rs
Im p o rte d  C a st i le , 3  c a k e s  
p k g s . G o ld  D ust 
S la c k  S a lte d  D r y  F ish , lb.
B o n e le ss  C o d  F ish , 7 c  Hi., 4 lbs. 
a r re n  S m o k e d  A le w iv c s  
o tn to cs, p k . 15 c , liu .
S w e e t  P o ta to e s , Hi.
e w  B e rm u d a  O n io n s, lb.
S ilv e r  S k in  O n io ns, 10  lbs.
tirn ips, lb.
R h u b a rb , lb.
Im ogen , 0  fo r 10 c , 1 2  for
.o nion s, 3  fo r
u c u m b c rs ,
A sp a ra g u s , b u n ch  
in c a p p lc s  
ip  C o r n , 8  lbs.
S u g a r  C o rn , T o m a to e s , K a r ly  Ju n e  
P e a s , S tr in g  o r R a k e d  B e a n s , O y s­
te rs , F re s h  H errin g , P e a ch e s , P e a rs , 
P in e a p p le , P lu m s, G r a p e s , R h u ­
b a r b , A p p le s , 10 c  c a n , 3  c a n s 
iv u p o r a te d  M ilk , 5c  size , 3  c a n s 
T a l l ,  7 c  c an , 4  c a n s 
C o n d e n se d , 8c  cun, 4 c a n s
.28 
.50 
.07  ' A  
. 1 2 H  
3  fo r .2 5  
.20
P u lv e r iz e d  o r  C u t  L o a f, lb 
W h ite  S w a n , best a ll ro u n d  F lo u r , b ag
o c c a s io n  w a s  g r e a t ly  e n to y e d  an d  b e s t  
w is h e s  w e r e  e x le n d c d  M rs. B e n n e r  fo r  
a d d e d  y e a r s  o f  h e a lth  an il h a p p in e s s . 
D e lic io u s  re fr e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
M r. a n d  M rs . II. J .  C o le  re tu rn e d  
M o n d a y  n ig lil  fro m  a th re e  m o n th s ' 
s o jo u r n  in Ih e  S o u th . T h e y  s p e n t  s e v ­
e r a l w e e k s  a l  P a lm  M e aeh . F la ., a ik l 
a ls o  v i s i t e d  S a v a n n a h , R ic h m o n d . Old 
P o in t  H o m fn rl an d  W a sh in g to n . D.
En  n o l l e  l l ie y  w e r e  g n e s l s  o f  M r. an il 
M rs . F re d  A. D ole in R o c h e s te r .  N . Y ..  
n d  D r. an d  M r s . L . G. M ille r  In W o r -  
e s le r .  M a ss .
D r. C . W . S t e w a r d  w a s  In R o c k la n d  
e e c n l ly  to  a s s i s t  D r. S i l s b y  in  
n r g ie a l o p e r a t io n .
M rs . A . o .  L it t le f ie ld  e n te r ta in e d  Hie 
M iss io n  C ir c le  T u e s d a y  e v e n in g  a t  Ih e  
M o o d y  p a rs o n a g e .
M rs. E . J .  S o u th a r d  o f  R o c k la n d  
c a lle d  on f r ie n d s  in to w n  T u e s d a y .
M r. n o il M r s . G e o rg e  K . M an so n  
B o s to n  h a v e  b een  v i s i t in g  M r. an d  
M rs . H e r b e r t  G n a le s  a n d  o th e r  r e la ­
t iv e s . M r. a n d  M rs. M a n so n  a r e  m o to r­
in g  th ro u g h  to  M o o seh c ad  L a k e  fo r  i 
H sliiiig  t r ip . M r. M a n so n  is C h ie f  En  
g ln e e r  o f  th e  N e w  E n g la n d  T e le p h o n e  
a n d  T e le g r a p h  Co.
to 9 5c , h ill. 7 .0 5
2 4 P u re  I .u rd , Hi. . 1 2
2 7 5  Hi. p a il 0 5 c , 1 0  Hi. p a il 1 .2 5
5 0 C o m p o u n d , lb . lOo, 5  ll>. p a il 5 0 c , 10
2 0 lb. p a il 9 5e , 2 0  lb . tu b 1.8 0
10 L o a n  o r  F a t  S a l t  P o rk , lb. . 1 2
.2 5 C o r n  B e e f ,  ll>. .08, . 1 0 &  . 12
,2 5 B e e f  R o a s t ,  11). . 14 ,  . 1 0  &  .20
.2 5 N a t iv e  P o rk  S te a k , ll>. . 10
. 1 0 B e e f  S t e a k ,  1!>. . 18 ,  .2 2  &  .2 5
. 1 5 F u n n y  S m o k e d  S k in n e d  H um  (to  fr y
.04 o r  b o il) , lit. . 1 8
.2 5 H a m b u rg  S te a k , lb. . 1 5
,o :j S te w  B e e f  o r P o t  R o a s t ,  lb. . 1 5
.50 B a c o n , F ra n k fu rtB  an d  B o lo g n a , 2 lb s . .2 6
.05 C o o k e d  B o ile d  H a m , lb. .2 5
.05 L iv e r , lb. .0 5
.2 5 R ib b o n  C a n d y  o r M o la sse s  K is s e s lb. .07
.02
.0 5 4 lbs.
.2 5
. 10 N e w  W a ln u ts , 18 o  lb ., 3  lbs. .60
.05 N e w  D a te s , 9c lb ., 3  lbs. .2 5
.07 C ra n b e rr ie s , q t. .0 5
C h lo ro fo rm  L in im e n t, O m e g a  O il,
J ’ ig  S y r u p , T o o th a c h e  G u m , Io d in e, 
C r y s t a l  C a rb o lic  A c id , b o ttle  . 10  
C r c s o ty l  (fo r tho nam e p u rp o ses a s  
S u lp h o  N a p th o l)  a n d  P u re  W itc h  
l l a z c l ,  ' A  p t . b o tt le  10 c , 3  b o ttle s  .2 5  
$ 1 .0 0 ,  5  g a l. O il C a n  (w ith  p u m p ) 
an d  5  g a llo n s b est W a te r  W h ile  K e r ­
o sen e O il fo r 1 - 1 6
C u t  P r ic e s  o n  A l l  G o o d s
C A M D E N
M r. a n d  M rs . G i lb e r t  P a tte n  a r r iv e d  
th e  f ir s t  o f  the w e e k - fro m  a  s e v e r a l  
e e k s ' v i s i t  w i lh  f r ie n d s  in N e w  Y o r k . 
H o ra tio  A ld e n  u f Host<nY s p e n t  tho  
e e k -o n d  w ith  I lls  m o th e r  a n d  s i s t e r s .  
W il l ia m  H a n le y  o f  B o s to n  w a s  in 
o w n  th is  w e e k  c a ll in g  on f r ie n d s .
G e o rg e  S a b in  l ia s  r e tu r n e d  fro m  A u ­
g u s t a  a n d  iS s p e n d in g  u fe w  w e e k s  In 
n io n .
.1. II. I ln b h s  le ft  T u e s d a y  fo r  B o s to n  
i a l l e in l  I lie P o s t m a s t e r s ' C o n v e n tio n , 
o u r  n e w  p o sto f llc c  is  o p en  f o r  In­
sp e c t io n  to Hie p u b lic  on S a t u r d a y  o f 
I Ills  w e e k  a n d  o n  M o n d a y  it  w ill bo 
p en  fo r  b u s in e s s .
S u p e r in te n d e n t  II. E . P a c k a r d  le ft  
le s i l a y  fo r  B o s to n  f o r  a  s h o r t  l iu s i-  
■ 88 tr ip .
F re d  L u r in g  o f  P o r t la n d  w a s  in to w n  
I tic p a s t  w e e k  c a l l in g  o n  f r ie n d s .
tin  a c c o u n t o f  th e  g o v e rn m e n t  c o n - 
I r a c t s  a n d  o th e r  w o r k  th e  C a m d e n  
A n clm i’-R o c k la n d  M a ch in e  Go. fin d s  
I f  in n ee d  o f  sh ip  c a r p e n t e r s ,  
a b in e t  m a k e r s , e tc ., a n d  Is r e a d y  lo  
la k e  o il a n u m b e r  o f  a d d it io n a l m en  in 
Ih e  d i ffe r e n t  b r a n c h e s  o f  th e ir  w o r k .
M r s . K r ln d a  B e e r s ,  a g e d  82 y e a r s ,  
til'd W e d n e s d a y  m o rn in g  at th e  ho m o  
f  h e r  d a u g h te r , M rs . Jo h n  S . l l i i s l i y .
I la r d in g  a v e n u e , a f t e r  o n ly  tw o  w e e k s ’ 
i l ln e s s . T h e  d e c e a s e d  w a s  a v e r y  
g e n ia l w o m a n , fu l l  o f  k in d ly  d e e d s , an d  
in ce  h e r  re s id e n c e  h e r e  h a s  m a ilt  
m a n y  fr ie n d s . F u n e r a l s e r v ic e s  w i l l  In 
h e ld  Hits F r id a y  a fte rn o o n  at 2 o ’c lock  
w ith  R e v . P l in y  A . A lle n  o f  R o e k la n d  
M e ta lin g . lu tc Y m c u t w il l  b e  li 
M o u n ta in  s t r e e t  c e m e te ry .
s to n e  C h a p te r , It. A . M „  w o r k e d  
th e  R o y a l A rc h  d e g re e  on on e c n n d l-  
la le  W e d n e s d a y  n ig lil w ith  a la rg e  
le le g a tlo n  In a t te n d a n c e . D e lic io u s  r e -  
f iv s h i u e n ls  w e r e  s e rv e d .
M r s . II. B . B u o k lln  m ul d a u g h te r  
M a rlo n  le ft  th e  f i r s t  o f  th e  w e e k  fo r  
is ln n  fo r  a  f e w  w e e k s ’ v is it .
T h e  la d ie s  o f th e  B a p t is t  C ir c le  w il l  
e e l w ith  M rs. H a r ry  W ilso n . 1HI 
a s liin g to u  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  o f  n e x t  
e e k .
M a n a g e r  G ill h a s  le a s e d  th e  C am d en  
m ra h o u se  to D o r c h e s te r  p a r t ie s  fo r 
ip  y e a r . T h e  le s s e e  w il l  la k e  e l ia r g  
Hu’ f ir s t  o f  J u n e  an d  so m e  o f  th e  lie s  
p le t u r e s  e n g a g e d  to  p u t  o n . A ll l it te r ­
'd in Ih e  o p e r a  h o u se  a r e  g la d  I 
h a v e  t li is  fin e  b u ild in g  o p e n e d  a g a in  
b u s in e s s . A ll  g o o d  a t t r a c t io n s  in 
Ih e  t h e a t r ic a l l in e  w i l l  ho b o o k e d  fo r  
th e  s l im m e r .
A. B ro w n  l ia s  r e c e iv e d  th e  eon 
t r a c t  fo r  c o m p le t in g  th e  w o r k  o r t e r  
ra c in g  a r o u n d  th e  n e w  po sto fflee . lo t.
T h e  b o d y  o f  C a ro lin e , w id o w  o f  III 
la te  D r. T h e o d o re  E s ta b l ’o o k  w a s  
b r o u g h t h e re  f ro m  R o c k la n d  M ondu> 
f o r  b u r ia l .
A ll in te re s te d  in th e  p o p u la r  s p o i l  
b a s e b a ll ,  s h o u ld  a ! le n d  tho  g a m e  S a t
u r d a y  a fte rn o o n  b e tw e e n  U . o f  M . L a w  
S c h o o l an d . C am d en  H igh .
M r. a n d  M rs. E d w in  K. D illin g h a m  
c e le b r a te d  th e ir  60th a n n iv e r s a r y  M a y  
II  in N e w  Y o r k ,  w h e r e  a l l  o r th e ir  
fa in t ly  h a d  c o n g r e g a te d . M r. an d  M r s .
iilt in g li.in i a r t  o u r  o ld e s t  s u m m e r  r e s i-  
te n ts  a n d  h a v e  h o s t s  o f  f r ie n d s  in 
C a m d e n  w h o  e x te n d  c o n g r a tu la t io n s  
an d w is h  them  m a n y  m o re  h a p p y  y e a r s  
r w e d d e d  li fe .
M a n a g e r  H an so n  o f  th e  C o m b in e  a n ­
n o u n c e s  a s t i r r in g  w a r  d r a m a  fo r  M e 
m o rta l d a y  a n d  a ls o  the T u e s d a y  fill 
iw in g . R e m e m b e r M o n d a y  an d  T u e s -  
la y  o f  n ex t w e e k  w il l  se e  th e  c le v e r  
l i t t le  a c t r e s s  M a ry  P ic k fo r d  in " H e a r t s  
A d r i f t , "  a t r a g ic  e p ic  o f  the s e a  in fo u r  
i d s .
O rd e r  y o u r  s t r a w b e r r y  p la n t s  a l 
o n c e  fro m  W . C. L u fk in , G lc n o o ve . 
T e le p h o n e  1 1 - 1 3 .
V IN A L H A V E N
M rs. C h a r le s  L ib b y  r e lu m e d  W ed  
f le s d a y  fro m  a  tr ip  In W o r c e s te r  and 
H o ly o k e . M a ss .
T h e  G le e  C lu b  e x p e c t  to g iv e  a  con 
e e r l Ih e  f i r s t  w e e k  In Ju n e ,  a s s is te c  
b y  Ih e  h igh  sc h o o l o r c h e s t r a .
T h e  le s s o n  st ih jc o l a t  Ih e  C h r is t ia n  
S c ie n c e  c h u rc h  S u n d a y  w il l  lie "M o r  
la l s  a n d  I m m o r ta ls ."
M iss  L in d a  A . Jo n e s  r e lu r n e d  fro m  
R o c k la n d  M o n d a y .
A  re c e n t g ift  In Ih e  p u b lic  l ib r a r y  
is  f iv e  v o lu m e s  o f  L n r n e d 's  H is to ry  o f  
Ih e  W o r ld . T h e  d o n o r is  B . F r ls h f  
o f  l l i r a .  N . Y . ,  a  s u m m e r  v is i to r  
B r id g e s lf ic ,
M r s . H a r r y  L o o k  an d  so n  H aro ld  o f  
P o r t la n d  a r r iv e d  W e d n e s d a y , c a lle d  b y  
o f  Ih e  I l ln e s s  o f  h e r  f a th e r , G e o rg e  
S m ith .
M r s . E v a  S im m o n s  an d  d a u g h te r  
G la d y s  w e r e  In R o c k la n d  W e d n e s d a y  
A t th e  I a s i r e g u la r  m e e tin g  o f  the 
W . C . T . U ., w h ic h  w a s  h e ld  a t  the 
h o m e  o f  M r s . F r a n c e s  P ie rc e , a  n ew  
m e m b e r  w a s  a d d e d ; a ls o  a  v o le  w a s  
ta k e n  lo  g iv e  n lo v e  o ffe r in g  lo vv ar 
Hie fo u n ta in  w h ic h  is  lo  he e r e c te d  in 
P o r t la n d  In m e m o ry  o f  L il lia n  M. N 
S lo v e n s , a b e lo v e d  le a d e r  o f th at g ra n d  
o rg a n iz a t io n .
Jo h n  B o o th  o r N e w  Y o r k  w a s  
lo w n  Ib is  w e e k .
F r e e m a n  D y e r  an d  fa m ily  h a v e  
m o v e d  to  the h o m e o f  M r s . M o r g a n  
C r a w fo r d ,  r e n t in g  th e ir  o w n  h o u se  I 
M r. D u n n a ge  a n d  fa m ily .
M r s . A d a  G re e n  w a s  In R o c k la n  
T u e s d a y .
L a w r e n c e  A in e s  is  ho m e fro m  M a 
lin lc u s .
M r s . F r a n k  G e r r is h  is  v i s i l in g  re l 
l i v e s  in i s le  a n  H a u l.
G u r lh a  L a n d e r s  o f  H u r ric a n e  w a s  
lo w n  T u e s d a y .
C lif ln n  C o o m b s, w h o  h a s  been  vis 
in g  r e la t iv e s  In lo w n  the p a st  w e e  
le ft  f o r  P o r t la n d  W e d n e s d a y .
A t Ih e  m e e t in g  in B o s to n , M a y 
th e  V in a lh a v e n  E le c t r ic  C o., M r. L o u d  
o f  N a n ta s k e t , M a ss ., w a s  .c h o sen  m a 
n g e r  a n d  II. L .  L ib b y  a s s i s t a n t  m an 
a g e r .
• M r. an d  M r s . F r e d  M alco m e o f  N e w  
Y 'o rk  a r e  e x p e c te d  th e  I8 lh .
T h e  B o d  w e ll  G r a n ite  C o. h a v e  s ta r t e d  
a  s m a ll c r e w  o f  w o rk m e n  at th e  S a n d s .
F o llo w in g  a r e  Ih e  r e c e n t  c h a n g e s  In 
p ra l e s t a t e : M rs . M ci'lio  C a r l in  tins
p u r c h a s e d  Hie M ills  h o u se  on  S t a r  
s i r e d :  G e o rg e  S m ith  h a s  so ld  liis  h o m e 
In R o b e r t  C a r n e y  an d  p u rc h a s e d  Ih e  
M y r lc k  h o u se , a n d  W illia m  B trn le  tho 
G e o rg e  D e lan o  h o u se .
B a n d  c o n c e r t  an d  h a ll Ih e  18 lh  al 
M e m o r ia l h a ll.
A
$
5
. 0 0
BO Y’ S SUIT
When you get 
right down to the 
facts, we have got 
the Best $5.00  
Boys’ Suits 
in the City. *
We know it and we want you to know it.
Five dollars is a popular price for a Boy’s Suit in 
sizes from 8 to 17 years, and we are bound to have 
the best for the money.
We guarantee these suits.
# \
Handsome Fabrics and 
The Latest Cut.
B u r p e e  &  L a m b
N E W  E N G L A N D  C L O T H IN G  H O W S E
c r  h a l l  S a t u r d a y  e v e n in g , w it h  m u s ic  
b y  C o p e la n d ’s  o r c h e s t r a .
D on 't fo rg e t  Hie p la y  o f  Hie S e n io rs , 
w h ic h  w i l l  he r e p e a le d  t h is  F r id a y  
e v e n in g .
R O C K P O R T
p. an d  M r s . H e n ry  Jo h n s o n  an d  
la u g h te r  M a rg u e r ite  o f  T e n a n t 's  llu r -  
>r w e r e  re c e n t  g u e s t s  o f  f r ie n d s  in 
to w n .
Tho 0 . 0 .  C .’ s  w e r e  p le a s a n t ly  o n- 
le r ln ln e i l M o n d a y  e v e n in g  a l Ih e  h o m o  
f M iss  E l l a  C ain  S u m m e r  s t r e e t .  D e­
l ic io u s  re fr e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
M r s . S a r a h  M. B u s t  is  s p e n d in g  a 
f e w  d a y s  w ith  M iss  E le a n o r  L . G r ill lth  
in R o c k la n d .
Hr. C. W , S t e w a r d  w a s  In S o u th  
r i io m a s to n  W e d n e s d a y .
E x t e n s iv e  im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  
m ad e  u p o n  Ih e  re s id e n c e  o f  M e rto n  
T h u rs to n , S c h o o l s t r e e t .
M r. a n d  M rs . C h a r le s  S . G a r d n e r  
e n te r ta in e d  fr ie n d s  v e r y  p le a s a n t ly  
d n e s d a y  e v e n in g  in h o n o r o f  the 
b i r t h d a y  o f  M r s . G a r d n e r ’ s  m o th e r , 
M rs . C h a r le s  B e n n e r  o f  R o c k la n d . T h e
O P E N  M A Y  1 5 ,  1 9 1 5
Dew Drop Inn
ROOMS
D a y ,  W e e k  o r  M o n t h
BOARD
Light Rooms. Fine Cuisine
B. LERMOND
T H O M  A S T O N  M E .
W A R R E N
M r s . A . . B ro a d in a n  e n te r ta in e d  th e  
L a d l e s ’ A u x i l ia r y  T u e s d a y  e v e n in g .
N e w e ll E u g le y  is  ill w ith  ty p h o id  
f e v e r  a i  id s  h o m e M a in  s t r e e t ,
M r s . M a r y  M o n lg o n ..... .. is  r e s t in g
q u i lo  c o m fo r t a b ly  nl Ihe M e lro se  
h o s p ita l ,  a f t e r  h e r  I n ju r ie s  tw o  w e e k s  
a g o . S h e  e x p c e l s  to  le a v e  the h o sp ita l 
in a b o u t  tw o  w e e k s .
W a r r e n  L o d g e  l ia s  a c c e p te d  an  in v i­
ta t io n  In v is it  A p p le to n  L o d g e  S a t u r ­
d a y  e v e n in g  an d  w o r k  Ih e  n r s t  an d  
se c o n d  d e g re e .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  W a r r e n  G r a n g e r s  
a r c  p la n n in g  to g o  to  H ig h la n d  S a t u r ­
d a y  In a t te n d  P o m o n a  G r a n g e  a t  the 
a l l  d a y  s e s s io n .
A le w iv c s  a r e  In I lia  r iv e r  a n d  n fe w  
h a v e  a lr e a d y  b een  c a u g h t . I.. M . N ich ­
o lso n  -X C o. o f  B u c k s p o r t  h a s  the f is h ­
in g  p r iv i le g e  a g a in  Hits y e a r .
S id n e y  C o p e la n d  a n d  II. .1. A n d r e w s  
h a v e  th e  a g e n c y  f o r  the M e tz  a u to m ­
o b ile . '
M r s . M a n n s se h  S p e a r  is v is i t in g  h e r  
p a r e n ts , M r. a n d  M r s . N. T . C a s w e l l ,  
M ain  s t r e e t .
M r. R a m s e y  a n d  fa m ily  o f  C am d en  
a r e  lo  o c c u p y  o n e  o f  Hie v a c a n t  re n t s  
in o n e  o f  th e  te n e m e n t house 
C a m d e n  s t r e e t .
M is s  S u r a h  H o w a rd  h a s  r e tu rn e d  
h o m e  fro m  N e w  O rle a n s, w h e r e  sh e  
p a s s e d  Hie w in t e r  w i l l i  r e la t iv e s  a n d  is  
o c c u p y in g  h e r  h o m e o n  M ain  s t r e e t .
D a v id  P a r t r id g e  o f  B a n g o r  Is  a g u e st  
o f  h is  b r o th e r , C o r n e liu s  P a r t r id g e  a t  
C o rn h iU .
J a m e s  M e F a d d e n  h a s  r e tu rn e d  horn 
to  M a s s a c h u s e t t s .
S o u th  W a rr e n  a le w iv c s  a r e  in Hi 
m a r k e t  a t  i  c e n ts  e a c h .
N e a l G r a y  l ia s  r e tu rn e d  fro m  a  re 
c e n t  v i s i t  in B o s to n  w ith  re la t iv e s .
T h e  to w n  c le r k  h a s  I s s u e d  b e tw e e n  
80 a n d  00 l ic e n s e s  fo r  d o g s  a n d  m o r 
a r e  y e t  to  fo l lo w  ,a s  th e re  a r e  o v e r  
10 0  c a n in e s  w h ic h  sh o u ld  b e  lic e n se d  
T h e r e  w il l  h e  a  so c ia l d a n ce  a l G lo v -
WANTED
Experienced 
Ship Carpenters 
Cabinet Makers 
and
House Joiners
Camden Anchor- 
Rockland Machine 
Company, Camden, Me.
To Let.
[)h.KT—Now tenement of 5 rooms In Thom 
ah ton. Inquire at 29 KNOX street. 39*42
NEW
Real Estate Agency
R. A WEBSTER
hastakenthe agenay of a number 
of houses and other real estate, 
and is prepared to attend to 
all bnsineeP in that line.
ltonses, farms, shore and in­
land summer dwelling prop­
erty  are on the list. P roperty 
of all kinds handled.
C A L L  O N  H I M  A T
425 Main Street
R O C K L A N D
[NOR HA L E —A second-hand grocery m m  
F Telephone 231. ____  ____________:i:nf
TVlll SALK A good cow seven years old, 
clever and all right In every way. Ap­
ply to I) A. WHITMORE, North Havon, Me.
w HITE STEAM CAR FOR BALE—All In good condition : will Boat 5. liavo ownedit 4 yearn and driven it a great deal. Will sell 
it very low, as I have bought another just like 
it only larger and I don’t want them both. 
Would make a good truck or passenger car. 
Call or address, F. L. BHAW, 431 Main street, 
Rockland, Me. -  39tf
FOR SALE -One young new milch cow.W. K. WHALEN, West Meadows. Thom- aston. I \  O. address K. F. D. No. 1, Rockland, 
Me. 89*42
ITIOK SALE «dlnuse at 5 Hall Lane, near tho 1 cars; goon location: newly repaired. In­quire at the house, 5 HALL LANE, Rockland.
F OR SALE- Power dory 20 ft . o. a. 3 1-2 b n.engine. All are In first-class-shape. ED. 
CREIGHTON, So. Union, Me. 39 42
TT^OR SALK—19 ft power boat as good as new, 
L’ very seaworthy, equipped with 5 h. p. 
’ ■ ’ * '-e of A. L. ANDKH-
arlieid^
s grown. 7ft cents per bushel. LUKE 
R. BRE WSTER, Box 74, R. D., Rockland, Maine.
Inquiie of DANK CREDIT CO.
IO LET—Cottage at Owl’s Head, 8 rooms.
ig ami 
d inn, 
Address MRS. 
39*42
T  icompletely furnished, good hath in, fishing, five minutes’ walk to store 
unsurpassed view of ocean.
J. R. PILLSBURY, Rockland.
" 7H)R SALE-2 qt. Preserving Jars 10 cents 
each, .lust the thing for greens. The 
HILLS DRUG CO. 38-41
“ 7!Or SALE—Horse, 1000 lbs., not afraid of 
anything. Top buggy, grocery, jigger, set 
sleds, sleigh. 4 harnesses Will soli part or 
W. S. GILES, Camden, Me. 38*41
IOR SALK—Mountain beech, birch and mllL 
pie—cord-wood, 80 50; fitted for stovo^
tiro placo, 58; also kindling. Delivered 
tocklaml, Rockport. Thomaston and Cam­
den. T. J. CARROLL. East Warren. P. O.
Overland Auto Agency, 462 Main street. 39tf
riio  LET-Five room Hat in Rankin Block
' 7H)R SALE—One 1910 Overland Touring Car, 
j  in first class condition. Can he bought 
c icap for cash. Inquire at FLYE’8 GARAGE.
TO LET-4 room second floor tenement, 30 Warren street. In HICKNKLL, Ingraham
■ .IOR SALK—Top buggy, nearly new, and 
' harness, also household furniture. Can 
he seen at Burpee’s ham, 104 Limerock St. 
MRS. E. O. HKALD. 38-41
Maine Central depot.
T O LET—The homestead of the late Geo. F
r p o  LET—Pasturage for a number of head of JL young stock ilur 
BOX 2ft8, Thomaston, Mo,
mi ing 1915. Address P. O
Wanted
Farm for Sale in Union
Diii> n f th e  b est f a r m s  In K n o x  c o u n ty . 
150 a c r e s ,  fin e  lo o a tio u . o n e  m ile  fro m  
U nion  C o m m o n  a n d  k n o w n  n s  th e  
W a lk e r  F a r m . T h e r e  a r e  50 a c r e s  in 
f ie ld s . Ih e  b a la n c e  w o o d  a n d  p a s t u r e . 
T h e  t i l la g e  lan d  Is a ll  sm o o th  a n d  f r e e  
fro m  s to n e s . T h e r e  is  a lo t  o f  w o o d  
a n d  lu m b e r , e s t im a te d  fro m  th re e  to 
fo u r  h u n d re d  th o u s a n d  fe e t , m o s t ly  
lin e  a n d  s p r u c e ,  so m e  h e m lo c k  a n d  
ink. T h is  lu m b e r  Is  a b o u t  o n e  a n d  
in e - lm lf  m ile s  to r a ilr o a d . T h is  fa r m  
w d ii ld  m a k e  a  fin e  s u m m e r  h o m e, a s  il 
In is a  fin e  e le v a t io n  a n d  is  v e r y  s ig h t ­
l y ;  th e r e  a r e  s e v e r a l  h u n d r e d  fru it  
t r e e s  o f  v a r io u s  k i n d s :  th e r e  is  ru n n in g  
w a t e r  ill th e  h o u s e ;  th e  b u i ld in g s  a r e  
in g o o d  c o n d it io n ; w o u ld  c o s t  $2,500 to 
b u i ld  th e  b a r n  w h ic h  ,is  10x80. w ith  
a  fu l l  b a r n  c e l la r ,  o n e  o f  Ih e  b e s t  1 
e v e r  s a w ; It is  d e e p  a n d  d r y .  T h e r e  
a r e  s e v e r a l  c o r d s  o f  f i l le d  w o o d  a n d  
s o m e  fu r n it u r e  w h ic h  c a n  g o  w it h  th e  
fa r m . T h i s  b e a u t i fu l  F a r m  h a s  a lw a y s
li ..... . h e ld  q u ite  h ig h , b u t  o w in g  to
c e r ta in  c h a n g e s  w h ic h  h a v e  c o m e  a b o u t 
il w i l l  lie  so ld  a t  a  g r e a t  b a r g a in . 
M ig h t c o n s id e r  p a rt  c a s h  a n d  th e  b a l ­
a n c e  on  m o r tg a g e . T h e r e  Is  a lin e  la r g e  
p o n d  b o r d e r in g  th is  f a r m ;  lino  h e a l in g  
an d  f is h in g .
A d d r e s s  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  lo
F L O Y D  L . S H A W .
R e a l F a ta le  A ge n t.
4 3 1 M ain  S t ., R O C K L A N D , M A IN E
301 f
r-ANTKH Girl or 
. , housework, 
street, Rockland.
Apply at tho
j Broadway, consisting of kitchen, dining, 
parlor, four bed rooms, oath room equipped 
complete, hot ami cold water in sink, piped for 
gas, range and gas stove piped for service. Ap­
ply H. K. NASH, |Datnaiiscotta, Me., A. L. 
HALL, Rockland, Me.__________________ 37tf
inOR SAXE-20 h. p. Flanders car. Has been 
’ thoroughly overhauled. Could he used 
for delivery. 0? CHESTNUT ST., Camden. Me.
30*39
Dimensions 38 ft.
^  ....... ..................................... -2 ft.. H. 9 1-2 ft.,
1). 4 1 2 ft., Cockpit 9 1-2x7 ft. Cabin 15 ft. long 
with 5 ft. head room. Iron ballast: 3500 lbs., 
all outside. Installed with an 8 h. p. Van 
Auken engine beneath cockpit floor Has good 
suit of sails, rope cable and anchors, cushions 
ami carpet. Price 5300. Can ho seen at North, 
Haven, Maine, in boat yard of J. O. BROWN.
36-44
' l l 7"ANTED- A position by an experie 
yV nurse. MRS. CLARA TR ACY, corner of 
Willow and Temple streets, Rockland. 39*42
40 Summer St.
( i .  i> iliu m  is  w lik in g  f* r  W illia m
j; l lo p k l IS fo r  IJje m u m e r .
M iss  1< u U i'ia m i a n d  M hs M abel
SI m e til** w o r k in g  t ‘ r  C . S . 8| a p le s .
F u y  Hr AVI, i s  ll llill lin g  a  in \\ ro jtu g e
Ui ih e  \ Huge.
w  m a k in gS le a n n • J .  T . M ol s e  is  no
In i* duii> Il'il 'S .
lo w nT h e  di .h im  " W a y a s ! ” , w a s
81 v e il M u n la y  n ig lil i n  Ca I d e r u o o d s
II ill w h it Il p r o v e d  u s u c c e s s .
M a rlin J o y c e  is  at 'w o rk  fo r  L e w is
11 qy.og.
r e lu r n iM rs . N n a  D o le  liu d  h o m e.
M rs . C K. M ills  gu v e  u Ye! y  in te r e s l-
ill#  t a lk lu st  S u n d a y a t  llie c b u i’c lt on
U llsM < d i> .
lU-v H. H W b ile lo ik  
ck  lo  c o n d u c t  a
v ill h e  ill k  
s e r ie s  o f  m en e x t  w
M rs. F r a n k  U pliuJD  o f  W e st  I to c k p o rt  
h a s  b e e n  v is i t in g  in  to w n .
U N IO N
H ev. W illia m  B r e w s t e r  o f  Ho 
w i l l  p r e a c h  a t th e  N o r th  i nton  
S u n d a y , w e a t h e r  p e r m it t in g . S' 
a t  th e  u s u a l  h o u r .
•k lu in J
.•Impel
Gigantic Purchase of Bankrupt Stock
SA LE  NOW  G O IN G  ON
SILK HOSE 1Jic JERSEY SWEATERS 29 c KHAKI PANTS 89 c
UNDERWEAR 2 Ic STRAW SUIT CASES 09 c RAILROAD OVERALLS 09 c
v -
NEGLIGEE SHIRTS 3!Jc SOFT HATS 89 c MEN’S CAPS 35 c
ANTED—100 hens not over 
It. I. H 
Rockville, Me.
» laying, chimneys and plastering, cement 
s. A. WOODHUltV, So. Cushing, Me.
r ANTED—Girl for geueral housework in. . .  .  - --------WAlt*'
37tr
have for the keeping, can find such a person on 
...................... KV. L. E. CY •*•—**• ---------
W
A i r  ANTED To purchase a light or medium 
\ \  one horse Dumpcart. New or second 
hand. Please state price. Address COURIER
(i AZETTK (>FKICK._________________ 30tf
1AT8 WANTED- Black and white fe ia iil(  l l
V j  a 
JOHN
WANTED "Analeptic” Maine’s Marvelous Medicine. It is used around the world for Heart Disease, Nervous Debility, Rheuma­
tism, Constipation, Piles, Blood Poison,Eczema, 
Catarrh, Htou ach, Liver, Kidney, Bladder oi 
Urinary Trouble. Best Spring Tonic. Pric
Ph....  UH 9 or write. Bi< H A R P S  (
OPERATIVE CO., 67 Cedar St., Rockland. \1 
35 tf
WANTED— Angora Cats and kitteus; right sex and color. JOHN S. RANUSLT.ee
n
Miscellaneous
BESS MAKING—Alterations, or w ill'g o
HKD HOT STOVES keep black a mouth with Stovink applied once# Most housekeej ers find great satisfaction in the use of Stovin
AWN MOWERS
euth
^ARK CO.
STOVES tukeu down, stored and ROCKLAND HARDWARE CO.
M o n e y  b a c k  i f  n o t  s a t i s f i e d .  P a r c e l  P o s t  o r d e r s  f i l l e d  i f  a c c o m p a n i e d  b y  c a s h  o r  m o n e y  o r d e r .  W e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  
t o  l i m i t  q u a n t i t i e s .
GUARANTEE CLOTHING & SHOE CO. - 360 Main Street
this dale, May I, 1915.
i are forbidduu to trust 
my account after 
GEORGE F. TAYLOR 
37-43
nVfUffD The place where Water Gla»s 
n  Mul il for ‘Ale a mtiiri. 10c worth will U 
* for a whole year.lire  i.' i i i i ' i i  ik ’
N~ () house is thoroughly cleaned unless tin walls have been newly papered. It cost* hut little lor the paper if you buy it at the AR1 
A WALL PAP Eli CO.’8. John D. May, Prop 
Up one flight, over Sheldon’s drug store. Pic
TUUK KUAS1M J A SeK O lA LTY .
Lost ana Hound
I iIJUAIJ Lotsei situ cnuin. uw uti can uavv 
P  same by proving property and payiug 
charges'. Inquire al W. F. NORA ROSS' drug
1
rORSBB FOR SALK—20 pood, acclimated
1 "  .......  ................ les right. 1........
Telephone
ANTS FOR SALE Early Cabbage, Cauli­
flower, Celery. Tomato. Sweet Potato, 
tee Plants. CHARLES T. SPEAR, Middle 
8t.,* Rockland. Telephone 129-2. 36-39
FOR SALE-1 Pair Second Hand Work Horses. Will sell singly or in pair. Good ng horses to '
FOR SALK—Property at 291 Limerock street, Rockland, consisting of story and one- half house with ell, and narn 30x40 feet, with 
lienlmu.se and four ucrus of land. Buildings in 
excellent repair. House has 11 rooms, cement­
ed cellar, hot air furnape. flush closet, piped 
for bathroom Can l»e utilized for two families. 
Apply to H. A. ADAMS at the premises. 35tf
tires, nice repair; will demonstrate. Apply to 
H HENDERSON & CO. at head of Everett 
L. Spear & Co. wharf, Rockland. 34tf
71AHM8 FOR SALE -Now is the time to buy.r50000. Call and
Ireet, Rockland.
F orNorthern! by the late Geo. W. Drake, with hardware stock, outfit tin-wnrkiug tools, 
etc. Fine chance for right man, especlallv one 
having the tin-worker's trade. Apply at COU­
RIER-GAZETTE O F F I C E .________ 2tf
; Crescent 
FRENCH, 
33tf
[7V>R HALE The Margaret French House,w ----------- ------ -------  H
30tf
from the city of Rockland. High, heallhv and 
beautiful location, extra g04»d neighborhood, 
handy to stores, postotlice. school and church, 
about 10 minutes walk to electric car station, 
large frontage on street, hack of lot liorders on 
tver, orchard of 35 fruit trees. House cou­
sins 7 light sunny rooms, newly paiuted and 
papered, ccincuted cellar, large barn and shed 
connected with htm*e, all in good condition, 
water at sink, outside windows and storm 
doors, also screen doors and screeus. Excel­
lent bargain and easy terms for oue seeking a 
comfortable and economical home. Full par­
ticulars of F. W. COLLINS, 18 North Maiu 
street, Rockland. Me. ________________ 341 tf
T7VJR SALE—Uuick Touting Automobile, 30 
C  h u. Easily dumped to a delivery, as it 
has detachable bouy. NELSON II. COlilf 29tf
IJV1R SA L E-lluick Touring Car. Oue cov- ! ered Stanhope Buggy. 1 2 seated Trap; 1 Safe. All in good condition. FRED R. SPEAR,
5 Park street. Telephone 2 6 5 . _____ 281f
IjiO R  8ALK-*CAB1N MOTOR BOAT. 24x5x2.
Full equipment. « b. p. Gray eugiue, new 
1912. DUNN ^  ELLIOT Co., Thomaslon. 36tf
X7U1R SALE Hardmanu Baby Grand Piano. 
In First-class instrument. Apply to MRS.
JAMES WIGHT. 43 Park street._________76tf
JL At Crescent Beach practically 
ullage, "HatetiMjuitit,” 6 sleeping 
* living room, dining room and kit-
F )K SALK- Bungalow al Crescent Beach.Has eight rooms, and is surrounded by piazzas. Oue of the best locations on Maine 
coast. For terms and particulars apply to 
R. li. BURPEE, Burpee Furniture Co., Rock-
IT^ OR SALE-Two black horses, weight 3000;• a good young team in good order. Also onc390tgg Prairie State Incubator. GEo 11. 
ULAENT/EL, Camden. Me. 19tf
1~7tOK SALE House, 9 Suffolk St., corner ; Fulton. Modern couveuieuces, 12 rooms, large lot of lainl.lruit trees. Fine residential 
•Action. Inquire of 8. L. M |
_ with ell aud barn, all slated roof, eleven
rooms, hot water heat, bath and all modern im­
provements. Extra stable separate from other 
buildings. Inquire of E K. BUMPS. 39lf
/ /
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in  S o c ia l C irc le s
Fred P. Packard has been spending 
Ihe week in Hartland, Ihe guest of his 
father. I'. A. Packard.
Harold Robinson arrives today from 
Waterhury. Conn., for a week-end visit 
willi his parents, (Japt. and Mrs. J. F. 
Robinson.
Mr. and Mrs. It. N. Meflougall and 
Mr. and Mrs. Henry H. Bird have been 
at Crystal Lake, near Farmington, this 
week.
Mr. and Mrs. H. K. Wentworth, 
and daughter, of Hope and Mrs. l-'.va 
L. Taylor of South Hope were guests 
at “Lake View Farm" Lake Avenue 
recently.,
Mrs. Katie Grant, who has been in 
W hltlnsville, Mass., the past seven 
years, has recently returned to her 
former Rockland home, .lames street, 
where she will remain for some time.
Miss Klliel Kirkpatrick, clerk at 
Daniels’ Jewelry store, enters tomor­
row upon a ten-day vacation, which 
will he spent with relatives in Leo 
minster, Mass.
Mrs. Ernest Campbell has returned 
from an extended visit with relatives 
in Cambridge. Mass.
Robert Milhurn of Auburn paid a 
business visit to his former home in 
this city Tuesday.
Mrs. James F. Carver, who is n 
covering from a serious illness, is 
spending a few days al her former 
home in Camden.
Mrs. .1. 0. Farrow of Paco is visiting  
Mr. and Mrs. Manley W. Hart of Ad- 
monlem avenue.
Miss Evelyn McDougall Inis been tin 
guest of her aunt, Mi s. Percy Roberts, 
in Auburn.
Myron .1. Hahn. Jr., arrives tomorrow 
from Philadelphia, for Hie summer va­
c a t io n .
C. A. Pendleton left Tuesday night 
for Boston on a ten days’ visit. Hi 
joined Mrs. Pendleton, who lias been 
in that city the past fortnight.
Rev. J. Edward Newton is in Bangor 
on a week's vacation visit.
The coining of the Rowdoin College 
Dramatic Club to this city next Wed­
nesday will make an interesting event 
in amusement circles and call out a 
good audience of society people al tin' 
Empire. Our people remember the 
high-class performance that Ihe col­
lege men gave here last year and will 
lie glad to see the success repealed. 
The play this year is “Jack Straw,” a 
three-act farce that was a London su c­
cess and in which John Drew starred 
in this country.
Mrs. Oliver ntis, Airs. Emma F. IIcl- 
lirr and Mrs. Alice Robbins were guest 
of Mrs. M. Ella Beaton in Waldoboro 
yesterday.
H. M .,Brown, who has been willi a 
cigar manufacturing concern in Bel­
fast Hie past two years, has been In 
Ihe city this week, as glad to see 
Rockland frieuds as they w’ere lo-groe! 
him. The death of one of the partners 
has closed the Belfast factory, willi 
Hie result that Mr. Brown will go 
elsewhere to work at his trade. Ills 
son. Ralph W. E. Brown has head­
quarters here al present, handling mis­
cellaneous articles for a Boston house.
Miss Elizabeth Field of Boston is the 
guest of Mr. and Mrs. Ensign Cltls, 
Lindsey street.
The Universallst Mission Circle 
opened its mile boxes W ednesday, and 
it was found that *10 0  had been raised. 
Half of this goes to philanthropic work 
in this city and the balance is 
distributed among Ihe various m ission­
ary agencies with which the Society Is 
affiliated. The election of officers was 
indefinitely postponed owing to the ab­
sence from the city of the members of 
the nominating committee.
Miriam Rebekah Lodge will meet 
Tuesday evening, with a picnic supper.
M A N Y  R E B E K A H S  CAM E
T o  th e  D i s t r i c t  S e s s io n  w i t h  M ir ia m
L o d g e — F o u r  S ta te  O ff ic e rs  P r e s e n t .
The Rebekah lodges of Rockland,
• .tunden, Tenant’s Harbor, Vinalhaven 
Stonington and Swan’s Island, held a 
district session in Ibis city Tuesday, 
and though il was Hie lirst time an af- 
ternoon session laid ever been attem pt­
ed there was an attendance of SO.
The members were much gratified at 
Hie presence of four members of Ihe 
State Assembly—Mrs. Virginia llot- 
brook of Bangor, iis  president j. Mrs. 
Elizabeth Ricker of Lisbon, vice pres­
ident; Mrs. William Martin of King- 
man. warden; and Mrs. (Jrrin Farnhum 
of Bangor, marshal. Many questions 
of vital interest to members of the or­
der were under discussion in the af­
ternoon, and were answered very com­
prehensively by the State president. A 
memorial service was held for Ihe 
l i  members of the district who have 
died in Hie past year.
Supper was served to 200, without in 
the least appearing lo exhaust tho kit­
chen’s resources. The' dining room 
w as decorated with cut flowers and 
evergreens, which work was under the 
direction uf a committee of which Mrs. 
Mary Larrabee was chairman. Mrs. 
Gorilla Crockett was chairman of the 
supper committee.
iu assuming their stations for (lie 
evening session Hie members of Mir­
iam ltcbckab Lodge did a hit of drill 
work, which was much udinircd. Mrs. 
Maud Cables, noble grand, proved uii 
admirable presiding officer and worked 
very hard lo help make the district 
meeting the success il was. The past 
noble grands uelcd as reception com­
mittee.
Maiden Cliff Lodge of Camden con­
ferred Ihe degree upon two candidates, 
and itjw as the unanimous verdict that 
the visitors did i! “beautifully.” Re­
marks were made by tile visiting offi­
cers, interspersing a literary and m us­
ical program of much interest and 
merit.
M R S. C A T H E R IN E  S U L L IV A N
fine of Rockland's older Irish people 
passed away Thursday in Ihe death of j 
Mis. Catherine Saddinglon Sullivan, 
after a short illness, at Hie home of 
her daughter. Mrs. Hanrahaii. of 29 
Orange street, willi whom she lived. 
Mrs Sullivan, whose maiden name w as- 
Riordan, was horn in .Maeroom. County i 
Cork, Ireland. s:t years ago. Marrying 
James Saddinglon, an Englishman, ! 
Loudon bccuiue her home and there 
were born the four daughters who siir-i 
vive her- Mrs. Elizabeth Dailey and 
Mrs. Thomas Hanrahaii of Hoeklaiid, 
Mrs. J. M. Spilz and Mrs. Jen u ie; 
Averill, both o f Everett, Mass. Mr. | 
Saddinglon, who was a lighterman,) 
was drowned in the river Thames, i 
j'lie widow, who was a sister of the' 
late Mrs. Richard Dniimuey and John 
and Timothy Riordan i^ f Rockland, 
came to this eity willi her family ini 
June. 1873. since which lime, it l ia s 1 
been their home. Mrs. Saddington 
married James Sullivan uf Hurricane I 
Isle, who died some time ago. Site 
was a woman of fine nature and much ' 
strength of character, and was held in 
high regard by many Rockland fain- j 
iiies in which siie had served in tire ca- I 
parity of helper and nurse, in which 
she was very skillful. Funeral s e r - ; 
vices will be held at SI. Bernard's, 
church Saturday morning at 9.
Bowdoin College Dram atic Club
PRESENTS THE 3-ACT FARCE
J a c k  S t r a w
W ednesday Evening, M a y  19
a t  E M P I R E
Further announcements, with Cast, will be given
M ISS F O L h E T T 'S  P U P IL S
Tin* pupils of Miss (»race E. Folletl 
fcnvo a very creditable recital last Sat­
urday. assisted by ^  her sister, Miss 
Helen Folletl, violinst. This program 
was much enjoyed by parents and 
friends of (lie participants:
PA R T I
F le tc h e r  M usic M ethod 
11. E x p lan a tio n  
b. names 
PA RT II
D ance  o f th e  Dew rir p s . P u e r ile
R aym ond l*«.rry, M iss F o lle tt  
F irefly , C ochran
Evelyn  C ro c k e tt
a. To N o d lahd , Locpke
b. W ith  D rum s a n d  C olors, K ilenbcri;
Karl P e rry
T he H areb e ll, R ied e rin an n
M ary W a sg s tt
V ery H appy , R ch iu itt
R aym ond P e rry
a. H u n g a ria n  G ypsy , S eeboeck
A d a jio  F r ta k a
h. D a in ty  M iss D aisy, K ngoliuann
M ayflower,
G e rtru d e  Ross 
R crnard  K a lc r
H iederm ann  
F e a r isFlow er F a ir ies ,
B e rn a rd  Kaffir, M iss F o lle t 
V io lin  Sole—Selec ted
M iss H elen F o lle tt  
U n d e r tho  M istle toe , K ngelm ann
G e r tru d e  Ross
F ly in g  D oves, H eins
E velyn  C ro c k e tt,  M iss F o lle tt
W A S  L O S T  O V E R B O A R D
The schooner Metinic arrived W ed­
nesday afternoon from Ingramport, N. 
S.. with its Hag at half-mast. Capt. 
diaries Huntley reported the loss of 
Hie cook, Frank A. Staples, of this 
city, who disappeared from the ves­
sel on the day following its departure 
from the Nova Scotia port. His cap 
was found in a position which indi­
cated that he had probably fallen over­
board. '
Mr. Staples was about f>5 years of 
age, and was well known at the North- 
end. where for many y ea rs-h e  con­
ducted a barber shop, and where He 
was well liked. He is survived by his 
wife and two sons, Ralph and Frank.
The Eastern Star lias visitors tonight. 
Ihe Union and South Thoinaston chap­
ters having been invited. There will 
he degree work and a special enter­
tainment—to say nothing of one of 
those Eastern Star suppers.
ANNOUNCEMENT
AVe have taken on the
Columbia
G raphophone
liceauu will give you a 
demonstration
Tuesday, May 1 8
Afternoon and Evening
Come in au<l see and hear 
these wonderful machines
Foster’s  Music Store
337 MAIN STREET
R O C K L A N D , M A IN E
T H 0 M A S T 0 N  M E T H O D IS T S
G o on  th e  W a r p a t h  N e x t T u e s d a y  to  
R a is e  t h e  A n n u a l  B u d g e t .
The Methodist rhurrh of Thomaslon 
will hold its annual Every Member 
Canvass next Tuesday, with a view to 
raising SIMM). On Ihe eve of tills ef- 
fort nex! Monday niglil—there will he 
a banquet at which Ihe plans w ill lie 
made for a vigorous and system atic 
campaign. Rev. J. IL Gray of Rock­
land will (oil how his church raised 
81000 in a similar campaign, and Rev. 
carl N. Garland, superintendent of tho 
Rockland District will Inspire the 
workers with some of his well known 
cnlliusinsm. The campaign organiza­
tion follows:
Executive Committed— Levi (Seavey 
chairman, A. F. ltnrton treasurer, it. A. 
Moore F. L. S. Morse, Peter Angfson, 
G. W. Edgerlon, Herbert Bowes.
Business Men's Committee—Team A. 
A. P. Burton captain, Team B, Levi 
Seavey captain.
Women’s  Committse—Team t, Mrs. 
G. W. Edgerton captain; Team 2. Mrs. 
Levi Seavey captain: Team 3. \Jrs. G. 
A. Moore captain; Team i, Mrs. A. F. 
Burton captain.
Monday Club Committee—Team M, 
Miss Alice Young captain: Team N. 
Mrs. I. E. Luce captain: Team O, Miss 
Margaret Craiulon captain.
G A S O L IN E  T IR E  E N G IN E
T h e  T o w n  o f  T h o in a s to n  F o l lo w s  R o c k  
p o r t 's  E x a m p le ,  b y  P u r c h a s in g  O no 
W h ic h  W il l  Be D e l iv e re d  in  T w o  
M o n th s .
The lown of Thdmaslon closed a deal 
Tuesday for ihe purchase of a gaso­
line lire engine, which will lie delivered 
nhoul two months hence. The sale 
was made by P. G. Ilowe, represent­
ing the Howe Eire Apparatus Sales Co 
The inanufacl urers' plant is in Ander­
son. Irtd.
• The engine is 00 li. p. and lias a 
capacity for throwing 450 gallons per 
nilmilc. Iis weight is 3000 pounds, or 
ahoiil half that of a large sleam  lire 
engine. II lias Hie same power as a 
large steamer, according le Ihe manu­
facturer. It will throw un inch and 
one-cighlh stream lfio feet high or 200 
feel horizontally, and can throw two 
sire,inis nearly ns far and as high. 
The...... si is $2000.
'Flip town of Rockport lias a similar 
engine, and il proved Its worth at the 
recent lire which came down Into the 
woods al Glencove.
T W O  S U N K E N  C R A F T
Tlic revenue culler Woodbury left 
Portland Tuesday for Ihe purpose of 
destroying Ihe hulks of the barge For- 
liina which sank off Ml. Desert while! 
being lowed by Hie Gypsum King from 
Chevorry, N. S.. to Norfolk with a car­
go of rock planter,, and Hie 57-year-old 
two-master, c. W. Dexter, which sank 
off Cutler. The Fortuna’s seams opened 
Sunday. Tlie Dexter struck Ihe rocks! 
Monday and tilled bill Inter floated.! 
The crew s escaped without injury. |
H IG H L A N D
Orlnnd Barrows lias been spending 
Hie past week with relatives in Massa­
chusetts.
Mrs. Emma Miller who has been 
visiting in Koeklund Inis returned home.
Mr. and Mrs. E. It. Clack and son 
Barrett of South Warren was iu tins 
place Sunday calling on friends.
Francis Keating was in Lincolnvllli1 
last Sunday.
Mrs. Frank Slarrelt Inis been vlsit- 
HV at George Newcomb's al the \il  
Inge.
NOTICE
Scaled  b ids  fo r  reb u ild in g  th e  S p ruce  H ead 
n rid ee  will be rece ived  hy th e  S electm en of 
tlio Town o f S o u th  T lio m asto n  u n til May a), l!Ur>. 
Speedtlcatlona fu rn ish e d  upon  ap p lic a tio n  to 
Selec tm en . T he r ig h t  is reserv ed  to  re jec t any 
o r a ll b ids. No b id s  rece ived  uTter J p. m . 
M ay 20. j i -40
S P E C I A L S  F O R
SATURDAY, MONDAY, TUESDAY
5 lbs. Pure L*trd 58c
Salt Pork lb. lU o
25 lb. Bag Sugar $ 1.0 0
0 IbH. bulk Starch 25c
W alter Bilker’s Chocolate lb. 35c
Fobs Vanilla 22c
5 Iba. ('ompound Lard 48c
4 lbs. Bermuda Unionh 2 5 c
7 barn American Fam ily Soap 25c
7 barn Lenox Soap ,25c
7 har« Hwitt’a Pride Soap 25c
3 1 bn. liuU erine (not butter) 50c
3 caiiH Corn 25c
3 canH Peak 25 c
3 caiiH TomatoeH 25c
3 canH String Beam* 25c
All kitida or Beuna— in pk. lots $ 1.0 0  
j pk. lota 55c
4 pkgn. Corn F lakes  
Large package Boiled Data 
3 piecoa TobaocO (any kind)
We carry a lu ll line of Ciiane »V San­
born’s Caniater ami Bulk Teau.
Prices lrom 50o to $1.00 lb.
Very good Teas and Colleen at 
3 lbs. Bice
3 cans condenaed Milk 
8 cans Evaporate i Milk 
3 pkgs. Electric Starch 
25c can Poachea 
25c can Peaia 
25c can Strawberriea 
25c can Apricota 
25c can Pineapple
W ith  e v e r y  o r d e r  w e  w i l l  ( j iv e  
a  s u m p le  p a c k u f ie  o l  o u r  T u lip  
B r a n d  C h o c o la t e s . 1 T h e y  a r e  d e ­
l i c i o u s .  S a le  p r i c e  29c
F u ll W eight Bafea Flour,
$1.10, $1.15, $1.20
All lull weight bags ol Flour should  
weigh 24J Iba.
We have the largest display of Meats of any store in 
the city—No Store Excepted
THE LADIES SOCIETY
OF T H E
Universalis! Clwrcli
W ill hold a sale of
CAKE AND PASTRY
O n  tin* f o u r t h  f lo o r  o f  W .  O , 
H e w e t t  C’o ’i* s t o r e
SATURDAY
The 15th at 2 p. m.
l i  it is w arm  S a tu rd ay  
Y ou w on’t h av e  t*> b a k e ,
Ju s t w alk in to  I l e a e t t ’s 
A n d  buy all y ou r c ak e .
Y ou ta k e  th e  eleva to r 
T o  the  io u rih  floor,
A nd  th e re  you  will find 
C ak e  a n d  pastry  ga lo re .
T h e  U n ivcrsa list lad ies  
A re  lo  be th e  b ak e rs ,
A nd every one kuuws,
They arc A l  cake m akers.
T h e  sale will o pen  at 2 p . ui.
T h e  food  th e  very b e s t; 
C o in e  buy  your S u n d ay  sw eets , 
A n d  g ive  y o ursc ll a  rest.
B E E F — I .A M B—PO B K—V E AL  
Beef Boasts 14c, l(Jo, 18c, 20c, 22o, 25c .S tew  Lamb 
Nice Rleukn iillu, 22c, 26c, 28c, 30c Koros Lamb
Slow Honl, No. 1 quality  18c, 20c , ,,
Hamburg Steak 16c I 0orUBj Kuel
Rot Riiaala—no bonoa 20c N ative Fork Knantx
Shoiihlera 12c Ham to boll 18c I Veal Chop*
Ham lo Iry— uut smoked shoulder* 22c Veal Steak 
Lege ol Lamb 26c | Veal Roaata
Lamb Gilo pa 26c Slew  Veal
l f lc ,  18c 
10 c
8 c, 10 c, 1 2 o, Hj: 
20c
28c
10 c, 18c, 2 0 c, 2 2 c 
14c
Wc sell goods that we can. One of the best Meat Depts. in Rockland
B e a l  l ’ d l v e r l z e d  S u g a r Iba. 26c
H atchet Brand Corn 2 lor 25c
Feaa 2 for 26c
Tomatoes 2 fur 25c
String Rcana 2 foi 25c
H atchet Brand Bum pkin 2 for 25c
Squaah 2 ror 25c
Spinach 2 tor 2oo
K idney Keana 2 for 25c
Thomaston People! Commencing Wednesday IS, we will deliver by auto­
mobile. Orders received from Thomaston. up till 10 o'clock each Wednesday
B K H A D D h i m i t O i
L E A D E R S  F D R  B I G  V A L U E S ^ .
T u l s d n A v e - T e l  4 1 0 - 1 1
We Are Now Buying
D A N D E L I O N S
B lack  &  G ay Canners Inc.
THOMASTON, MAINE
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
R o c k la n d  H ig h  W i n .  a n  U n e x p e c te d
V ic to r y  O v e r  M a in e  L a w  School
O th e r  S p o r t s .
The I nlverslly of Maine Law School | 
team began its invasion of Km 
county Wednesday, willi every e \p e e - | 
lalinti of winning all of the four 
game* in which il is scheduled down 
Hi is way. The Rockland gnmo was ex 
peeled lo lie all especially soft snap 
for tin1 future barristers, hut when 
the returns were nil Iu il was found 
lo have been a sad ease of m iscalcu­
lation.
The law students opened with a 
vicious attack on pitcher Rose, hut the 
youngster never flinched, and what 
had promised to he a Waterloo in Ihe 
w ry lirst round, ended with three sur- 
eesslve strikeouts for Rose anil a soli­
tary score for Ihe Law School.
There was lio more scoring until the 
fourth Inning, when the schoolboys 
proceeded In ktioek Weaver out of Hie 
box. Rrldghnm was put in to stem  
till' tide, hut his peculiar delivery wa 
altogether to the home team’s liking, 
and live more pairs of orange and 
black stockings made the elrenit of 
bases. All told Ihe inning was pro­
ductive of eight scores for Rockland, 
and il put our boys eternally out of 
Ihe danger zone as far as llml coiilesl 
was concerned.
Rose, who had been doing splendid 
work In tlie box. weakened a hit in Ihe 
7lh, and Trupworlhy was sent iu In 
relieve him. He, loo, was effeclive un­
til the last inning, when a home run 
gave the law students a brace of tal­
lies.
The general work of Hie Rockland 
team was a marked Improvement over 
Iis unsatisfactory showing in Ihe Bel­
fast game. Coach I.anil) lias profited 
hy Hie weaknesses which were exhibit­
ed iu that contest, and is drilling his 
men hard along llmso particular lines.
There is one Knox county boy on the 
Law School team Franz Burkett of 
Union, who plays left Held. Ills work 
Wednesday was excellent. Mr. Rurk 
elt. in addition to pursuing tits law 
studies at the Law School, is working 
In a Bangor law office. He was the 
Progressive candidate for representa­
tive lo Legislature In 1914, and made a 
splendid run.
Wednesday's score:
Innings ............ I 2 3 4 ft (4 7 8  9
Rockland High .... l i OOM l i no  \ 9
Law Sellout ...........  1 0  0 0 0 2 0 0 2 f>
Rase hits. Rockland High 8 . Law 
School 7. Errors. Rockland High 4. 
Law School -4. IliiHerli'S, Rose, True- 
yvorlhy and Riclinn; Weaver, Brldg- 
liani ami Kelleher.
W A L D O B O R O
Mrs. Jesse Wyman lias returned 
from .Boston.
Dr. and Mrs. Aldcn of Rockland 
motored to lids place Wednesday in 
their new Hoick car.
Mrs. Sophia J. Randell of North 
Branch, n . y „ lias been in town the 
past week.
Tile men of Ihe Mclhodisl church will 
ve a supper next Thursday -evening 
lit C o'clock.
Large crows of men have been light­
ing woods Ores here Ihe past two days 
one nl North Waldoboro, Ihe other 
west of the village, oil Hie Benner hill.
Mr. and Mrs. G. W. Singer of 
Damarlseollii were In town Monday.
Miss Celeste A. Clark went to Boston 
Wednesday for lyyo weeks.
Cut flowers and potted plants will 
he on sale ill S. S. W inslow's for Me­
morial Hay. All desiring Ihe former 
will please leave orders tlirco days 
previous.
Mrs. Frank Rai l ridge of W est Waldo- 
lioro was the guest of Mrs. S. 
Winslow Monday.
\ l  Ihe nex I mooting of the School Im­
provement League, Monday evening, an 
interesting program is promised. Reci­
tations amt musical selections, both in­
strumental and vocal, will be given hy 
pupils of the different schools. Every­
body welcome.
Tlie county convention of Iho W. (7. 
T. It. will meet In lids town May 28 
nl Hie Congregational church. Pro­
gram not yet arranged.
Mrs. Annie Davis and daughter Jes­
sie arc nl Fred Shuman's.
George Haskell's family will conic on 
from Chicago lo occupy Hie Haskell 
house thus summer. |
A ,E. Gorham was In Portland last 
week.
Workmen lire making repairs on the 
Haskell block, now ihe property of 
Mrs. Lila Burdick of New York.
Rev. j. c . Williams, recently pastor 
of tlie Congregational church, lias been 
rlmisly ill with plnuro-pneumonln al 
Ills home In Slnnrliiim. Mass., lull is 
now able to lie about again.
Mr. mid Mrs. Almrtleus Acliorn and 
Mr. and Mrs. (i. W. Acliorn went to 
Miulli Waldoboro Sunday lo attend tlie 
funeral of their uncle, Lorenzo lluiipt.
Fuller-Cobb Company
S P R IN G  G O O D S
( a r p e l  D e p a r tm e n t  
S e c o n d  F lo o r  
—T a k e  E le v a to r
This cut shows r 
PIAZZA CURTAIN
ol which wc keep a coni- 
complcte stock.
Hy fitting all porch open­
ings with Aerolux l’orch 
Shades you can entirely 
shut out heat and glam of 
the sun without retarding
ventilation.
4 ft. wide $ 2 . 5 0
5 ft. wide 3 . 0 0
(i ft. wide 3 . 5 0
8 It. wide 4 . 5 0
10 ft. wide 5.75
. E E P I N G  P O R C H  
^ C U R T A I N S
COUCH_HAMMOCKS with Stands and Covers.
Ham m ocks $5.00, $8.00, $1()
Hammock Stands $3.50, Hammock Cover $5.50, $0.50
SUMMER RUGS
Chinn nnd Jap an  .Mattings Prices 25c to <>5c a yard
Grass Rugs = typical Japanese design —
2 1-2 ft. x 6 ft. $ 1 .(H) (I ft. x 9 ft. 500
8 ft. x 0 ft. I SO 8 ft. x 10 ft. $7.50
4 ft. 0 in. x 7 ft. ti in. $.3.00 9 ft. x 12 ft. 10.00
A X M IN S T E R  R U G S — Room size
9 ft. x 12 ft., special, $22 50
8 ft. 3 in. x 10/t. 0 in., special, 18.00
H A L L  R U N N E R S — all lengths and widths.
C R E X  R U G S — All the popular designs and colors 
are on our lloor at the usual low prices.
LINOLEUM—Qur prices and patterns should attract 
i f  you wish to purchase.
C R E T O N N E S  are unlimited in colors, designs and 
prices.
“ I s h o u ld  l ik e  Ih e  m u s ic  l o v e r s  lo  h e a r  Ih e  I n s tr u m e n t ,  
In p e r le c t lu n  w h ic h  I h a v e  s p e n t  Ih e  lu s l  H ired  y e a r s . ’*
TH OM AS A. EDISON.
A Lot of NEW MUSIC
Have you heard 5.15V
Wc would be pleased to send a Phonograph to 
your home on trial.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
EMPIRE THEATRE Oak StreetDAILY M ATINEES 2  I'D 4.00E V E N IN G S  7 to  10.
Friday and Saturday
Episode No. ft of the Kalent Giil .____ , n. .
Detective Series entitled vlu IS33CS0I1 S D131110(1 dS
Episode No. 17 of Episode No. ‘20 of
The Twenty Million Dollsr Mystery The Hazsrds of Helen
And andther Charlie Chaplin Comedy—Jf|8 Champion
Coming Monday and Tuesday
ANOTHER BIG FEATURE—“ The Mystery of the Poison Pool" «5t
Another Alice Joyce series entitled “ The Leech" and other 
A dm iss io n —Be and I Oo
C0MING--AT THE EM P IRE  NEXT  WEDNESDAY
Bowdoin College Dramatic Club in “JACK STRAW”
“ IT  W ILL BE HERE SOON ” 
W ATCH  THIS SPACE
M I I  I  I W  I C  R  V  ° * i " S 10 ,lie inclemency ol the Weather 
A  * * « * - r l f  I  S il ls  Must be Paid; Goods Must be Sold
E V E R Y  H A T  in the S T O R E  will be S O L D
A T  A  G R EA T  n r n i t m o N
G i v e  m e  a  C a l l  B e f o r e  G o i n g  E l s e w h e r e .
1 f e e l  t h a t  1 c a n  P l e a s e  Y o u .
M r s.M . A . J o h n s o n  .10 Limerock St.
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EVERYTHING IN FOOTWEAR
Boston S H O ES T O R E
W o m e n ’s  G u n  M e t a l
Rubber Sole Oxfords 
$2 0 0
M e n 's  G u n  M e ta l
Rubber Sole Bals. 
$2.75
S N E A K E R S
39c
Tennis Shoes
white rubber sole, leather 
insole, worth $1.25
98c
W, L. DOUGLAS SHOES 
$3.00 to $3.50
B o s to n  S l o e  S to re
270 M AIN ST. B etw een  P a rk  rn il M yrtle
N O R T H  W A S H IN G T O N
PcnrI Cunningham of Augusta, who 
is helping his brother Everett on his 
new house, visited relatives and friends 
in It is home rily a few days last week.
Simon Turner while fencing last week 
was so unfortunate ns to out Ids foot 
so severely as to require the services 
of a doctor to close the cut.
Alonzo Grollon was at Augusta last 
Friday after a runaway boy who lias 
been living wllli Mr. Grollon. The tail 
was rounded up and brought hack.
\V. A. Palmer has purchased a new 
bicycle of a Bos!on firm.
Peter I.enfesl Is In very poor health 
this spring,, having been out of Hi 
In>iiso hut mice for live months.
Mrs. Will Whittaker and Mrs. nose 
Edwards of Liberty called on friends 
and relatives here Friday.
Mrs. Win Helding of Palermo visited 
friends here Friday.
T E N A N T S  H A R B O R  D A Y S
R e c a l l in g  K o in ic a l B ro w n , A n o th e r  P e r ­
f o r m e r  On th e  D o w n - E a a t  C i r c u i t .
r.xxiir.
neeenlly 1 received a lcller dated 
from a Massachusetts oily fifty miles 
from Hnsloti beginning lluis:
"My H ear Roze:— have just been 
reading ill The Courier-Gazelle your 
article on Iho Martz hoys. I am nol 
exactly an old-timer, although my hair 
is a I rifle gray around the edge. I 
was horn at Turkey Cove. The bright 
and shining dale In my early career 
was when my mother lei me go I 
Iterrlng Gut' one night In see Koinical 
Brown. Remember him?"
Well. I should say 1 dot "Koinical" 
was so homely that you’d almost say 
his face must have pained him. I have 
110 idea what pari of Iho country hr 
w as a native of. or what became of him 
1 can plainly remember seeing him In 
Ihe old red sehoolhouse, with a calir 
eurlaln slrelehed on a string across Hi 
front part of flie room. I think he had 
a slelghl-of-hand performance, did 
some singing and made some faces 
can't remember one of his songs or 
any of his jokes, Perhaps my corre­
spondent can do so.
Ry the way, 1 rode up In an elevntor 
the oilier day with our old friend 
.1. Henry Allen of South Thomaston 
who remarked Hie same ns my cor 
respondent, "Why. your article brought 
hark Ihe days of the Marlz boys and 
Comical Brown as plain as could lie.' 
My correspondent goes on: "My
grandfather was Ja m e s----- , nnd llncle
Torn----- nl TcnatH’s Harbor was my
great-uncle." Well did I know I riel 
Tom nnd many n quaint remark have 
I heard him make. Once, when Ihe talk 
was on drinking liquor lie delivered 
Ibis honmot: "I've drunk liquor ever 
shire I was Ifi years old nnd 1 was 
never drunk yet: but when I got jusl 
so much aboard, my eyes would 
I winkle. 1 could sec 'em myself." An 
oilier thing I remember associated 
wllli linele Tom was that he had 
daughter—he had several, but I was 
interested In only one. She was visit 
lug relatives in Ihe house in which w 
lived nnd I used to go down slab's nnd 
call upon her. One iilghl about II 
o'eloek. Had enrne to Hie head of III 
slnirs nnd began to whistle for me. 
Of course there was nothing for me to 
do hut to marvel up stairs and get to 
bed. Relieve me. I was some mad lo 
have my telc-n-lotc broken up In such 
a summary manner. Afterward I used 
In go from Clark Island to "Skeeter 
Harbor" lo see. the young lady ami 
Dad couldn't whistle for me to come 
home. How did 1 escape marrying 
home girl? I don’t know, unless 
was that I came away before the 
marrying age.
Quoting my correspondent furlher: 
"It has been twenty-five years since 1 
lived llierc, but I got hack nearly 
every year." Glad to know that, for 
Hie old Hcencs have a cliaym for us 
now lhat they did not possess In Ihe 
days of our youth. Many a happy day 
have I spent in Turkey Woods berry­
ing. nnd many a good time huve I had
She  K n o w s  W h a t  She  W a n ts
T h e  w e l l  i n f o r m e d  h o u s e k e e p e r  
i n s i s t s  u p o n  u s i n g  o n l y  a  b a k i n g  
p o w d e r  w h i c h  i s  m a d e  o f  c r e a m  o f  
t a r t a r .  S h e  m i g h t  r e a d  i n  a n  
a d v e r t i s e m e n t  o r  b e  t o l d  t h a t  a l u m  
a n d  l i m e  p h o s p h a t e ,  w h i c h  a r e  
u s e d  a s  i n f e r i o r  s u b s t i t u t e s  i n  
c h e a p  b a k i n g  p o w d e r s ,  w e r e  a l l  
r i g h t  i n  t h e  q u a n t i t i e s  u s e d  b u t  
s h e  w o u l d  n o t  b u y  t h e m  o r  p e r m i t  
t h e m  t o  e n t e r  h e r  k i t c h e n .  W h y ?
B e c a u s e  s h e  k n o w s  t h a t  c r e a m  
o f  t a r t a r  h a s  a l w a y s  b e e n  a c c e p t e d  
a s  t h e  m o s t  v / h o l e s o m e  a g e n t ,  w i t h  
s o d a ,  f o r  r a i s i n g  c a k e  a n d  b i s ­
c u i t ,  a n d  s h e  w a n t s  a  b a k i n g  
p o w d e r  m a d e  o f  c r e a m  o f  t a r t a r ,  
l i k e  R o y a l .
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  t h e  r e s u l t  
o f  u n c o n s c i o u s  a b s o r p t i o n ,  e i t h e r  
h e r  o w n  o r  h e r  m o t h e r ' s ,  o f  t h e  
o p i n i o n s  o f  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i ­
t i e s  o n  h y g i e n e  a n d  h o m e  c o o k i n g .
T h e  p r u d e n t  h o u s e k e e p e r ,  w h e n  
s h e  u s e s  b a k i n g  p o w d e r ,  r e a d s  t h e  
n a m e s  o f  t h e  i n g r e d i e n t s  p r i n t e d  
o n  t h e  l a b e l .  S h e  k n o w s  w h a t  s h e  
w a n t s . v
R O Y A L  B A K I N G  P O W D E R  C O .
N e w  Y o r k
P L E A S A N T  P O IN T
Mrs. A. W. Maloney is having her 
house built by T. .1. Rivers and Eli 
Malqney.
Hafnhlin Bowes of Union was a guest 
al Julian Young's Iasi Friday night.
Everett Wlneapnw of Monhegan was 
at A. F. Morse's Monday after his new 
boat which Morse A Son have just com­
pleted.
Mrs. Georgle Truax who has been 
traveling out West in a slock company, 
is visiting her parents, Mr. and Mrs. 
g. A. Campbell.
There Is much being said in Ihe pa­
pers about people having hard luck 
raising chickens Ibis spring, but not 
so in Ibis place. Mrs. A. C. Campbell 
set a lien on ir> eggs nnd hatched out 
Hi chickens. Who can heat it?
Ernest Hathaway and family of Pep­
pered, M iss., have moved on Hie Olive 
place.
Willie osier and family have moved 
Friendship. Lung Island, and Isaiah 
er and wife are to move to Friend
ip.
Mr 
tier l
L A M S  O N  &  H U B B A R D
S T R A W  H A T S
aS up erio r to i/iemoU
F o r  S a le  B y
| G . K .  M ayo  &  Son j
R O C K L A N D , M A IN E
at my grandfather’s old homestead at 
Turkey. After my grandslre left the 
town nnd went to live In Massachu­
setts lie used to visit my father, lie 
would hire a livery stable team and 
we would go over to Turkey. Grand­
father would call upon all his old neigh­
bors, Ihe Fountains (my grandmother 
was a Fountain,) Hie Kellars, Russclls, 
etc.
Some years ago when I was at home 
on my vacation my brother-in-law and 
I took a walk over that way. That was 
Iho year I hey had (lie big forest lire 
I lint came near destroying all the 
houses. We were talking with a man 
about Hie lire, nnd I chanced lo re­
mark to him, "Did you ever happen to 
know one Ezekiel Jones who used to 
live in beyond Hie Adam Teel place?”
I knew him well!" he replied. "Did 
you know him?"
Slightly,” 1 replied; “ he was my 
grandfather.”
“ Then you must he a Crocker. Your 
father and I are old friends."
How we have drifted away from the 
old place. Hardly one of Ihe old- 
timers left there now, but still every 
year I lie call, "Back to the old hornet'' 
urn's to us strong, and back we go, 
to renew the scenes of our youth. It's 
same old story in all the Maine 
ns. As soon as the hoys and girls 
gel old enough they tty away t 
Massachusetts, New York or the West, 
nnd Maine gains none in population—In 
Ize, as large as all the oilier New 
England Stales, in population about that 
if Boston.
" T u rn ,  tu r n ,  m y w heel. All life  in b r ie f ;  
tV 11 ii t  new  In lmil will Hiioii lie le a f ;
W h a t n ew  la le a f will neon Oeeay ;
T he w ind  blown ean t, th e  w ind  blow s went, 
T lie  11 le eggn In tlie  ro b ln ’a licet 
W ill noon have w lngn an d  beak  an d  tireant, 
A nd f lu tte r  a n d  fly aw ay ."
Bozc.
O N E  D O L L A R
M O N E Y  IN  T H E  BANK
CJThis Bank  
does not in­
sist upon a 
large f i r s t  
deposit for 
the opening 
of a savings 
account.
•J In fact, wo are very gltul to open an 
account lor one dollar, knowing from long 
experience that many such accounts havo 
been made satisfactory to both depositor 
and to us.
tj Perhaps you have had a certain hesitancy 
a b o u t  opening a very small account, if so, 
we would appreciate your calling at our 
savings department and talking over the 
matter with us.
Security Trust Company
Rockland, Maine
B r a n c h e s  a t  W a n o n  a n d  V i l l a l l m v e u .
D O  Y O U  K N O W
How We Got Convinced That
Chop Feed is the Best Feed
That We Can Buy for Horses and Cows? 
IT IS VERY SIMPLE
The M ill got us to Try  It.
THIS IS WHAT WE WANT YOU TO 1)0.
T h o r n d i k e  &  H i x  i n c .
U N IO N
Mr. and Mrs. Edwin Hawes, who for­
merly resided here, were recently 
given a house-warming in Augusta. 
The Kcuncbeo Journal thus describes 
the event:
The pretty now home of Mr. and 
Mrs. Edwin Hawes on South State 
droet was tlie scene of festivities Tues- 
lay afternoon, tlie occasion being a 
house warming' given by Hie mem­
bers uf Gen. Phil Sheridan Circle, La- 
lies of Ihe G. A. It., of which society 
Mr. and Mrs. Hawes arc members. The 
3vent was made especially memorable 
is it was intentionally given on die 
•Jtith anniversary of the marriage of the 
host and hostess. Nineteen wore pres- 
nt mid Hie afternoon was very happily 
assed in a social manner. Fine read­
ings were given by Mrs. Josephine 
Packard, Mrs. Catherine Brown, Miss 
Mattie Davis and Mrs. Ada Hawes. A 
very Hue poem composed for Ihe or 
casion by Mrs. Emma Gannett, wn 
read by Iho author, who also, hi behalf 
of Gen. Phil Sheridan Circle, present 
ed Mr. and Mrs. Hawes with a beauti­
ful willow rocker. Other gifts receiv 
was a set of 12 lee cream plates as a 
special token of love ami respect from 
12 lady friends, a beautiful fern and 
stand with imported Jardiniere fr 
Mr. and Mrs. George E. Gay; a lovely 
pansy geranium hi full bloom, mid a 
very beautiful hand-embroidered silk 
centerpiece from Mrs. William Mc- 
Dnvid, and u silver caster from Mrs! 
E. K. Day, All lliese tokens of affec 
lion were deeply appreciated by tli 
recipients. A dainty plonio lunch was 
served, Ihe center of Ihe table being 
ornamented by a beautiful wedding 
cake which was also Ihe gifl of several 
of Ihe guesls. It was indeed a memor 
able occasion and one long lo he re­
membered by those present, and m 
gratefully so by Mr. and Mrs. llawe
N O R T H  B U R K E T T V IL L E
0 . L. Newell mid Harry Griimcll spent 
n few days last week In Liberty on 
the farm recently purchased by Mr. 
Newell.
Charles Griimcll, who has spent Ihe 
pnst few years In Bridgewater, has
light the farm here of 0 . L. Newell 
and is going to farming.
Friends of Mrs. T. II. Day are sorry 
learn Unit she is not gaining ns 
fast ns llrst appeared at Ihe Knox 
lospltal, Rockland. Her daughters, 
Mrs. Josie Linscott and Mrs. Jessie 
Noyes visited her one dny last week.
Frank Esanoy was at Herman Edge- 
comb's, Appleton, Saturday.
Walter Esanoy, who lias employment 
in Augusta, is visiting Ids parents, Mr 
and Mrs. F. J. Esnney.
Mr. and Mrs. W. D. Sanford and Miss 
Mice Light of Liberty and l.eslio But 
ler of Appleton were at Mrs. Georgo 
Millay's Monday.
Mr. and Mrs. II. D. Turner drove to 
Augusta Wednesday. They were
impnnled by Mrs. Turner’s sisters 
Mrs. Andrew Burkett, who was 
turning to her home in Lewiston, mid 
Miss Alice Turner of Soulh Liberty.
Mr. and Mrs. Elion Linscott enter 
t ilined Mrs. Linscott's brother and 
sister, Willis Turner and Mrs. Rodney 
Morang and their families of Slier 
man's Corner, Sunday.
Mrs. Ernest Light and Mrs. F.arle 
Grinncll of East Washington called on 
relatives here Sunday.
!r. and Mrs. Morton Clark of Liberty 
irge Overlook of Burkeltvllle, Fr 
Millay and Miss Verna Simmons 
Liberty and Mr. and Mrs. Herman 
Edgcenmb of Appleton were also call
•s here Sunday.
Mrs. Adelaide Metcalf of Burkeltvllle 
Is visiting her daughter, Mrs. Erwar 
Millay.
A. I,. Fish of Onion nnd Mrs. Emm 
Fish of Appleton were at Everett Fish 
Saturday.
Mrs. Franolnn Millay and grandson 
Walter Esanoy, were at Ernest Light's 
East Washington, Thursday.
j texaRg,
Biek headache, biliousness, piles and 
bud breath urc usually caused by iuuo- 
tive bowels. Get a box of llexall 
Orderlies. They uct gently and effec­
tively. bold only by us ut 10 cents.
F . J .  L a c h a n c e
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
ROCKLAND, M E .
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Dividends declared in May and 
November.
BmuJUuk H o u r* :
M . M  t . l . 'M  i W d i ’.M  
&»lurU*y VUi U.
DOCKLAND SAVINGS BANK
S T IC K N E Y  C O R N E R
rge 5 . Acliorn and Miss Mam! 
Miller spent Sunday with tier brother 
I Miller in Warren.
Several from this place heard 111 
baccalaureate sermon at tlie village 
inday.
L. E. Skinner has moved his family 
Waldohoro where lie lias employ 
men! with Mr. White as foreman of Ids 
ill.
The prayer meeting was led Sunday 
veiling by Miss Esther Coffin. Al 
though young in years she is an aid 
peaker and an earnest religious work
Arthur Wlncapaw has bought tlie 
inp lately owned by W. A. RacklllT 
ind hauled it to the head of Cronin 
's lane, on a piece of land lie bought 
of Wilbert Decoster, on I tie direct road 
to Union. Mr. Wincapaw is a flrst 
lass workman in all kinds of Iron 
work and he will make automobile 
ork a speetalty.
Wayland Creamer and wife and Miss 
Ruth Creamer visited at William 
■ reamer's Sunday.
L IB E R T Y
Stanley Powell and Miss Lola Powe 
went lo Belfast Saturday.
The South Liberty dramatic club ar 
rehearsing a play lo ho given in dif­
ferent places soon.
Dr. Plerpont was nt O. It. Fuller' 
Saturday, professionally.
Arthur Overlook and B. E. Cunning 
ham were in Union Saturday.
C. E. Overlook and son Burnell passe 
through this place Saturday wllli 
line yoke of oxen.
. R. SlikeforLh was in North Union 
Saturday.
We are quite well sallsHed that tti 
Freedom scribe to The Courler-Gazett 
knew tlie answer to our riddle; still 
wo like to have tlie opinion of others.
Mrs. (l. R. Fuller is in poor health.
W. W. Light amt Prof. Ripley 
Washington were in this place Satur 
day.
Samuel Bennett of Senrsmont was tli 
guest of S. T. Overlook Thursday an 
Friday.
Mrs. E. E. Prescott is In poor health
Horace Nash anil wife were tlie 
guests of his brother, A. Nash, Sunday
Mrs. Kiiphenin Dyer, Mrs. Ever 
Overlook and Miss Flora Bartlett vver 
Sunday visitors at S. T. Overlook's.
^  Herbert Cunningham and wife 
Washington were guesls of B. E. Cun 
ninghani Sunday.
Henry Turner Is working in the mill 
for Turner A Jones.
F R E C K L E S
N o w  l i  t h e  T im s  T o  G e t R id  o f T h e s e  
U g ly  S p o ts .
There's no longer Hie slightest m 
of feeling ashamed of your freckles,
Ihe prescription olliiue—double streugt!
is guaranteed lo remove these home 
ly spots.
Simply get an ounce of ottiine 
double strength- from tlie Pendleton 
Drug Store or any other druggist an 
apply a little of it night and morning 
and you should soon Bee that even Hie 
worst freckles have begun to disappear 
while tlie lighter ones have vunishe 
entirely. It is seldom that more than 
an ounce is needed to completely el 
the skin uud gain a beautiful clear com 
plciion.
Be sure, Io ask for Ihe double strength 
olhine as this is sold under guarani 
of money hack if It fails to reun 
freckles.
great vitaltzer.—advt. '
Now is a good time to begin taking 
Hood's Sarsaparilla, the medicine that 
cleanses Hie blood and clears Uie com
C A S T O R I A
For Iuiants and Children
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s
Signature of
George Cook Is recovering from 
c u t  iilness nnd will soon return 
tier home on Monhegan.
Miss Bertha Bradford of Friendship is 
guest at F. L. Y'oung's.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□
□
□ □ n n G a G a o D D D O D C icico n D o n o o o o n D cc ia a c ia o n
A  Lesson of the European W a r  □
Once more, among countless times, lias the great a  
food value of chocolate anil eoeoa been demon- y 
strated, both serving ns a part of the rations of tho □ 
troops in ACTIV E SERVICE.
□
Bakers Sweet Chocolate §
h a s  a lw a y s  h a d  th is  g u a r a n t e e
“ The ingredients of this Choeolnte are guaranteed □ 
to be pure cocoas of superior blond and sugar."
T h e  g e n u i n e  / g p  t h i s  t r a d e - m a r k  a n  
t h e  p a c k a g e ,  a n d  i s  m a d e  o n l y  b y
W alte r Baker &  Co. Ltd.
u  Established 1780 DORCHESTER, MASS. !!
the high n
O f  C h i t t e n d e n  C o u n ty ,  Vt., T e l l s  H e 
H o  K e e p s  H is  B lo o d  P u r e .
B a i l i f f  R o m e o  A . N o r t o n ,  H u n t i n g  
t o n  C e n t r e .  V t . .  s a y s :
l  a m  e n j o y i n g  g o o d  h e a l t h ,  k e e p in g  
m y  b lo o d  p u r e  b y  t h e  u s e  o f  l lo o d '. ' 
S a r s a p a r i l l a .  I t  i s  t h e  b e s t ,  a n d  i 
a l w a y s  h a v e  I t  I n  t h e  l io u s o .
w a s  c o m p l e t e l y  l a i d  u p  w i th  
I n f l a m m a t o r y  r h e u m a t i s m .  1 t r i e d  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  m e d ic in e s ,  a n d  e m ­
p lo y e d  a  s k i l f u l  d o c to r ,  b u t  d id  n o t  g c i  
a n y  b e t t e r .  H a v i n g  k n o w n  a b u m  
H o o d 's  S a r s a p a r i l l a  f o r  t i f t c o n  y e a r s ,  
t  c o n c lu d e d  to  g i v e  i t  a  t r i a l .  A f t e r  
t a k i n g  th o  f l r s t  b o t t l e  I  b e g a n  t o  i m ­
p r o v e ,  s o  1  to o k  s e v e r a l  b o t t l e s  m o re ,  
a n d  w a s  e n t i r e l y  c u r e d .  I h a v e  t h e  
u t m o s t  c o n f id e n c e  in  t h i s  m e d i c i n e  a s  
i. b lo o d  p u r i f i e r  a n d  s p r i n g  to n ic ."
R h e u m a t i s m  d e p e n d s  o n  u r i c  a c id  
n  t l i e  b lo o d ,  a n d  t h o u s a n d s  o f  c a s e s  
l a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  t r e a t e d  w i t h  
f o o d 's  S a r s a p a r i l l a  w h i c h  p u r i f i e s  
im t  e n r i c h e s  th o  b lo o d  a n d  b u i l d s  u p  
l ie  w h o le  s y s t e m .
H o o d 's  S a r s a p a r i l l a  I s  a  p e c u l i a r  
. 'o m b in a t to n  o f  b l o o d - p u r i f y i n g  a n d  
I r e n g t l i - g l v l n g  s u b s t a n c e s .  N o  o t h e r  
I ie d ic ln e  l i a s  t h e  s a m e  f o r m u l a  o r  t n -  
. iv d ie n tH . I t  I s  a n  a l l - t h e - y e a r -  
o u n d  c o n s t i t u t i o n a l  r e m e d y  a n d  t h e  
t s p r i n g  m e d ic in e .
. ' . 7 i -p t  n o  s u b s t i t u t e ,  b u t  g e t  H o o d ’s  
i.i g o t  i t  t o d a y .
A( G a x w d l
N e w  1 9 1 5  M o d e l
$ 6 9 5
1 7  N e z v  F e a t u r e s
W c  h a v e ,  r i g h t  h e r e *  t h e  c a r  
l o r  w h i c h  y o u  h a v e  w a i t e d .
I t  h o l d s  t h e  r o a d  p e r f e c t l y  
a t  5 0  u iileH  a n  h o u r .  I t  c u r r i e s  
f iv e  g r o w n  p e o p l e  c o m f o r t ­
a b l y .  I t  h flb  l e f t  h a n d  d r i v e  
w i t h  c e n t e r  c o n t r o l — u e l c c t i v e  
s l i d in g  g e a r  t r u i m n i n s i o n .  I t  
h a s  a  Sim.** h i g h  t e n s i o n  m a g ­
n e t o .  I t  r i d e s  a s  e a s i l y  a s  a n y  
$ 5 0 0 0  c a r  —  e l l i p t i c  s p r i n g s  
o n  r e a r .
I t  h a s  a  f a m o u s  m u k e  o f  
a n t i - s k i d  r e a r  t i r e s  a n d  t h e  
s a m e  s i z e  t i r e s  30x3l j  i n c h  
a l l  a r o u n d ,  i t  is  f u l l y  e q u i p p e d  
— t o p ,  w i n d s h i e l d  u u d  s p e e d o ­
m e te r *  e tc *
T h i s  •* W o n d e r  C a r * *  is  t h e  
1 9 1 5  m o d e l  o f  t h e  M u x w e l l  
■— p r i c e  $ 6 9 5 .
W i t h  F l c c t r i o  S t a r t e r  a n d  
E l e c t r i c  L i g h t s  o n l y  $ 5 5  e x t r a *
C A F E  R O V A
T H E  LEA D IN G
IT A L IA N  R E S T A U R A N T
O F  BOSTON
97 ARCH STREET, BOSTON
6 D oors I ro u . b u rn e r S tre e t
$1.00 TAB* F D H0 € GINNER
IN C LU D IN G  W INK 
M  U *  C
L u u c b v o e .  I I  to  3  6A C e n ts
K u sk as  D tuiioiute M usic, by
M m e . D a n ie l*  a m i S i^ u o i  baVMsLn
L E O  E . B O V A  & C O
f F o r m e r ly  o f  R o c k h m ti )  7 8 b ti
Suppose W e  
Pared These Tires
S u p p o s e  t h i s A l l - W e a t h e r t r e n d  
— n o w  d o u b l e - t h i c k — w a s  p a r e d  
to  t h e  t h i n n e s s  o f  t h e  u s u u l  a n t i ­
s k i d .  W o u l d  i t  e n d u r e  l i k e  t h i s  
o n e ?  O r  s o  r e s i s t  p u n c t u r e ?
S u p p o s e  w e  u s e d — a s  s o m e  d o  
— o n e  l e s s  f a b r i c  p ly .  O r  m a d e  
t h e  w h o l e  t i r e  l i g h t e r .  S u p p o s e  w e  
o m i t t e d  o u r  e x c l u s i v e  f e a t u r e s :
OurNo-Rim-Cut feature—  
O ur “On-Air” cure—
Our rubber rivet*—
Our 126-piano-wire base.
A l l  r i v a l s  d o  o m i t  t h e m .  A l l  o f  
t h e m  a r e  c o s t l y .  O u r  O n - A i r  
c u r e  a l o n e  c o s t s  u s  S 4 u i ) , 0 0 0  
y e a r l y  to  s a v e  n e e d l e s s  b lo w o u t s .  
B u t  c o u l d  G o o d y e a r  F o r t i f i e d  
T i r e s  r e t a i n  t o p  p l u c e  if  w e  d i d  n o t  
g iv e  t h o s e  e x t r u s ?
Cost Added 
Prices 
Lowered
I n s t e a d  o f  t h a t ,  
w e  a l l  t h e  t im e  
a d d  c o s t l y  h o t t e r -
G°°Dy
m e n t s .  W e  s p e n d  o n  e x p e r t s  
S 1 0 0 . 0 0 0  y e a r l y  to  s e e k  o u t  n e w  
im p r o v e m e n t s .
O u r  A l l - W e a t h e r  t r e a d  —  a l ­
w a y s  d o u b l e  -  t h i c k  —  i s  m a d e  
s t i l l  t h i c k e r  in  s o m e  s i z e s .
O u r  I n n '  r  T u b e s  h a v e  b e e n  
t h i c k e n e d  i 4  p e r  c e n t  o n  th e  
a v e r a g e .
O u r  f a b r i c  h a s  b e e n  s t r e n g t h ­
e n e d .
Y e t  o n  F e b r u a r y  1 s t  w e  m a d e  
o u r  t h i r d  b ig  p r i c e  r e d u c t i o n  in  
tw o  y e a r s ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  to  
4 5  p e r  c e n t .  N o w  y o u  a r e  g e t t i n g  
in  G o o d y e a r  F o r t i f i e d  T i r e s  t h e  
b e s t  v a lu e  e v e r  k n o w n  in  t i r e  
m a k in g .
I t  i s  d u e  t o  y o u r s e l f  t h a t  y o u  
t h i s  y e a r  j o i n  
t h i s  a r m y  o £  c o n ­
t e n t e d  t i r e  u s e r s .  
I t  i s  b y  f a r  t h e  
l a r g e s t  a r m y  in  
T i r e d o m .  A n y  
d e a l e r  w i l l  s u p ­
p ly  y o u .  (2331)
Y E A R
ASRON.OHIO
Fortified Tires
No-Rim C u t Tfre»—"O n -A ir”  C ured 
W ith  A il-V /c ith e r T read s  o r Sm ooth
Goodyear Service Stations—Tires in Stock
ROCKLAND GARAGE CO., Rockland
P. F. THOMAS, Camden. WARDWELL’S GAR. & MACHINE CO., Castlne
FOLEYS KIDNEY PILLS
H a v e  a n  E v e r l a s t i n g  
C o n c r e t e  D r i v e w a y
The improvement will give you freedom from dust 
and mud, add to the appearance of your property, and 
increase its value far beyond its cost. The cement for 
a 6 foot drive 10 0  feet long will cost only about $2 5.
f l l P H A S S C E M E N T
was used in making the beautiful concrete drives in 
Central Park, New York. It is exceptionally good for all 
work that must resist weather, wear and heavy traffic.
We know that ALPHA is stronger and finer than 
ordinary Portland cements not made so carefully.
Its greater binding power makes it go further than 
cheaper cements.
We will tell you how to use ALPHA— the G uaran­teed Cement that gives our customers perfect results.
Rockland & Rockport Lima CoM m a Ine
H 1 ;  1 1 1  >
G E N E R A L  A G E N T  F O R  K N O X  C O U N T Y
-------------- F O R ---------------
Perfected I. H. G. Kerosene and Gasoline Engines llto 50 H.P.
A ls o  A g e n t  f u r  P r e s s u r e  W a t e r  S y s t e m ,  f u r  f a r m ,  a m I r u r a l i i o m e .  ( a s  
c o n v e n i e n t  a *  c i t y  s e r v i c e ) ,  M o w in g  M a c h i n e s ,  T h r e s h i n g  M a c h i n e s ,  
H a y  P r e s s e s ,  C o r o  H i n d e r s .  E u a l l a g e  C u t l e r s ,  M a n u r e  S p r e a d e r s ,  C u r u  
S h e l t e r s ,  F e e d  G r i u d e r a ,  C r e a m  S e p a r a t u r s ,  S p r a y i n g  O u t f i t s ,  F a r m  
W u g u n a ,  W o o d  S a w i n g  M a c h i n e s ,  T i l l a g e  i m p l e m e n t s  a n d  F a r m  M a ­
c h i n e r y  o l  a l l  k i u d s ,  S u l k y  F l o w s  a n d  W a l k i n g  F l o w s ,  I - o h a t e r  T r a p  
U o i s l* ,  R e p a i r  P a r t s .
Display and Stock Doom at the H. F. Hix Building, Limerock Street 
T E L E P H O N E  3 8 7 - 3 2  R O C K L A N D  lottistr
